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                  El  presente trabajo de investigación desarrolla sistemáticamente el proceso 
de gestión y manejo de medicamentos, a partir de antecedentes nacionales e 
internacionales de índole logístico  y organizacional, los cuales ayudaron a sustentar la 
teoría suficiente para la ejecución de un análisis de procesos que responda las incógnitas 
planteadas, teniendo  como objetivo,  proponer un rediseño del proceso de gestión de 
inventarios en la Clínica Prontto Salud, ubicada en Trujillo, 1° semestre 2017 - 2018, 
presentando información documentaria de los dos periodos relevante con respecto a la 
ejecución de los procedimientos apoyados de un sistema inmerso en el tratamiento de 
información del registro de inventarios, proporcionando, conceptos involucrados a la 
realidad de la empresa y resultados actualizados, siendo estos plasmados en la presente 
investigación acentuando la importancia de estrategias operativas en la mejora del flujo 
de la gestión de inventarios. 
 
 
PALABRAS CLAVES: “Proceso de Gestión de inventarios”, “Gestión de 
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This research work systematically develops the medication management and 
management process, based on the national and international logistic and 
organizational logistics background, which help to maintain sufficient theory for the 
execution of a process analysis that answers the unknowns raised, aiming to propose a 
redesign of the inventory management process at the Prontto Salud Clinic, located in 
Trujillo, 1° semester 2017 - 2018, presenting documentary information of the two 
relevant periods regarding the execution of the procedures supported by an immersed 
system in the treatment of information from the inventory register, the methods 
involved in the reality of the company and the updated results, these being embodied 
in this research emphasizing the importance of operational strategies in improving the 
flow of inventory management . 
 
 
KEY WORDS: "Inventory Management Process", "Inventory Management", 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
            Actualmente, debido a que las organizaciones se han involucrado más a 
fondo en negociaciones internacionales, ampliación de sus mercados y por ende el 
incremento acelerado de sus procesos logísticos; la tendencia de inversión en este 
último, para el desarrollo de una adecuada administración y fluidez de artículos que 
hoy en día muchas empresas manejan, ha ido en aumento. Sin embargo, la mayor 
responsabilidad ha recaído dentro del área de almacén, por una gestión de 
inventarios enfocada en subprocesos manuales realizadas por el personal, apoyados 
por Tecnologías de información programadas para este tema, comúnmente 
denominadas “Sistemas de gestión de inventarios”. Estos sistemas brindan datos 
exactos sobre los artículos registrados, los cuales muchas veces proporcionan 
errores originados por información equivoca por parte del proceso de gestión de 
inventarios  y que se han visto inducidos por la incertidumbre de determinar una 
manera óptima de establecer un adecuado flujo continuo de existencias que regule el 
proceso de gestión en los almacenes, su  abastecimiento y venta de productos que 
satisfagan la demanda que hoy se exige en el mercado nacional e internacional 
(Gutiérrez, 2015). 
Según Cruz (2016) grandes y medianas empresas ya sean comercializadoras 
o productoras han tenido la necesidad de mejorar los procesos que involucran a sus 
inventarios. Para lograr este cambio, es indispensable la aplicación de un análisis de 
las dificultades y errores en el manejo de existencias dentro de los almacenes; el 
valor de este tipo de diagnóstico recae en la propuesta de estrategias de control no 
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solo en el proceso de gestión de inventarios, sino también en los factores que 
dificultan su control y que las empresas están acostumbradas a dejar de lado. 
La Clínica Prontto Salud ubicado en Trujillo no puede ser indiferente a un 
análisis de esta índole, ya que es una empresa privada encargada de brindar 
servicios de salud mediante su atención y manejo de existencias (medicamentos, 
gasas, jeringas, etc) dentro de su almacén, el cual es aprovisionado desde sus 
inicios (2017) por el laboratorio “Do-Farma” el cual trabajó anteriormente con su 
antecesora (Clínica San Francisco). 
Debido a que esta organización ha manejado anteriormente un sistema de 
inventarios mediante un programa Excel, apoyado de registros físicos, a finales del 
año 2017  ha implementado un sistema autónomo para este proceso, con el fin de 
ser más eficientes en el logro sus objetivos, sin embargo ésta no ha dado los 
resultados esperados, por errores de información registrada, demoras en un 32% de 
los pedidos, entre otras, demostrando que el inadecuado proceso de gestión de 
medicamentos previo al registro en el sistema está inmerso en falencias  por parte 
del personal encargado del área de almacén, desencadenando ventas perdidas en 
un 12%  y mayores costos de almacenamiento debido a la baja rotación. 
No obstante, Rodríguez (2017) plantea la problemática de que tan factible es 
que una empresa del rubro Salud, actualice un sistema de gestión de medicamentos 
sin un análisis previo de todo el proceso realizado en el área durante los últimos 
años; por lo cual es equivoco pensar que solo la tecnología traería una ventaja 
competitiva sin la capacidad del recurso humano para conocer sus procedimientos, 
manejo de sus tiempo y movimiento dentro de su área de trabajo. Por lo cual analizar 
el proceso de gestión de inventarios para brindar estrategias eficientes que agudicen 
el control de artículos de la Clínica Prontto Salud el cual ya involucra un sistema de 
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información, es motivo de investigación por ser esta  la base de todo el proceso 
operativo que garantiza una calidad en la atención al cliente mediante una eficiente 
distribución de existencias en las áreas requeridas de la organización, pacientes y 
público en general, así como también en el manejo de los costos y participación en el 
mercado frente a sus competidores.         
Frente a esta realidad, Solsol (2017) resalta que un análisis del proceso de 
gestión de inventarios, debe descomponer los sub procesos y actividades que en 
esta se da, asimismo una investigación de este tipo tiene como objetivo describir 
situaciones que se dan en las distintas empresas concernientes a la variable de 
análisis, para proponer estrategias que corrijan los errores detectados y promover 
próximas investigaciones que ayuden a buscar relaciones, implementaciones  y 
propuestas nuevas a la información concluida en un trabajo descriptivo. Partiendo de 
esta investigación, la principal contribución de un trabajo de investigación que 
descompone la variable de gestión de inventarios como esta, es el análisis de sus 
dimensiones en donde se pudo estructurar de la mejor manera la matriz de 
operacionalización. 
Por otro lado, estudio en la Clínica Universitaria Bolivariana sobre la gestión 
de sus medicamentos, la cual se basa en el manejo de la herramienta Microsoft 
Excel a pesar de tener al alcance un sistema operativo general. Esto se debe a que 
la organización está evaluando en primer lugar el proceso de rotación y registro de 
implementos para identificar las características que necesita su sistema en su 
proceso de gestión de inventarios, el cual implica una mayor capacidad de 
operatividad y tiempo en las funciones logísticas (Ramírez, 2013).Este antecedente 
proporcionó las bases para establecer los objetivos de investigación, al enfocarse en 
un análisis de procesos previo a cualquier propuesta, en donde las características, 
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errores e indicadores de gestión ayudaron a conocer las actividades de cada sub 
proceso para mejorar o aprovechar las mismas, desarrollando valor al proceso 
tratado. 
Vásquez y Tomalá (2016) hacen referencia en la falta de actividades 
competentes dentro del proceso de gestión de inventarios dentro de un laboratorio 
clínico en donde el personal no cumple sus roles completamente debido a que no 
hay un diseño exacto del proceso que se realiza en sus instalaciones, a su vez esto 
causa problemas en la exactitud o confiabilidad de las cantidades de stock 
almacenado y demoras en la atención hacia sus clientes, por lo cual el diseño 
propuesto constó en complementar los procedimientos que habiliten al personal el 
cómo y en cuanto tiempo deben proporcionar el registro y reporte tanto de entradas 
como salidas de inventarios para optimizar en primera instancia la atención rápida, el 
nivel de rotación y la recuperación de ventas perdidas. Por ende, un aporte 
sustancial de esta investigación en la propuesta de rediseño es la implementación de 
diferentes procesos adicionales que refuercen el proceso de gestión de inventarios 
diseñando una estructura óptima mediante un diagrama de procesos en donde tanto 
el nivel estratégico como el operativo puedan entender y reconocer cada actividad 
plasmada en sus labores. 
Por su parte, Quispe (2017) recomienda mejoras en la gestión de 
medicamentos en un hospital mediante estrategias de optimización de tiempos en los 
procesos que se manejan a lo largo de cada proceso, por ende se eliminaron 
actividades que disminuyen la eficiencia del proceso de suministro y atención, 
mientras que otras actividades fueron unidos para registrar y verificar las cantidades 
ingresadas al almacén, todo esto reflejado en un diagrama de proceso que apoye 
nuevas medidas para él nivel estratégico en el tema de precios, promociones y otros 
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que apoyen la fluidez de medicina. Para este caso, el antecedente presentado aporta 
formas de fusión entre actividades de un proceso de gestión de medicamentos 
involucrados en un rediseño, principalmente en la recepción y verificación del ingreso 
del inventario al almacén, en donde el tiempo para realizar una actividad será 
realizado para dos actividades. 
Por último, Castro (2012) hace hincapié en que la importancia de la gestión 
de los materiales del rubro de la salud va de la mano con la manera de esquematizar 
los procesos de entrada y salida a través de un diagrama de procesos el cual es 
sustancial para el control del área. Además de que esta optimizara el tiempo de cada 
tarea y aprovechara los sistemas computarizados de inventario que actualmente ya 
son manejados en distintas organizaciones. Por medio de mejoras en el diseño del 
proceso de inventarios mediante la eliminación de papeleo innecesario de una 
distribuidora de medicamentos terminados se optimizo el tiempo para el registro de 
movimientos de artículos en el sistema computarizado de inventario controlando la 
salida de medicamentos del almacén, a la vez que se audito si las salidas fueron 
justificadas; si bien este estudio está enfocado a una organización en específico es 
una realidad que la información obtenida asienta las bases para plantear estrategias 
que mejoren la gestión de inventarios en una empresa de distinto rubro. La 
investigación descrita, aporta directamente en el rediseño del proceso de gestión de 
medicamentos al brindar estrategias de ahorro de tiempo en la eliminación de 
actividades que involucran burocracia excesiva, retrasos, entre otros, para lo cual 
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1.2.  Bases Teóricas                                                                                                                                             
 1.2.1.  Proceso 
Álvarez y Jara (2012) mencionan que un proceso es un conjunto de 
acciones al cual se somete una entrada para desarrollar un nuevo producto 
final de más valor interviniendo la tecnología y el recurso humano. Según los 
autores Pérez (2004) este concepto está conformado por: 
 Sub Proceso 
Un subproceso es un proceso propia mente dicho el cual tiene el 
propósito de brindar un resultado final que complemente al 
proceso general del cual forma parte 
     Procedimiento 
     Descripción o redacción de las actividades de un proceso en si 
en donde se tomaran diferentes acciones para el desarrollo y 
transformación de un insumo o producto terminado. 
 
1.2.2.  Gestión de inventarios 
Sobre la gestión de inventarios, Parada (2009) afirma que es un 
proceso en donde lo principal de este concepto es administrar y controlar el 
conjunto de materiales almacenados para su venta o transformación dentro 
de una organización, teniendo como prioridad el registro de existencias que 
brinden a la empresa pericias para conseguir y mantener un costo reducido 
frente a un aumento en el servicio de sus clientes. 
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Para esto existen diversos métodos de registro de inventarios en 
donde el método PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir) según 
Mindiolaza y Campoverde (2012) afirman que es la más utilizada, el cual se 
basa netamente en priorizar el registro de los primeros productos ingresados, 
para que estos sean los primeros en salir. 
Guerrero (2009) menciona que los componentes de la gestión de inventarios 
son: 
A. Recepción 
El concepto hace referencia al ingreso del producto de la 
cadena de suministros hacia el almacén en donde se realiza 
un control de la entrega mediante el sistema de 
almacenamiento manejado en la organización de destino. 
El objetivo de la recepción es la optimización de la burocracia 
o acciones innecesarias que no dan valor al producto durante 
el proceso. 
B. Almacenaje 
El almacenaje consta de custodiar el inventario dentro del 
área de almacén en donde estos pueden ser ubicados y 
trasladados según sea conveniente para su resguardo, 
además que mediante un control de inventarios se puede 
determinar el nivel de stock, para los pedidos de 
abastecimiento. 
C. Entrega 
Es el proceso en donde mediante la atención los inventarios 
son despachados por medio de pedidos y ordenes según la 
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demanda, de esta manera el producto vuelve a rotar mediante 
la cadena de suministros. 
 
El análisis de la gestión de inventarios en la presente investigación con 




Donde el autor menciona que la planificación es el 
establecimiento de pasos las cuales mediante estrategias se 
seguirán para el cumplimiento de un objetivo, este objetivo 
puede reforzar, corregir o simplificar tareas específicas.  
Relacionado con la propuesta, el cual después de conocer como 
se viene dando este proceso se plasmó a proponer un plan en 
donde diferentes procesos agudicen la eficiencia de la gestión 
para optimizar el tiempo de atención y reducción de pérdidas. 
 
 Organización 
Es definida como la estructuración de lo planeado, en donde se 
especifica de qué manera se va a llevar a cabo las acciones 
planificadas, esto puede ser representado en un documento o 
gráfico. 
De esta manera se organizó el plan mediante diagramas de 
análisis de procesos, definida por Fontalvo y Vergara (2010) 
como el método de análisis más minucioso en donde se examina 
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los tiempos reales de cada operación representada por símbolos 
determinados y sus deficiencias. 
Mediante este método se identificaron las actividades que 
muestran más retrasos en la gestión de inventarios para 
establecer nuevos procedimientos establecidos en un diagrama 
de procesos para tener una visión más específica de que es lo 
que se manejará en la propuesta planificada. 
 Dirección 
En la administración la dirección es la realización de lo planeado, 
esta etapa guía las acciones antes organizadas, durante este 
proceso un administrador debe aplicar motivación, liderazgo y 
comunicación a su recurso humano para conseguir los objetivos 
y metas establecidas. 
La Propuesta de rediseño del proceso de gestión de inventarios 
en la Clínica Prontto Salud, será aplicada conforme a los 
diagramas establecidos para los procesos de renovación y 
rotación, asimismo se eliminarán las actividades 
correspondientes al diagrama de análisis de procesos para 
optimizar los tiempos y reducir operaciones innecesarias. 
 
 Control 
Es la verificación en cierta medida de las metas obtenidas, en 
donde se compara dos o más situaciones para establecer si 
existe eficiencia en las acciones plasmadas, este proceso es el 
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más importante de todos ya que se podrá plantear correcciones 
con el fin de mejorar las actividades de un proceso. 
Mediante los indicadores de gestión se controló los efectos de la 
anterior y vigente gestión de inventarios para medir el nivel de 
cada uno y conocer que tanto estos procesos afectan la atención 
y flujo de inventarios dentro de la empresa. De la misma manera 
este control debe ser aplicado después de implementar la 
propuesta para medir que tanto ha favorecido las acciones 
planteadas en los diferentes indicadores de gestión. 
 
1.2.3.  Diagrama de Procesos 
Para Moreno (2015) este concepto es la representación del proceso 
que muestra la secuencia de actividades y el tiempo que el personal debe 
seguir para transformar una entrada en una salida, el cual este puede ser el 
resultado final o convertirse en entrada para otro proceso consecutivo  






A. Actividades del proceso 
El concepto de actividades desde el punto logístico se refiere 
al conjunto de tareas o acciones al cual se somete una 
entrada enmarcado paso a paso en un diagrama donde se 
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puede visualizar cada uno de ellos, su continuación y tiempo 
de demora que esta tarda para lograr un fin, este puede ser 
un servicio, o un bien (Muñoz, 2009) 
B. Tiempo del Proceso 
Este punto es importante, debido a que se conocerá el tiempo 
mínimo el cual una actividad tarda en lograr cumplir su 
objetivo, este concepto puede establecerse mediante el 
tiempo de demora total por proceso o por cada actividad, para 
enfocarse en problemas de demoras y movimientos (Muñoz, 
2009) 
1.2.4.   Indicadores de Riesgo o Errores 
Según (Anaya, 2008) estos son puntos de riesgo en donde se 
identifican que problemas o errores tiene un proceso, mediante datos 
cuantificables que muestren los índices más susceptibles a sufrir de atoros, 
mermas o dificultades en las tareas, estos pueden variar según el fin de las 
operaciones de la organización. 
A. Índice de Demoras 
Escala que determina la cantidad de tiempo que involucra alguna 
operación, este índice debe ser registrado con tiempos 
determinados para tener una noción más exacta (Castro, 2012).  
 
B. Índice de pedidos suspendidos o cancelados 
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Este índice se basa en el número de veces en donde el cliente de un 
servicio o bien detiene la orden de su pedido por algún motivo en 
específico ocasionando insatisfacción y ventas perdidas (Mora, 2007). 
C. Índice de devoluciones 
Muestra las veces en que se ha devuelto una orden ya 
entregada, esto se debe ocasionalmente a equivocaciones del 
pedido, errores de cantidad entre otros (Anaya, 2008) 
 
1.2.5.  Indicadores de Gestión 
Para un análisis exhaustivo del ¿Cómo? y el ¿por qué? de un proceso 
gestión de existencias, es necesario identificar indicadores de gestión, los 
cuales son herramientas de diagnóstico que sirven para medir que tan 
efectivo o no es el proceso. Entre los indicadores más importantes están: 
A. Nivel de rotación, donde juega un rol importante en la 
determinación de grupos de inventarios con más entradas y 
salidas en el almacén, este mide la frecuencia de los inventarios 
al venderse enfatizando la conversión de existencias en dinero, 
este indicador es primordial para examinar deficiencias en el 
proceso de fluidez en el movimiento de artículos. 
B. Nivel de confiabilidad, el cual determina la exactitud de los 
inventarios registrados frente a lo que realmente se encuentra en 
almacén. 
C. Nivel de eficiencia en órdenes perfectas, este indicador 
proporciona el camino más eficiente para reconocer una gestión 
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adecuada de inventarios, utilizado para controlar la efectividad 
de otras ratios y de un proceso mismo.  
Dependiendo del articulo almacenado es necesario tener un 
seguimiento, debido a que se ha demostrado que algunas de las existencias 
no se ubican rápidamente y exceden por mucho, el tiempo dentro del 
almacén, y esto ¿a qué se debe? La respuesta lo tiene la inadecuada gestión 
de inventarios que tiene una empresa, la cual debe constatar de una 
planificación de un sistema de gestión de inventarios idóneo en el almacén, 
donde lo correcto es que un artículo deba encontrase exactamente en el 
almacén por no más de un mes para un proceso ágil y acorde a los 
procedimientos establecidos (Albujar y Zapata, 2014). 
Si bien, estas definiciones han acentuado conciencia sobre la importancia de 
la gestión de inventario en empresas de distinta índole, las cuales manejen una área 
de este tipo, la realidad es que el almacén es tomado comúnmente por un espacio 
vacío para colocar artículos que pueden ser utilizados más adelante, dejando la 
responsabilidad a un personal básico para administrar sus recursos, experimentando 
luego falta de información sobre la rotación, tiempo  y cantidad de stock, además de 
la inexactitud en los pedidos lo cual se transforma en costos e almacenaje o perdida 
de ventas muy difíciles de corregir. 
 1.3.  Justificación                                                                                                                       
Debido a la relevancia del tema logístico en la actualidad, el presente 
trabajo de investigación busca describir las pautas de un análisis para generar un 
eficiente manejo de la gestión de inventarios dentro de las instalaciones de una 
empresa del sector salud, como lo es una clínica. Del mismo modo se pretende llenar 
vacíos en el tema y aclarar dudas sobre cómo aplicar indicadores de gestión para 
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obtener información necesaria para determinar y corregir errores que se puedan 
cometer en empresas del mismo rubro. 
Se profundizo en los posibles orígenes de una inadecuada gestión de 
medicamentos, con el objetivo de rediseñar este proceso para otorgar a la 
comunidad científica y empresarial, estrategias para la gestión y organización de 
artículos dentro de un almacén de medicamentos trayendo consigo no solo ventajas 
al área de estudio sino también a los diferentes posesos establecidos en la empresa. 
Por lo tanto, el valor de la investigación permitirá brindar información que 
podrá enriquecer a otras organizaciones que deseen conocer qué situación se 
afronta y que es lo que se recomienda en estos casos, brindando una visión de los 
problemas o necesidades que presentan hoy en día las empresas, específicamente 
en el área de almacén. 
 
1.4.    Formulación del problema 
¿De qué manera se puede rediseñar el proceso de gestión de inventarios en la 
Clínica Prontto Salud ubicada en la ciudad de Trujillo en base al 1° Semestre 2017 y 
2018?  
 
1.5.    Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la propuesta de rediseño al proceso de gestión de inventarios en la 
Clínica Prontto Salud, ubicada en la ciudad de Trujillo en base al 1° Semestre 
2017 y 2018. 
 1.5.2. Objetivos específicos 
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 Describir las características del proceso de gestión de inventarios en la 
Clínica Prontto Salud ubicada en la ciudad de Trujillo durante el 1° 
Semestre 2017 y 2018. 
 Identificar los índices de error en el proceso de gestión de inventario en la 
Clínica Prontto Salud ubicada en la ciudad de Trujillo durante el 1° 
Semestre 2017 y 2018. 
 Determinar los niveles de indicadores de gestión de inventario en la Clínica 
Prontto Salud ubicada en la ciudad de Trujillo durante el 1° Semestre 2017 
y 2018. 
 Proponer los procesos de renovación y rotación de medicamentos por 
caducar en la Clínica Prontto Salud ubicada en la ciudad de Trujillo en 
base al 1° Semestre 2017 y 2018. 
 
1.6.  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Cuantitativa, en donde Quecedo y Castaño (2002) están convencidos de que 
esta metodología proporciona datos e información cuantificable, mediante datos 
medibles o comparables del comportamiento de variables correspondiente a cantidad, 
precio, entre otros con el cual se llega a ser más objetivo en el análisis de una 
investigación. 
Por otro lado, el diseño No experimental - Descriptiva, es parte de la 
investigación, lo cual significa, que las variables serán propiamente observadas dentro 
de la organización en donde se comparara escenarios rechazando cualquier 
manipulación en el entorno (Dzul, s/f). 
 
2.2. Población - Muestra  
Unidad de análisis: 
Registro de inventario de la Clínica Prontto Salud. 
Población: 
Todos los registros del inventario de la Clínica Prontto Salud durante el año 2017 y 
2018. 
Muestra: 
Registro de inventario de la Clínica Prontto Salud durante el 1° Semestre 2017 y 
2018. 
. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Mediante la técnica de análisis documental, se puede evaluar la 
información en base a la variable de estudio, por la cual es necesario sintetizar la 
información mediante datos exactos (indicadores, ratios, etc) 
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2.4. Procedimiento 
Aplicación del análisis documental: 
 
Se solicitó registros de documentos que muestren toda la información 
pertinente al manejo de las existencias antes y después del uso de un sistema de 
información operativa de la empresa Prontto Salud, para eso se trabajó con los 
Semestres 2017 y 2018 para diferenciar estos periodos, conocer cómo se ha 
venido efectuando este proceso en estos últimos años y obtener un análisis más 
detallada de la gestión de inventarios vigente dentro de la Clínica , por otro lado, la 
recopilación de datos fue categorizada de acuerdo a las dimensiones establecidas 
de la variable.  
 
Descripción de la información documental: 
 
Los registros semestrales, de la Clínica Prontto Salud, son documentos 
cuantitativos que muestran el número de las salidas mensuales de cada 
medicamento, con respecto a la cantidad, cliente, fecha y precio, esta información 
es necesaria para realizar los requerimientos logísticos y ser elevados al área de 
liquidación. 
 
Análisis de indicadores de gestión: 
 
Después de haber cotejado las distintas situaciones concernientes a su 
respectivo periodo 2017 y 2018, la información obtenida fue analizada por medio de 
indicadores que evidencien los niveles con respecto al actual proceso de gestión de 
existencias, estos indicadores forman parte de las dimensiones de la variable 
“Gestión de inventarios” y son: 
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Indicador de rotación de inventario 
 
Inventarios vendidos 
          Total de inventarios 
 
Ecuación 2 
 Indicador de confiabilidad o exactitud del inventario 
 
               1 –          Diferencia entre el inventario físico y registrado 
                 Total de inventario físico 
 
         Ecuación 3 
Indicador de eficiencia en órdenes perfectas de inventario 
 
         Número de órdenes completas y sin devoluciones 
                Número de órdenes despachadas 
 
 
Los cuales se utilizaron aplicando cada formula sobre los datos de cada 
registro proporcionado, gracias a esto se pude obtener el valor de cada ratio del 
semestre 2018, los cuales fueron descritos para obtener resultados que contraste 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Mediante el análisis de documentos de la propia empresa, se examinó el 
proceso de gestión de inventarios de la empresa, en primer lugar, evaluando 
categóricamente cada registro de inventarios anterior y posteriormente a la ejecución de 
un sistema de información operativa en el área de almacén, para reconocer como 
primer objetivo las características que éstas tienen en su proceso.  
En segundo lugar, se determinó los objetivos restantes gracias a los registros de cada 
periodo donde señalan datos con respecto a las entradas, salidas, precios, entre otros, 
los cuales fueron evaluados para su continua valoración, mediante indicadores referidos 
a las dimensiones de la variable en la matriz de operacionalización (Anexo 1) brindando 
así resultados cuantificables frente a una gestión de medicamentos en el semestre 2017 
y 2018.  
 
3.1. Características del proceso de Gestión de inventarios – 1° Semestre 2017 y 2018 
Si bien ambas situaciones parten de un mismo almacén, el cual funciona 
no solo como abastecimiento de implementos médicos a las distintas áreas de la 
Clínica, sino también como farmacia para la venta y atención de pacientes que 
necesiten algún medicamento dentro de sus instalaciones, estas poseen diferencias 
en su proceso. 
 
3.1.1. Proceso de gestión de inventarios 1° Semestre 2017 
En el proceso de gestión de inventarios del periodo 2017 se puede 
reconocer 2 subproceso, los cuales se describieron a continuación: 
A. Subproceso de registro de inventario almacenado 
Consta de 8 actividades y un tiempo de duración de 34 minutos. 
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 Asistente Logístico 
El sub proceso se basa mediante la recepción de 
medicamentos por parte del asistente logístico, el cual constata la 
cantidad recibida con la solicitada, quien a su vez se encarga de 
colocar y acomodar los medicamentos según la zona donde éstas 
correspondan, brindando el reporte de cantidad de material ingresado 
al operador logístico,  
 Operador Logístico 
Quien se encarga de registrar los reportes mediante el 
programa Excel para tener un sistema manual listo con los registros de 
inventarios almacenados. 
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B. Subproceso de registro de inventario entregado 
Consta de 9 actividades y un tiempo de duración de 17 minutos. 
 Operador Logístico 
Mediante una ficha de pedido de inventario, el 
operador logístico tiene la función de decepcionar el 
documento para buscar en su base de datos Excel el 
requerimiento solicitado, de no encontrar el pedido se realiza 
un documento a gerencia, así mismo al estar todo en orden, 
la ficha de pedido es entregado al asistente logístico el cual 
después de haber efectuado sus procedimientos y tareas  el 
operador realiza la preparación de la orden , para luego emitir 
una boleta o constancia de entrega del pedido según sea el 
caso, en efecto se registra el inventario entregado en el 
programa Excel y se entrega el pedido listo 
 Asistente Logístico 
El asistente logístico se encarga de recibir la ficha 
de pedido del operador para luego ubicar el pedido dentro del 
alancen y entregar al operador logístico nuevamente, para 
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Figura 2: Diagrama de Proceso de la Gestión de inventario, 1° Semestre 2017 – Subproceso de registro de inventario         
entregado 
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3.1.2. Proceso de gestión de inventarios 1° Semestre 2018 
En el proceso de gestión de inventarios del periodo 2018 
también se puede reconocer 2 subproceso, los cuales se describieron 
a continuación: 
A. Subproceso de registro de inventario almacenado 
Consta de 8 actividades y un tiempo de duración de 24 minutos. 
 Asistente Logístico 
Se basa a partir de la recepción de los nuevos 
materiales médicos por parte del asistente logístico, el cual 
consta la cantidad recibida con la solicitada, para luego 
realizar un reporte de cantidad de material ingresado al 
alancen, de igual modo este se encarga de colocar y 
acomodar los materiales según corresponda estableciendo un 
nuevo reporte de ubicación, el cual conjuntamente con el 
reporte de cantidades es dirigida hacia el operador logístico, 
 Operador Logístico 
El operador logístico se encarga de registrar los 
reportes mediante el sistema de información obteniendo los 
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B. Subproceso de registro de inventario entregado 
Consta de 9 actividades y un tiempo de duración de 12 minutos. 
 Operador Logístico 
Mediante una ficha de pedido de inventario, el 
operador logístico tiene la función de decepcionar el 
documento buscando en el sistema de información  el 
requerimiento solicitado, de no encontrar lo solicitado se 
realiza un documento a gerencia, así mismo al estar todo en 
orden, el operador se encarga de ubicar la orden según la 
zona dada por el sistema, para luego preparar  el 
requerimiento, emitir una boleta o constancia de entrega del 
pedido según sea el caso para registrar el inventario saliente 
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Figura 4:  
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Tabla 2: Características del Proceso de Gestión de Inventarios en el  1° 
Semestre, 2017 y 2018 
Proceso de Gestión de inventarios 1° 
Trimestre 2017 
Proceso de Gestión de inventarios 1° 
Trimestre 2018 
Programa Excel Sistema de información 
Existen 2 subprocesos inmersos en la gestión de inventarios 
Cantidad de actividades en el subproceso de registro de inventario almacenado es de 8 
Tiempo del subproceso de registro de 
inventario almacenado es de 34 minutos 
aproximadamente 
Tiempo del subproceso de registro de 
inventario almacenado es de 24 minutos 
aproximadamente 
Cantidad de actividades en el subproceso de registro de inventario entregado es de 9 
Tiempo del subproceso de registro de 
inventario entregado es de 17 minutos 
aproximadamente 
Tiempo del subproceso de registro de 
inventario entregado es de 12 minutos 
aproximadamente 
Mayor participación del asistente logístico Mayor participación del operario logístico 
El personal trabaja tiempo completo 
Los reportes físicos son conservados Los reportes físicos son desechados después 
de su registro en el sistema 
El área no posee un diagrama o flujo grama del proceso 
Existen espacios vacíos y cajas que dificultan el movimiento dentro del área 
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3.2.  Errores en el Proceso de Gestión de inventarios – 1° Semestre 2017 y 2018 
3.2.1.  Índice de errores en el Proceso de gestión de inventarios 1° 
Semestre 2017 
Durante este periodo (Anexo 1) existieron problemas en 
su proceso el cual se deja a denotar en los siguientes cuadros: 
Tabla 3: 







                                                                                         Elaboración Propia 
 
La tabla 3 demuestra que un 41% de los pedidos totales 
del Semestre 2017 tienen una demora en el tiempo de entrega, 
perjudicando a su vez el tiempo de rotación de sus medicamentos, 
este problema es originado por la ubicación improvisada de los 
inventarios que a su vez no mantienen un orden correcto  debido a 
que estos han estado en movimiento durante ya buen tiempo sin 
un cambio en la distribución de espacios para brindar al área 
nuevos puntos de resguardo. 
 
 
INDCICE  DE DEMORAS - 1°  Semestre 2017 
MESES PEDIDOS N° DE DEMORAS % 
Enero 82 29 35% 
Febrero 90 32 36% 
Marzo 105 41 39% 
Abril 109 52 48% 
Mayo 124 59 48% 
Junio 122 48 39% 
PROMEDIO 632 261 41% 
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Tabla 4: 
 Índice de Pedidos cancelados del inventario 1° Semestre, 2017 
 
INDCICE DE PEDIDOS CANCELADOS - 1° Semestre 2017 
MESES PEDIDOS 
N° DE PEDIDOS 
CANCELADOS % 
Enero 82 17 21% 
Febrero 90 21 23% 
Marzo 105 22 21% 
Abril 109 19 17% 
Mayo 124 26 21% 
Junio 122 34 28% 




La tabla 4 muestra que un 22% de pedidos durante el 
semestre ha sido cancelado por parte de los pacientes o clientes, 
debido a que el personal no encuentra los medicamentos dentro 
del almacén incluso cuando estos no están registrados como 
agotados en el programa manejado, por la cual el paciente 
cancela su pedido, demostrando que existe cierto problema en el 
nivel de confiabilidad del inventario principalmente por un 
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Tabla 5: 











La tabla 5 muestra que el índice de devoluciones del 
Semestre 2017 (25%) deja a resaltar los errores cometidos en los 
distintos pedidos que se realiza al área de almacén, este problema 
es originado a partir de malos manejos en todo el proceso como 
desatenciones por motivos de desorden y tiempo, destacando el 
problema que este índice repercute en el nivel de ordenes 







INDICE DE DEVOLUCIONES - 1°  Semestre 2017 
MESES PEDIDOS N° DE DEVOLUCIONES % 
Enero 82 23 28% 
Febrero 90 18 20% 
Marzo 105 35 33% 
Abril 109 23 21% 
Mayo 124 28 23% 
Junio 122 30 25% 
PROMEDIO 632 157 25% 
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3.2.2. Índice de errores en la gestión d inventarios 1° Semestre 2018 
Durante este periodo (Anexo 2) existían problemas en su 
proceso el cual se deja a denotar en los siguientes cuadros: 
Tabla 6: 










Durante el  1° semestre 2018 el área de almacén ya 
contaba con un sistema de información el cual apoyaba  en la 
ubicación y codificación de un pedido requerido, pese a esto la 
Tabla 5 muestra que aún se identificaron  demoras y problemas al 
momento de preparar el pedido, con  un 32% de error debido a la 
acumulación de medicamentos caducados por los alrededores del 
almacén, por lo cual es necesario aplicar estrategias que corrijan 




INDCICE DE DEMORAS - 1° Semestre 2018 
MESES PEDIDOS N° DE DEMORAS % 
Enero 146 56 38% 
Febrero 160 54 34% 
Marzo 152 69 45% 
Abril 159 48 30% 
Mayo 168 38 23% 
Junio 175 39 22% 
PROMEDIO 960 304 32% 
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Tabla 7: 










Por otro lado, la Tabla 7 muestra que los pedidos 
cancelados son 10% menos al anterior periodo, brindando un 
mejor nivel de confiabilidad en los registros de los inventarios en 
este proceso, por la cual la tecnología si bien ayuda a identificar 
más rápido los medicamentos, no soluciona los inconvenientes en 
el tiempo de atención y registro de las ordenes realizadas por 








INDCICE  DE PEDIDOS CANCELADOS - 1°  Semestre 2018 
MESES PEDIDOS 
N° DE PEDIDOS 
CANCELADOS % 
Enero 146 17 12% 
Febrero 160 24 15% 
Marzo 152 29 19% 
Abril 159 16 10% 
Mayo 168 13 8% 
Junio 175 20 11% 
PROMEDIO 960 119 12% 
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Tabla 8: 










La Tabla 8 da a conocer el índice de devoluciones el 
cual conforma un 17% en todo el 1° semestre 2018, lo cual da a 
conocer que aún existen errores en la atención de los pedidos que 
el sistema de información implementada no ha podido corregir, lo 
cual afecta la eficiencia que este proceso tiene frente a la entrega 








INDCICE  DE DEVOLUCIONES - 1°  Semestre  2018 
MESES PEDIDOS N° DE DEVOLUCIONES % 
Enero 146 29 20% 
Febrero 160 33 21% 
Marzo 152 32 21% 
Abril 159 29 18% 
Mayo 168 19 11% 
Junio 175 21 12% 
PROMEDIO 960 163 17% 
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Figura 5: Índices de errores en el proceso Gestión de Inventarios del 1° 












Analizando los errores en el proceso de gestión de inventarios del 1° 
Semestre 2017 y 2018, se pudo observar que si bien existe una disminución en 
el margen de estas falencias después de la implementación de un sistema de 
información en el último semestre, este deja mucho que desear, debido a las 
reducidas ventajas que ésta aporta en el proceso,  y si bien los índices 
disminuyen entre un 10% a un 8% esto no brinda las expectativas que una 
inversión en tecnología de información garantiza, sin embargo es necesario 
analizar el origen de estos errores ya que si bien afectan directamente al registro 
del sistema que se maneja , estos arrastran problemas desde el inicio del 
proceso, en el desorden del almacén, en el tiempo que toma llevar cada 
procedimiento, acumulación de medicamentos caducados y en la baja inversión 













Semestre 2017 Semestre 2018
INDICE DE ERRORES EN LA GESTION DE 
INVENTARIOS DEL 1° SEMESTRE 2017 Y2018
DEMORAS PEDIDOS CANCELADOS PEDIDOS DEVUELTOS
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3.3.  Indicadores de Gestión – 1° Semestre 2017 y 2018 
3.3.1. Nivel de rotación en la gestión de Inventarios – 1° Semestre 2017 y 2018 
El nivel de rotación del inventario (Ecuación 1), fue aplicada 
en unidades monetarias para el primer semestre 2017 (Anexo 3 al 8) y 
el primer semestre 2018 (Anexo 9 al 14). Determinando el nivel de 
rotación de medicamentos y otros en la Clínica Prontto Salud. 
Tabla 9: 









                                                                                          Elaboración propia 
Tabla 10: 









                                                                                          Elaboración propia 







Enero 3404.4 3450.3 1.0 
Febrero 4710.3 3865.2 1.2 
Marzo 5903.1 4560.3 1.3 
Abril 7352.1 5600 1.3 
Mayo 7575.6 5800.2 1.3 
Junio 8532.2 5836.5 1.5 
Total 37477.7 29112.5 1.3 







Enero 20764.3 12562.3 1.7 
Febrero 36999.5 16350.4 2.3 
Marzo 34280 16890.3 2.0 
Abril 33540.4 17500.6 1.9 
Mayo 45210 20120.3 2.2 
Junio 46050.6 19020.6 2.4 
Total 216844.8 102444.5 2.1 
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Figura 6 
Comparación de los niveles de rotación del inventario de la Clínica 














La Figura 6 muestra que los inventarios se renuevan en 
promedio 1.3 veces durante el semestre 2017 mientras que durante el 
semestre 2018 los inventarios se renuevan en promedio 2.1 veces. Si 
bien estos datos en el último periodo fueron manejados bajo un sistema 
de información el cual ayudó a que la empresa incurra en menos 
demoras agilizando el flujo de éstos, el bajo crecimiento que la clínica 
tiene en su rotación de medicamentos se debe a las demoras que se 
tiene en el proceso de flujo de entrega de los pedidos, afectando a los 











Semestre 2017 Semestre 2018
NIVEL DE ROTACION
Semestre 2017 Semestre 2018
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3.3.2.  Nivel de confiabilidad de inventarios – 1° Semestre 2017 y 2018 
El nivel de confiabilidad o exactitud del inventario (Ecuación 
2), fue medido en unidades monetarias para el primer semestre 2017 
(Anexo 3 al 8) y el primer semestre 2018 (Anexo 9 al 14). 
Determinando el nivel de exactitud que tiene el registro de inventarios 
en la Clínica Prontto Salud. 
Tabla 11: 
























Enero 1235.6 3450.3 0.36 64% 
Febrero 1325.6 3865.2 0.34 66% 
Marzo 1052.6 4560.3 0.23 77% 
Abril 1223.2 5600 0.22 78% 
Mayo 1652.1 5800.2 0.28 72% 
Junio 2596.8 5836.5 0.44 56% 
Total 9085.9 29112.5 0.31 69% 





Enero 3592.1 12562.3 0.29 71% 
Febrero 3025.1 16350.4 0.19 81% 
Marzo 2900.8 16890.3 0.17 83% 
Abril 3645.2 17500.6 0.21 79% 
Mayo 4685.1 20120.3 0.23 77% 
Junio 4589.9 19020.6 0.24 76% 
Total 22438.2 102444.5 0.22 78% 
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Figura 7 
Comparación de los niveles de exactitud del inventario de la Clínica 

















La Figura 7 muestra que tanto el registro de los inventarios 2017  
Y 2018 tienen una confiabilidad del 69% y 78% correspondientemente, lo 
cual deja en claro que el registro de medicamentos bajo un sistema de 
información brinda un margen de confiabilidad del 9% más frente a un 
registro manual en el programa Excel, debido principalmente por un 
registro más puntual en el sistema, sin embargo este pequeño margen de 
eficiencia resalta que uno de los cuellos de botella durante el proceso es 
el registro de medicamentos al salir debido a que estos no se plasman en 
el sistema debido al poco tiempo que se tiene y a la abundancia de 













Semestre 2017 Semestre 2018
NIVEL DE EXACTITUD
Semestre 2017 Semestre 2018
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3.3.3. Nivel de eficiencia en ordenes perfectas de inventarios – 1° Semestre 2017 
y 2018 
El nivel de eficiencia en órdenes del inventario (Ecuación 3), fue 
medido en unidades para el primer semestre 2017 (Anexo 3 al 8) y el primer 
semestre 2018 (Anexo 9 al 14). Determinando el nivel de eficiencia en las 
ordenes perfectas de inventarios en la Clínica Prontto Salud. 
Tabla 13: 
Nivel de eficiencia en órdenes perfectas de inventarios de la Clínica 
Prontto Salud, 1° Semestre-2017 
NIVEL DE EFICIENCIA EN ÓRDENES. 1°  SEMESTRE -2017 
MES PEDIDOS PERFECTOS (S/) PEDIDOS (S/) VALOR 
Enero 2507.3 4640 54% 
Febrero 3931.1 6035.9 65% 
Marzo 4723.6 6955.7 68% 
Abril 6720.3 8575.3 78% 
Mayo 7236.2 9227.7 78% 
Junio 7842.3 11129 70% 
Total 32960.8 46563.6 69% 
                                                                                                                    Elaboración propia 
Tabla 14: 
Nivel de eficiencia en órdenes perfectas de inventarios de la Clínica 









NIVEL DE EFIICIENCIAS EN ORDENES, 1° SEMESTRE- 2018 




Enero 17552.3 24356.4 72% 
Febrero 29153.2 40024.6 73% 
Marzo 25593.2 37180.8 69% 
Abril 31523 37185.6 85% 
Mayo 38563.2 49895.1 77% 
Junio 42256 50640.5 83% 
Total 184640.9 239283 77% 
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Figura 8 
Comparación de los niveles de eficiencia en órdenes perfectas del 
















La Figura 8  muestra el margen de eficiencia entre el manejo de 
las ordenes perfectas (sin demoras y sin devoluciones) de los pedidos en el 
semestre 2017 y 2018, en donde este último se realizó con  8% más de 
eficiencia en la entrega de órdenes a sus pacientes, comparado al anterior 
periodo, por lo cual  existen menos dificultades para satisfacer 
efectivamente la entrega de los pedidos, aun así un 77% da a conocer que 
el 23% restante no recibe el pedido a tiempo, originando ciertas 
cancelaciones o devoluciones, lo cual genera a la clínica perdidas aún más 












Semestre 2017 Semestre 2018
NIVEL DE EFICIENCIA EN ORDENES PERFECTAS
Semestre 2017 Semestre 2018
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Figura 9 


















El sistema automatizado brinda indicadores con respecto a las 
dimensiones de la variable gestión de inventarios, con un mejor 
rendimiento a comparación del sistema Excel, para el registro y flujo de 
información de los medicamentos de la Clínica Prontto Salud durante el 1° 
Semestre-2018, sin embargo, este proceso está inmerso en mermas, por 
lo cual se propone rediseñar el proceso para aumentar la eficiencia y 















Trimestre 2017 Trimestre 2018
INDICADORES
Confiabilidad Rotacion Ordenes perfectas
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3.4.  Rediseño al proceso de Gestión de medicamentos – 1° Semestre 2018 
3.4.1. Rediseño del subproceso de registro de inventario almacenado 
 Mediante un diagrama de análisis de procesos se detalló cada 
repetición del subproceso (592 repeticiones semestrales), tiempo, transporte, 
demoras e inspecciones que este tendría, con el fin de identificar los puntos 
débiles para rediseñar el subproceso de registro de medicamentos 
almacenados del semestre 2018 con el fin de obtener una eficiencia en ésta, 
para aprovechar el uso del sistema de información que se está manejando. 
El subproceso del 1° semestre 2018 comprendía 5 operaciones, 2 
transportes, 1 inspección y 1 demora, este último originado por la 
acumulación de medicamentos vencidos en los alrededores del almacén, lo 
cual dificultaba el flujo de medicamentos y personal del área, ocasionando un 
tiempo total de 32 minutos por cada proceso 
El rediseño del subproceso para el año 2020 elimina las demoras de 
acumulación de medicamentos en donde el proceso consta de 3 operaciones, 
1 operación e inspección combinada y 2 transportes, con un tiempo total de 
12 minutos, ahorrando 20 min por cada proceso repetido.  
Tabla 15: 








Min./Semes. Horas/Semes. Horas/Mes Horas/Día 
11840 197.3333333 32.88888889 1.0962963 
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Nº TIEMPO DISTANCIA Nº TIEMPO DISTANCIA Nº TIEMPO DISTANCIA
5 17 0 3 9 0 2 8 0
0 0 0 1 3 0 -1 -3 0
2 0 8 2 0 8 0 0 0
1 5 0 0 0 0 1 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 0 0 0 0 1 10 0
9 32 8 6 12 8 3 20 0
Nº






















PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO DIFERENCIA
EMPRESA Clinica Prontto Salud
PROCESO Registro de inventario almacenado Transporte
METODO Diagrama de analisis de procesos Inspeccion
RUBRO Salud Operaciones
AREA Alamacen operación /inspeccion
2018 - 2019
ACTIVIDADES DIAGRAMA DE PROCESOS 
OBSERVACIONES
Se recibe el pedido de los proveedores
Se verifica si la cantidad es la indicada




ACTIVIDADES DIAGRAMA DE PROCESOS 
OBSERVACIONES
Se recibe el pedido verificando si este es la cantidad solicitada
Se traslada los medicamentos  a la estanteria
Se realiza el reporte de cantidad recibida
Se traslada los medicamentos a la estanteria 
Congestion de cajas de medicamentos vencidos y sin usar por los alrrededores
Se realiza el reporte de ubicación
Se traslada cada reporte hacia el encargado del sistema de gestion de inventarios
Se registra en el sistema  toda la informacion de los medcamentos almacenados 
Se ubican los grupos de medicamento donde corresponde
Se realiza el reporte de  ubicación
Se traslada el reporte de cantidad y ubicación de medicamentos para el registro
Se registra  toda la informacion de los medicmaentos alamcenados en el sistema
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3.4.2. Rediseño del subproceso de registro de inventario entregado 
Del mismo modo mediante un diagrama de análisis de procesos se 
detalló cada repetición del subproceso (960 repeticiones semestrales), tiempo, 
transporte, demoras e inspecciones que este tendría, con el fin de identificar los 
puntos débiles para rediseñar el subproceso de registro de medicamentos 
entregados del semestre 2018 con el fin de obtener una eficiencia en ésta para 
aprovechar el uso del sistema de información que se está manejando. El sub 
proceso del 1° semestre 2018 comprendía 7 operaciones, 2 transportes, 1 
inspección y 2 demoras, este último originado también por la acumulación de 
medicamentos vencidos lo cual disminuye el tiempo para el registro de las 
salidas de medicamentos en donde el personal apresura la atención esperando 
terminar el proceso para registrar todas las ordenes atendidas generando 
errores, salidas no registradas y futuras cancelaciones de pedidos al no tener 
stock suficiente aunque el sistema registre que aún existen  medicamentos, todo 
el proceso dura 48 minutos. 
El subproceso rediseñado para el año 2020 excluye la acumulación de 
medicina vencida para el registro puntual de cada orden saliente obteniendo 6 
operaciones, 1 operación e inspección combinada y 2 transportes, con un tiempo 
total de 10 minutos, ahorrando 38 min por cada proceso repetido.  
Tabla 17: 
Tiempo de ahorro semestral en el nuevo subproceso de Registro de 
medicamentos entregados 




Min./Semes. Horas/Semes. Horas/Mes Horas/Día 
36480 608 101.3333333 3.37777778 
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Nº TIEMPO DISTANCIA Nº TIEMPO DISTANCIA Nº TIEMPO DISTANCIA
7 10 0 6 7 0 1 3 0
0 0 0 1 3 0 -1 -3 0
2 0 3 2 0 3 0 0 0
1 5 0 0 0 0 1 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 33 0 0 0 0 2 33 0
12 48 3 9 10 3 3 38 0
Nº





























PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO DIFERENCIA
PROCESO Registro de inventario Eentregado Transporte
METODO Diagrama de analisis de procesos Inspeccion
EMPRESA Clinica Prontto Salud
RUBRO Salud Operaciones
AREA Alamacen operación /inspeccion
2018 - 2019
ACTIVIDADES DIAGRAMA DE PROCESOS 
OBSERVACIONES
Se recibe el pedido de los proveedores
Se verifica si la cantidad es la indicada
REALIZADO Andy Bryan Rodriguez Mendez Almacenaje
FECHA 27/09/2019 Demora
TOTALES 960/ SEMESTRE
Se realiza la boleta de entrega
Se entrega el medicamento junto con la boleta
Se registra en el sistema  la orden entregada
Demora del registro del medicamento entregado debido a que hay pacientes esperando y 
PROPUESTA 2020
ACTIVIDADES DIAGRAMA DE PROCESOS 
OBSERVACIONES
Se ubica el medicamento de acuerdo al codigo de grupo
Se traslada ala estanteria
Se toma el medicamento ordenado
Congestion de cajas de medicamentos vencidos y sin usar por los alrrededores
Se traslada nuevamente al modulo de recepcion
Se prepara el pedido 
Se realiza la boleta de entrega
Se entrega el medicamento junto con al boleta
Se registra en el sistema  la orden entregada
Se recibe el pedido de los proveedores verificando si es la cantidad solicitada
Se ubica el medicamento de acuerdo al codigo de grupo
Se traslada ala estanteria 
Se toma el medicamento ordenado
Se traslada nuevamente al modulo de recepcion
Se prepara el pedido 
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El rediseño presentado en ambos subprocesos correspondientes al Proceso de gestión 
de inventarios debe complementarse con un pronóstico porcentual que 
agudice la cantidad de pedidos que este tendrá que cumplir en periodos 
futuros, con el fin de preparar las actividades para el aumento o disminución 
de órdenes que deban cubrir. 
 
                     Tabla 19:  








De este modo el mes de enero gracias a los datos del periodo 2017 y 2018, el mes de 
Enero crecerá semestralmente en un 78% de sus pedidos, el mes de Febrero 
77% siendo estos dos primeros meses los periodos con mas alto crecimiento 
porcentual en los pedidos que se realiza para la atención de los medicamentos 
por parte de los clientes. Por otro lado Marzo, Abril, Mayo y Junio tendrán una 
















Enero 82 146 260 463 824 1466 
Febrero 90 160 283 501 887 1570 
Marzo 105 152 219 315 454 654 
Abril 109 159 231 334 485 703 
Mayo 124 168 227 306 413 558 
Junio 122 175 250 358 512 732 
TOTAL 632 960 1470 2278 3575 5683 
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3.5. Propuesta de renovación y rotación de medicamentos por caducar 
Para cubrir las 4 horas diarias de ahorro en todo el proceso de gestión 
de medicamentos en la Clínica Prontto Salud, se propone plantear 2 modelos de 
procesos que no solo apoyen la organización de inventarios, sino que brinden un 
beneficio cuantitativo a la empresa y cualitativo frente a sus clientes y 
competidores. 
3.5.1. Proceso de renovación de medicamentos caducados y reciclaje. 
Este proceso se basa en la negociación con nuevos proveedores 
regulados por DIGEMID (Farma Market, Bc Farma, America Farma) que 
brinden un mayor % de cantidad de medicamentos renovados en caso de 
vencimiento y a su vez el reciclaje de materiales o envases médicos a 
PROMAS. Esto proporcionará orden y espacio dentro del almacén para un 
mejor resguardo y afluencia de medicamentos que brinde un tiempo optimo 
a su vez en el registro de cada salida de estos, El proceso consta en la 
organización de medicamentos con fechas vencidas para ser entregadas y 
renovadas por el proveedor el cual nos brinde ahorro en los medicamentos 
que ya no se pueden ofrecer al público, lo cual establece una nueva rotación 
de estos, ahorrando un S/ 18240.5 Semestral (Anexo 15). 
Este proceso ayudara también a brindar una imagen de 
responsabilidad social de la empresa frente al público y a sus competidores 
lo cual otorgara valor al servicio que se brinda al integrar un proceso que así 
mismo como renuevan medicamentos y ahorro a su vez forman una alianza 
con el proveedor entregando todo el medicamento que se necesita reciclar y 
que los pacientes siendo participe de esta acción han podido colocar en 
cada recipiente de la institución para el reciclaje por parte del proveedor. 
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Figura 10:  
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3.5.2. Proceso de rotación de medicamentos por caducar 
Si bien algunos medicamentos no están caducados, estos podrían 
estar a pocos meses de vencer, por la cual la importancia de agilizar su 
salida es primordial para no incurrir demoras en el ciclo de renovación y 
ventas. 
El proceso consta de clasificar y ubicar estratégicamente los 
medicamentos que estén próximos a caducar con el fin de que cada orden 
ingresada debe tener como objetivo la salida de un medicamento más 
próximo a vencer con una anticipación de 2 meses antes de que esto 
suceda. 
Este proceso fortalecerá la gestión de inventarios al enfatizar la 
medicina o implementos clínicos para su rápida rotación apoyados de una 
Clasificación ABC que brinden una ubicación correcta para la fácil rotación 
de medicamentos y recuperación de dinero perdido. 
                       Tabla 20:   








genéricos 58 55% 
B 
Medicamentos 
patentados 26 25% 
C materiales clínicos 21 20% 
total 105 100% 
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Figura 11:  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1    Discusión 
Mientras Prieto y Martínez (2004) determinan que la implementación de 
una propuesta logística para gestionar los artículos dentro de un almacén parte de un 
análisis de gestión el cual se dirige a descomponer los procesos que se dan en el 
área, trayendo consigo un vínculo inherente de las mejoras entre los distintos 
diagramas de proceso que se han venido dando. Por lo cual  para proponer una 
propuesta de gestión  es sustancial analizar la situación actual de los procesos que 
se quieren estudiar, en este caso la gestión de medicamentos en el almacén de la 
Clínica Prontto Salud fue examinada mediante la comparación de su diagrama de 
procesos vigente  frente al anterior, para no solo determinar cómo se está llevando 
esta gestión sino también medir si existe un incremento de eficiencia del proceso en 
los últimos años, en donde se pudo conocer los procedimientos que esta tiene, su 
flujo, cantidad de operaciones y personal que interviene en ella. Calderón (2014) 
sustenta este punto al mencionar  en primer lugar, la inversión de procesos o 
procedimientos nuevos en un centro de salud  lleva consigo una pre evaluación el 
cual brindará la examinación de diagramas y flujos de procesos que ayudará a los 
empleadores y empleados en sus procedimientos, para determinar los puntos fuertes 
y débiles en el control  de existencias, por la cual un análisis, prueba e 
implementación es fundamental para el área de almacén que contenga 
medicamentos y materiales médicos por ser estos delicados de manejar. 
 
Después de conocer el proceso de gestión de medicamentos que se 
maneja en la Clínica Prontto Salud, se determinó a identificar los problemas que en 
ella se vienen dando, en qué medida estas afectan la gestión, para luego poder 
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plantear estrategias que corrijan o disminuyan estos problemas en la implementación 
de la propuesta a tratar. Rodríguez (2017) apoya este resultado al indicar que 
reconocer los problemas es mucho más importante que establecer como estas serán 
corregidas, entendiendo de esta manera todo el proceso que se quiere analizar, 
proponiendo medidas que agudicen estas mermas y enriquezcan la importancia de 
un control de inventarios en general. 
Para entender los efectos de la gestión de inventarios se debe enfatizar el 
desarrollo de indicadores para diagnosticar primeramente como se está llevando a 
cabo la gestión de stock y su efecto organizacional de acuerdo a la función, rubro y 
tipo de empresa la cual requiera de datos precisos para sus transacciones y 
movimiento de inventarios (Albujar y Zapata, 2014). Frente a la teoría, la aplicación 
de indicadores en la presente investigación, para analizar el desempeño de los 
inventarios en cada trimestre resulto que la implementación de un sistema de control 
ayudó a que la empresa realice un proceso logístico dentro de su almacén mucho 
más exacto y un servicio más rápido en la atención de los pacientes que necesitan 
los medicamentos, sin embargo, esta inversión no basta para determinar una 
eficiencia óptima en el proceso, por la cual corregir los cuellos de botellas en los 
distintos procedimiento es el principal desafío que se debe plantear la empresa. 
 
Al conocer cómo se da el proceso de gestión de medicamentos, cuanto se 
ha mejorado, que problemas se encontraron y el efecto mediante indicadores de 
gestión que establece esta gestión en el área de estudio, se analizó el tiempo real, 
repeticiones y cuellos de botella mediante un Análisis de diagrama de procesos ya 
establecidos proponiendo corregir y reforzar las actividades que en esta se 
evidencian más cuellos de botella para un ahorro de 4 horas diarias en relación al 
año 2018, por la cual se propuso aprovechar las horas de ahorro estableciendo otros 
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procesos que refuercen la gestión de los medicamentos, en donde esta inversión 
aumentaría la eficiencia del proceso al llegar a las metas establecidas y ahorro de 
costos. Es por esto que en hospitales y clínicas, Ramírez (2013) reconoce que en su 
mayoría, empresas del rubro de la salud conocen sobre los beneficios que brindan la 
optimización de los medicamentos que se resguarda para su continuo servicio, sin 
embargo, es aquí donde se identifica una serie de problemas, dando a conocer la 
falta de eficiencia en los procesos y el manejo de aspectos logístico-tecnológico, 
principalmente el tiempo y costos de la propuesta de un proceso de gestión de 
medicamentos. 
4.2    Conclusiones 
   El análisis del proceso de gestión de inventarios en la Clínica Prontto 
Salud durante el 1° semestres 2017 y 2018 determino las semejanzas, diferencias y 
puntos débiles en la atención como demoras, devoluciones y pedidos suspendidos 
de cada uno de ellos. El diagnóstico además de los niveles de gestión en el cual se 
involucra sus inventarios mediante indicadores de rotación, exactitud y eficiencia. 
Esta información se determinó con la finalidad de poder mejorar los tiempos de 
registro, atención y entrega mediante un rediseño de todo el proceso gestión de 
medicamentos dentro de su alancen teniendo como base los periodos antes 
mencionados, en donde se corrigieron actividades para proponer nuevos procesos 
que fortalezcan la gestión actual de inventarios dentro de la Clínica. 
 Las características del proceso de gestión de inventarios realizada por la 
Clínica Prontto Salud durante el 1° semestre –2017 y 2018, pese a la diferencia de 
contar con un programa Excel en el primer periodo y un sistema autónomo de 
información en el segundo, ambas procesos mantienen semejanzas en el manejo 
de 2 sub procesos muy parecidos que abarcan el registro de medicina almacenada 
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y entregada, pero es aquí donde el periodo 2018 es mucho más eficiente que su 
predecesora debido a la disminución de 10 y 5 minutos de tiempo en cada sub 
proceso total a pesar de contar con la misma cantidad de procedimientos en cada 
uno (8 en el registro de medicina almacenada y 9 en el registro de medicina 
entregada). Esto se debe a la manera más simplificada de realizar cada tarea y la 
implicancia de contar con un sistema de información que facilita el registro de 
entradas y salidas de medicamentos, sin embargo, aunque hay cierta eficiencia 
gracias al manejo de los inventarios por parte de la tecnología, esta gestión no está 
excepta de problemas o errores operativos que se han venido evidenciando en el 
último año. 
Los errores que abarca el proceso de gestión de inventarios del 1ª 
semestre 2017 y 2018 fueron comparados para identificar la variación de los índices 
de demora en la atención (41% a 32%), suspensión de ordenes por el tiempo que 
se toma atender a cada paciente (22% a 12%) y devoluciones de las mismas por 
medicamentos caducados u otros errores (25% a 17%). Por la cual existe una 
disminución de entre un 10% y 8% de los índices en el año 2018, lo cual si bien  
otorga un mejor proceso, esta medida sigue siendo mínima por lo cual la inversión 
de 15000 soles y el continuo mantenimiento del sistema no son cubiertos con la 
eficiencia que esta debería proporcionar, ocasionado por el nulo estudio que se le 
dio a la implementación del sistema sin un análisis previo de cuáles son los cuellos 
de botella que atraviesa el proceso para aprovechar al máximo la tecnología. 
La determinación de los niveles de indicadores de gestión de inventarios 
en el periodo 2017 y 2018 mostraron las consecuencias que el proceso ha traído en 
el área de almacén, si bien la rotación de medicamentos se duplico de 1.3 a 2.1 
veces en la cual los medicamentos vuelven al almacén para ser ofrecidos , la 
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exactitud del registro de medicamentos para  obtener confianza en la base de datos 
y un stock adecuado, aumento de un 69% a 78% mientras que la eficiencia en las 
ordenes sin errores paso de 69% a 77%, sin embargo al igual los índices de 
problemas encontrados en las gestiones 2017 y 2018 la eficiencia en estos ratios es 
muy pobre , teniendo en cuenta que de nada sirve la tecnología sin la debida 
corrección de errores que ocasionan un débil progreso a lo largo de todo el proceso 
y sin las mejoras del caso esta podría estancar la atención, registro y flujo de los 
medicamentos sustanciales de la organización. 
 
Para el manejo más eficiente del proceso  de gestión de inventarios 
realizado por la Clínica Prontto Salud , se  propone  eliminar la acumulación de 
medicamentos caducados lo cual proporciona una mejor optimización del tiempo y 
ahorro de 4 horas diarias para la ubicación, registro y atención de órdenes de 
medicamentos identificados por los índices de errores e indicadores de gestión, 
esta medida se realizara a partir de un rediseño gracias al método DAP el cual 
ayudo a representar los nuevas actividades que se llevaran en cada sub proceso 
para agilizar eficientemente el registro y atención, adicionando los procesos que 
formaran parte del nuevo diseño final como lo es el proceso de renovación de 
medicamentos  por donde se eliminaran los medicamentos caducados  y reciclaje 
obteniendo un valor de cualitativo (responsabilidad social) frente a la competencia y 
un valor cuantitativo en el ahorro de 18244.5, así mismo el proceso de rotación 
reforzara el flujo de  medicamentos por caducar para ser estos  los primeros en 
salir. 
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Anexo 1.- Resumen semestral 2017 de inventario en soles
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TOTAL DE INVENTARIO 
(S/.)
VENTA TOTAL (S/.) ORDENES DE VENTA MONTOS TOTALES ESTADO
17,552.30S/                        entregado
3,212.00S/                          devuelto
3,592.10S/                          suspendido
29,153.20S/                        entregado
7,846.30S/                          devuelto
3,025.10S/                          suspendido
25,593.20S/                        entregado
8,686.80S/                          devuelto
2,900.80S/                          suspendido
31,523.00S/                        entregado
2,017.40S/                          devuelto
3,645.20S/                          suspendido
38,563.20S/                        entregado
6,646.80S/                          devuelto
4,685.10S/                          suspendido
42,256.00S/                        entregado
3,794.60S/                          devuelto
4,589.90S/                          suspendidoJUNIO
46,050.60S/                         175                                 
12,562.30S/                         
16,350.40S/                         
16,890.30S/                         
17,500.60S/                         
20,120.30S/                         
19,020.60S/                         
ABRIL
33,540.40S/                         159                                 
MAYO
45,210.00S/                         168                                 
FEBRERO
36,999.50S/                         160                                 
MARZO
34,280.00S/                         152                                 
RESUMEN SEMESTRAL -  INVENTARIO DE MEDICAMENTOS 2018
ENERO
20,764.30S/                         146                                 
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1 S-0002 ALCANTARA GUTIERREZ NELLY ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 81.90S/           EB01-55
2 S-0003 GUTIERREZ VILLANUEVA LUIS ALEJANDRO KARINA HURTADO (US-CF) 12.40S/           EB01-56
3 S-0004 SANCHEZ SALIRROSAS EFIGENIO KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 150.00S/        EB01-57
4 S-0005 RODRIGUEZ VEGA MARIA MODESTA ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 5.00S/             EB01-58
5 S-0006 VEGA SANCHEZ BRISSA NIDIA KARINA HURTADO (CHC-TENS) 70.00S/           EB01-59
6 S-0007 AURORA JARA SUSANA LUZ KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 56.30S/           EB01-60
7 S-0008 TICLIA MURGA EDITH CLAUDIA  ARIZA (CHC-TENS) 100.70S/        EB01-61
8 S-0009 ARTEAGA VENTURA JOSE ALIPIO CLAUDIA  ARIZA MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 10.00S/           EB01-62
9 S-0010 VARAS FLORES LINDA MILAGROS CLAUDIA  ARIZA (MG-TENS) 190.30S/        EB01-63
10 S-0011 LOBATON PORTILLA MOISES ALEJANDRA NAMUCHE ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 150.00S/        EB01-64
11 S-0012 VERGARA CAMPOS HENRY KARINA HURTADO BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 10.00S/           EB01-65
12 S-0013 ROLDAN SOLANO MILAGRITOS MARLENY KARINA HURTADO CANULA BINASAL ADULTO 25.00S/           EB01-66
13 S-0014 VERGARA ROLDAN DARLYN BRICET CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 24.00S/           EB01-67
14 S-0015 LUJAN RODRIGUEZ YARLI YONEL KARINA HURTADO METAMIZOL 1G. 90.00S/           EB01-68
15 S-0016 PAREDES VILLANUEVA JUAN EDWIN ALEJANDRA NAMUCHE METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 85.00S/           EB01-69
16 S-0019 LEON MOSTACERO ENIO KARINA HURTADO MIDAZOLAM 5 MG. 150.00S/        EB01-70
17 S-0028 MIRANDA TELLO JHON FRANCO HERRERA MIRANDA DICLOFENACO 75 mg 95.60S/           EB01-71
18 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA HERRERA MIRANDA DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/           EB01-72
19 S-0032 OBANDO SANCHEZ ERICK ANTONY KARINA HURTADO JERINGA 20cc 45.10S/          EB01-73
20 S-0033 IBAÑEZ AGUIRRE SEBASTIAN ALEJANDRA (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EB01-74
21 S-0035 IBAÑEZ PEREZ MIGUEL ANGEL VARGAS VICTOR HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EB01-75
22 S-0036 IBAÑEZ PEREZ RAUL CRISTHIAN HIDALGO GUARNIZ MAYLIN (CHC-TENS) 102.00S/        EB01-76
23 S-0037 OBANDO VALESSI MIA ANTONELLA RIVERA HERNANDEZ (MG-US) 54.30S/           EB01-77
24 S-0038 VALESSI HUAMAN SOLANGEL SHARON LINARES CLORANFENICOL 1G 86.30S/           EB01-78
25 S-0039 CASTILLO VALERA MAXIMO LINARES CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/           EB01-79
26 S-0040 CASTILLO FARROÑAN ARON MOISES KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/           EB01-80
27 S-0041 VACA ESTELA BRAYAN RICHARD LINARES CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/             EB01-81
28 S-0042 VEGA RIVERA FRANKLIN ABEL LINARES TAPIA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/           EB01-82
29 S-0043 MELCHOR DIONICIO YILSON MASINIO LINARES TAPIA EQUIPO VENOCLISIS 50.30S/           EB01-83
30 S-0044 MALDONADO PILCO VICTOR MANUEL Vargas Reyes (CHC-TENS) 41.20S/           EB01-84
31 S-0045 MORALES CHAMORRO ANGIE Vargas Reyes (CHC-TENS) 12.00S/           EB01-85
32 S-0046 MORALES CHAMORRO ROBERT STIVEN VARGAS REYES MASCARA NEBULIZACION ADULTO 10.00S/           EB01-86
33 S-0047 TERAN RAMIREZ CAMILA LINARES MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 32.20S/           EB01-87
34 S-0048 TERAN RAMIREZ BRUNO JOAQUIN LINARES MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 50.30S/           EB01-88
35 S-0052 VILLARREAL MORALES MERENCIANO VARGAS REYES NEOSTIGMINE 0.5MG. 32.10S/           EB01-89
36 S-0053 PALOMINO SEGURA ROSARIO RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 1.50S/             EB01-90
37 S-0054 CHUYES VILLEGAS MANUEL HUMBERTO RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 12.40S/           EB01-91
38 S-0060 PEREZ LINARES EDINSON MARTIN RIVERA HERNANDEZ EQUIPO VOLUTROL 50.00S/           EB01-92
39 S-0061 LAMA OTERO ANGIE DISLAVIA Vargas Reyes (MG-US-EJ) 15.00S/           EB01-93
40 S-0062 ROJAS MIRANDA GERSON ANIBAL LINARES (MG-TENS) 15.00S/           EB01-94
41 S-0064 PALACIOS SOTO DENIS YOEL LINARES (MG- US-EJ) 60.20S/           EB01-95
42 S-0065 PALACIOS GRADOS ISAI CALEB LINARES (MG-US-TENS-CHC-EJ) 12.30S/           EB01-96
43 S-0066 GRADOS MARREROS MARILYN MENKELLY LINARES (MG-US) 14.30S/           EB01-97
44 S-0067 GUTIERREZ LOPEZ JOSE FELIX VARGAS REYES (MG- US-EJ) 8.90S/             EB01-98
45 S-0070 ROSADO GARCIA CESAR ALNIBAR VARGAS REYES (MG-US-EJ) 10.20S/           EB01-99
46 S-0071 NAVARRO PARRERA CARLOS HUGO LINARES TAPIA (MG-US-CF) 50.30S/           EB01-100
47 S-0075 OTINIANO GIL WILLIAMS MICHAEL HERRERA MIRANDA ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 4.50S/             EB01-101
48 S-0076 CARRAZCO AGUIRRE ANA MARIA KARINA HURTADO ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 20 5.30S/             EB01-102
49 S-0099 CARRANZA MORALES SANTOS BEATRIZ CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 25 6.20S/             EB01-103
50 S-0100 SANCHEZ ALCANTARA VICTOR CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 30 5.00S/             EB01-104
51 S-0101 ROJAS FLORES EMILIO CLAUDIA URIZA AGUA DESTILADA LITRO 6.00S/             EB01-105
52 S-0102 ROJAS GIL JOEL CLAUDIA URIZA BAJALENGUAS X 500 12.00S/           EB01-106
53 S-0103 GUTIERREZ URQUIZA ANA NICOLE MARITZA CHIFLOQUE BENCINA X 1LITRO 18.00S/           EB01-107
54 S-0104 CARRERA SANCHEZ PEDRO PABLO ALEJANDRA NAMUCHE BOLSA DE COLOSTOMIA 12.30S/           EB01-108
55 S-0105 VARGAS MARQUEZ FLOR DE JESUS KARINA HURTADO BOLSA DE ORINA ADULTO 125.00S/        EB01-109
56 S-0106 AVILA RAMOS SANTOS MODESTO CLAUDIA  ARIZA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 50.30S/           EB01-110
57 S-0107 VASQUEZ RUBIO YOLANDA KARINA HURTADO BOLSA DE SANGRE - THIANI 41.20S/           EB01-111
58 S-0108 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUE KARINA HURTADO BISTURI 21 12.00S/           EB01-112
59 S-0109 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO KARINA HURTADO BUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/           EB01-113
60 S-0110 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/           EB01-114
61 S-0111 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL PEDIATRICO 25.20S/           EB01-115
62 S-0112 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CLAUDIA  ARIZA CANULA YANKAHUER 58.50S/           EB01-116
63 S-0113 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO VARGAS REYES CATGUR CROMICO 5/0 TC 15 10.00S/           EB01-117
64 S-0114 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 4.00S/             EB01-118
65 S-0115 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 30.00S/          EB01-119
66 S-0116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 30.00S/          EB01-120
67 S-0117 CASANOVA RODRIGUEZ ANTONIO KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.            EB01-121
68 S-0118 VACA ESTELA BRAYAN KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.            EB01-122
69 S-0119 PAUCAR LIZA JORGE LUIS HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.            EB01-123
70 S-0120 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.            EB01-124
71 S-0121 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.          EB01-125
72 S-0122 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 14.00S/           EB01-126
73 S-0123 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 85.00S/           EB01-127
74 S-0124 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 2.00S/             EB01-128
75 S-0125 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 41.00S/           EB01-129
76 S-0126 JUAREZ CASTILLO JHONATAN HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 2.30S/             EB01-130
77 S-0127 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 16.00S/           EB01-131
78 S-0128 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/            EB01-132
79 S-0129 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/            EB01-133
80 S-0130 DIAZ ULLILEN JOSE CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/          EB01-134
81 S-0131 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO CLAUDIA URIZA METAMIZOL 1 GR 1.50S/            EB01-135
82 S-0132 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/          EB01-136
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1 S-0092 SAAVEDRA GUARNIZ WENDY LISBETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA DICLOFENACO 75 mg 32.2 EBO1-125
2 S-0093 BENITES PEREZ MATIAS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 20cc 15.20S/            EBO1-126
3 S-0094 PEREZ LUJAN ANA MELVA RIMAC CLAUDIA URIZA NAPROXENO 2.30S/              EBO1-127
4 S-0095 JULCA ARTEAGA SANTOS OMOVANO RIMAC CLAUDIA URIZA DEXAMETASONA PASTILLA 52.30S/            EBO1-128
5 S-0103 PIZANGO ROJAS JACKIE PACIFICO HERRERA MIRANDA DEXTROMETORFANO JARABE 60.30S/            EBO1-129
6 S-0104 ORBEGOSO SANTISTEBAN FREDY RANDY PROTECTA HERRERA MIRANDA JERINGA 20cc 21.30S/            EBO1-130
7 S-0105 LAZARO MUÑOZ RICHARD ANTONY AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES CEFTRIAXONA 125.00S/          EBO1-131
8 S-0107 RODRIGUEZ JULCA SANTOS AGUSTIN LA POSITIVA VARGAS REYES DICLOFENACO 75 mg 95.60S/            EBO1-132
9 S-0109 NUÑEZ VASQUEZ HAROLD JUNIOR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/            EBO1-133
10 S-0110 BARRIOS FLORES SANTIAGO CAMILO AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 20cc 45.10S/           EBO1-134
11 S-0111 ARCHE CRUZADO SANTOS DANIEL LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE GUANTES QUIRURGICOS 42.00S/           EBO1-135
12 S-0112 ARCHE RODRIGUEZ ANTONY YORDI LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 50.00S/           EBO1-136
13 S-0115 MENDIETA TRUJILLO XIOMARA YAMILET MARUJA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE NYLON 3% AC 72.30S/           EBO1-137
14 S-0116 VILLEGAS LOPEZ JEFRY EDUARDO AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 56.30S/           EBO1-138
15 S-0117 RAMIREZ CHAVEZ CAROLINA MARISOL LA POSITIVA VARGAS REYES EQUIPO VENOCLISIS 1.50S/              EBO1-139
16 S-0118 VARGAS ALFARO EDGARDO DAVID LA POSITIVA VARGAS REYES (CHC-TENS) 45.00S/           EBO1-140
17 S-0119 ROCHA CRUZADO JUAN CARLOS AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 9.50S/              EBO1-141
18 S-0121 VASQUEZ GOICOCHEA JULIO CESAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-142
19 S-0125 MALPARTIDA GIL STEFANNY ROMINA RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE METAMIZOL 1 GR 56.30S/           EBO1-143
20 S-0126 JUAREZ RAMOS ROCIO ESTHER AFOCAT NUEVO HORIZONTE CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 1.50S/              EBO1-144
21 S-0129 GAMES MAURICIO LUIS ENRIQUE AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA TRAMADOL 100 MG 8.00S/.              EBO1-145
22 S-0135 ROBLES NEIRA RICHARD PAUL AFOCAT LA LIBERTAD CLAUDIA URIZA JERINGA 20 8.00S/.              EBO1-146
23 S-0136 CASTILLO POLO ORLANDO LEONCIO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA JERINGA 10 1.00S/.              EBO1-147
24 S-0137 RUBIÑOS CASTILLO KRISTY NICOLLE PACIFICO CLAUDIA URIZA EXTENSION DISS 4.50S/.              EBO1-148
25 S-0138 MALPARTIDA ALVA RICHARD ARTURO AFOCAT TRUJILLO CLAUDIA URIZA ABOCAT N°20 1.00S/.              EBO1-149
26 S-0139 HERRADA OTINIANO ADRIANO GAEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 2.00S/.              EBO1-150
27 S-0140 OTINIANO ZAVALETA PAMELA AURORA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 11.00S/.           EBO1-151
28 S-0141 ZAVALETA MARTINEZ YVONNE PAULINA LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 0.50S/.              EBO1-152
29 S-0142 AVALOS VARAS NESTOR PAUL PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 0.50S/.              EBO1-153
30 S-0144 TUANAMA TUANAMA JORGE LUIS AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO (MG-US) 9.00S/.              EBO1-154
31 S-0145 SEGURA LAZARO DEYVIS ALEXANDER AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 7.00S/.              EBO1-155
32 S-0148 PASCUAL VERGARAY ROBINSON ALDAIR AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 7.00S/.              EBO1-156
33 S-0149 PASCUAL ROJAS JAIME MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO METAMIZOL 8.00S/.              EBO1-157
34 S-0151 MENESES MORALES ELKJAER BADU AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 10.50S/.           EBO1-158
35 S-0152 LLAQUE CRUZ GRETTY NELLY AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 12.40S/.           EBO1-159
36 S-0153 CHIONG LLAQUE MIKAILI STEFANY AFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO LLAVE DISS 50.00S/.           EBO1-160
37 S-0157 PAREDES RAMIREZ WILLIAM ALEXANDER MAPFRE KARINA HURTADO NACL 9% 12.30S/.           EBO1-161
38 S-0158 PIZAN RODRIGUEZ LUIS ALONSO PROTECTA RIVERA HERNANDEZ CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 23.20S/           EBO1-162
39 S-0162 RODRIGUEZ CASTILLO NELCI WILFREDO PROTECTA Vargas Reyes METAMIZOL 1 GR 15.00S/           EBO1-163
40 S-0163 CRUZADO VASQUEZ ISABEL PROTECTA LINARES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 23.00S/           EBO1-164
41 S-0164 VELASQUEZ SALAZAR ANTONIO JOSE AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 54.30S/           EBO1-165
42 S-0165 CENAS VILLEGAS CARLOS HENRY LA POSITIVA LINARES CATETER N ° 18 1.50S/              EBO1-166
43 S-0166 MONTOYA GUTIERREZ JOSE FERNANDO LA POSITIVA LINARES VENOCLISIS 42.00S/           EBO1-167
44 S-0168 CHICLOTE ABANTO ANTHONY JHOSEP LA POSITIVA VARGAS REYES EQUIPO DE VOLUTROL 50.00S/           EBO1-168
45 S-0169 VARGAS VILLACORTA GENARA LA POSITIVA VARGAS REYES JERINGA 10 CC 5.00S/              EBO1-169
46 S-0170 BUENO CRUZATE ROSALINDA PROTECTA LINARES TAPIA CATETER 18 12.00S/           EBO1-170
47 S-0172 MORALES CONTRERAS KATHERINE ABIGAIL AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EXTENSION DISS 20.00S/           EBO1-171
48 S-0173 CONTRERAS RENGIFO KARINA TANIA LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VENOCLISIS 60.00S/           EBO1-172
49 S-0176 ROJAS BARCO LEONEL FELIX LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 2.30S/              EBO1-173
50 S-0177 ROJAS BARCO LUCITANIA LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 20 CC 50.30S/           EBO1-174
51 S-0181 ZAVALETA LOYOLA HECTOR ORLANDO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 CC 102.00S/        EBO1-175
52 S-0182 RAMIREZ VERASTEGUI JORVES FRANCISCO MAPFRE CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 54.30S/           EBO1-176
53 S-0183 VASQUEZ CEDANO CARLOS RIMAC MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL 1 GR 2.90S/              EBO1-177
54 S-0185 PAZ VALDIVIEZO ARMIN EDUARDO RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 163.30S/        EBO1-178
55 S-0187 GUTIERREZ FLORES SANTOS APOLINAR LA POSITIVA KARINA HURTADO TRAMADOL 100 MG 326.30S/        EBO1-179
56 S-0188 AMASIFUEN HIDALGO GISSELA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X5 45.60S/           EBO1-180
57 S-0189 YUPANQUI LEON JOHEL JESUS LA POSITIVA KARINA HURTADO VENDA DE YESO 8 X 5 52.30S/           EBO1-181
58 S-0190 BURGOS GONZALES ALEX AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ALGODÓN 100 MG 54.30S/           EBO1-182
59 S-0191 CHICO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VOLUTROL 86.30S/           EBO1-183
60 S-0192 PINILLOS GOMEZ JULIANA YAQUELINE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GUANTE ESTERIL 7 60.20S/           EBO1-184
61 S-0193 CESPEDES OLIVOS NELSON DAVID LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GASAS 8 X 4 12.30S/           EBO1-185
62 S-0194 PIZANGO RIOS NELLY LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X 4 14.30S/           EBO1-186
63 S-0195 CASTILLO ALVAREZ MARVIN LA POSITIVA VARGAS REYES KETOROLACO 60 MG AMP 8.90S/              EBO1-187
64 S-0196 ASTO LOPEZ MONICA PROTECTA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10 ML 10.20S/           EBO1-188
65 S-0197 SAUCEDO VASQUEZ VERONICA PROTECTA KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 50.30S/           EBO1-189
66 S-0198 MIA LEZAMA SANTOS PROTECTA KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 4.20S/              EBO1-190
67 S-0200 NARVAEZ SOTO JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA CIPROFLOXACINO 200MG. 2.00S/              EBO1-191
68 S-0204 NUÑEZ CRUZADO NERY PROTECTA ALEJANDRA NAMUCHE VENOCLISIS 25.00S/            EBO1-192
69 S-0207 GUTIERREZ SANTOS EVELYN PROTECTA ALEJANDRA NAMUCHE CATETER 20 24.00S/            EBO1-193
70 S-0208 RIOS PRETELL FELIX EDUARDO PROTECTA HERRERA MIRANDA CEFAZOLINA 1 GR 90.00S/            EBO1-194
71 S-0343 QUEZADA DELGADO ABIGAIL PROTECTA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR 85.00S/            EBO1-195
72 S-0344 LEIVA DE CHAVEZ IDELSA PROTECTA HERRERA MIRANDA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 150.00S/          EBO1-196
73 S-0347 JIMENEZ ESPINOZA ANGELICA PROTECTA KARINA HURTADO ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/           EBO1-197
74 S-0349 CALDERON GUTIERREZ KRISTEL ANGELITA PROTECTA KARINA HURTADO AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/           EBO1-198
75 S-0350 LAZARO MEZA LENIN PROTECTA KARINA HURTADO (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/              EBO1-199
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76 S-0351 LAZARO GUEVARA MATHIAS  PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/            EBO1-200
77 S-0352 MEZA HARO ERICK PACIFICO KARINA HURTADO (CHC-TENS) 102.00S/          EBO1-201
78 S-0353 VASQUEZ GUEVARA HILDA ZARELA LA POSITIVA KARINA HURTADO (MG-US) 54.30S/            EBO1-202
79 S-0447 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORANFENICOL 1G 86.30S/            EBO1-203
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/            EBO1-204
81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO LINARES CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/            EBO1-205
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/              EBO1-206
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/            EBO1-207
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) CLAUDIA URIZA KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EBO1-208
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EBO1-209
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) KARINA HURTADO CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EBO1-210
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON KARINA HURTADO VENOCLISIS 50.00S/           EBO1-211
88 S-0502 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) ALEJANDRA NAMUCHE CATETER 20 72.30S/           EBO1-212
89 S-0503 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-213
90 S-0504 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-214
4,710.30S/      TOTAL VENTAS
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1 S-0165 CENAS VILLEGAS CARLOS HENRY LINARES TAPIA EQUIPO DE VOLUTROL 52.30S/          EB01-255
2 S-0166 MONTOYA GUTIERREZ JOSE FERNANDO LINARES TAPIA LLAVE DISS 54.30S/           EB01-256
3 S-0168 CHICLOTE ABANTO ANTHONY JHOSEP LINARES TAPIA NACL 9% 86.30S/           EB01-257
4 S-0169 VARGAS VILLACORTA GENARA LINARES TAPIA ABOCAT N°20 12.30S/           EB01-258
5 S-0170 BUENO CRUZATE ROSALINDA LINARES TAPIA JERINGA N° 20 20.30S/           EB01-259
6 S-0172 MORALES CONTRERAS KATHERINE ABIGAIL LINARES TAPIA CEFTRIAXONA 15.30S/           EB01-260
7 S-0173 CONTRERAS RENGIFO KARINA TANIA LINARES TAPIA AMOXICILINA 250 MG 65.30S/           EB01-261
8 S-0176 ROJAS BARCO LEONEL FELIX LINARES VENDA 4X5 2.50S/             EB01-262
9 S-0177 ROJAS BARCO LUCITANIA LINARES METAMIZOL AMPOLLA 1g 45.10S/          EB01-263
10 S-0181 ZAVALETA LOYOLA HECTOR ORLANDO HERNANDEZ JERINGA 10 cc 42.00S/          EB01-264
11 S-0182 RAMIREZ VERASTEGUI JORVES FRANCISCO HERNANDEZ METAMIZOL AMPOLLA 1g 50.00S/          EB01-265
12 S-0183 VASQUEZ CEDANO CARLOS LINARES BOLSA DE SANGRE - THIANI 52.30S/           EB01-266
13 S-0185 PAZ VALDIVIEZO ARMIN EDUARDO LINARES EQUIPO VOLUTROL 45.10S/          EB01-267
14 S-0187 GUTIERREZ FLORES SANTOS APOLINAR LINARES (US-TENS-CF) 42.00S/          EB01-268
15 S-0188 AMASIFUEN HIDALGO GISSELA LINARES (CHC) 50.00S/          EB01-269
16 S-0189 YUPANQUI LEON JOHEL JESUS VARGAS REYES AGUJA 18 5.00S/            EB01-270
17 S-0190 BURGOS GONZALES ALEX VARGAS REYES AGUJA 25 12.00S/          EB01-271
18 S-0191 CHICO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS LINARES TAPIA ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/          EB01-272
19 S-0192 PINILLOS GOMEZ JULIANA YAQUELINE LINARES TAPIA AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/          EB01-273
20 S-0193 CESPEDES OLIVOS NELSON DAVID ALEJANDRA (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EB01-274
21 S-0194 PIZANGO RIOS NELLY VARGAS VICTOR HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EB01-275
22 S-0195 CASTILLO ALVAREZ MARVIN HIDALGO GUARNIZ MAYLIN (CHC-TENS) 102.00S/        EB01-276
23 S-0196 ASTO LOPEZ MONICA RIVERA HERNANDEZ (MG-US) 54.30S/           EB01-277
24 S-0197 SAUCEDO VASQUEZ VERONICA LINARES CLORANFENICOL 1G 86.30S/           EB01-278
25 S-0198 MIA LEZAMA SANTOS LINARES CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/           EB01-279
26 S-0200 NARVAEZ SOTO JUAN CARLOS KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/           EB01-280
27 S-0204 NUÑEZ CRUZADO NERY LINARES CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/             EB01-281
28 S-0207 GUTIERREZ SANTOS EVELYN LINARES TAPIA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/           EB01-282
29 S-0208 RIOS PRETELL FELIX EDUARDO LINARES TAPIA EQUIPO VENOCLISIS 50.30S/           EB01-283
30 S-0209 CASTILLO SAAVEDRA ROSA ISABEL Vargas Reyes (CHC-TENS) 41.20S/           EB01-284
31 S-0210 SANTOS GARCIA EVELYIN ALEXANDRA Vargas Reyes (CHC-TENS) 12.00S/           EB01-285
32 S-0212 REATEGUI TUANAMA HAROLD JUNIOR VARGAS REYES MASCARA NEBULIZACION ADULTO 10.00S/           EB01-286
33 S-0214 JUARES RODRIGUEZ KEVIN LINARES MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 32.20S/           EB01-287
34 S-0215 ALIAGA OLGUIN KARINA LINARES MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 50.30S/           EB01-288
35 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA VARGAS REYES NEOSTIGMINE 0.5MG. 32.10S/           EB01-289
36 S-0219 DE LA CRUZ MENDOZA ROSA RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 1.50S/             EB01-290
37 S-0220 PESANTES URBINA TRINIDAD DIOMEDES RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 12.40S/           EB01-291
38 S-0221 ARCE SANCHEZ GLORIA RIVERA HERNANDEZ EQUIPO VOLUTROL 50.00S/           EB01-292
39 S-0222 ZUMARAN VALIENTE LUCIANA MARGOT Vargas Reyes (MG-US-EJ) 15.00S/           EB01-293
40 S-0223 GUTIERREZ ZUMARAN ARTURO GABRIEL LINARES (MG-TENS) 15.00S/           EB01-294
41 S-0224 ZUMARAN GUTIERREZ CARLOS JUNIOR LINARES (MG- US-EJ) 60.20S/           EB01-295
42 S-0225 LOYOLA CORCUERA POL CARLOS LINARES (MG-US-TENS-CHC-EJ) 12.30S/           EB01-296
43 S-0226 ZAVALETA SANCHEZ VICTOR NAHIR LINARES (MG-US) 14.30S/           EB01-297
44 S-0227 OTINIANO PAREDES LEONOR OLIBER VARGAS REYES (MG- US-EJ) 8.90S/             EB01-298
45 S-0229 BALLENA RODRIGUEZ HERMES FROILAN VARGAS REYES (MG-US-EJ) 10.20S/           EB01-299
46 S-0230 ALVAREZ CALDERON GUILLERMO LINARES TAPIA (MG-US-CF) 50.30S/           EB01-300
47 S-0231 AREVALO LAZARO CARMEN ROSA HERRERA MIRANDA ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 4.50S/             EB01-301
48 S-0233 MEDINA RODRIGUEZ NICOLE ALEXANDRA KARINA HURTADO ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 20 5.30S/             EB01-302
49 S-0234 RODRIGUEZ ESQUIVEL KATI MERLY CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 25 6.20S/             EB01-303
50 S-0235 SANCHEZ ALCANTARA VICTOR CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 30 5.00S/             EB01-304
51 S-0238 ROJAS FLORES EMILIO CLAUDIA URIZA AGUA DESTILADA LITRO 6.00S/             EB01-305
52 S-0240 ROJAS GIL JOEL CLAUDIA URIZA BAJALENGUAS X 500 12.00S/           EB01-306
53 S-0241 GUTIERREZ URQUIZA ANA NICOLE MARITZA CHIFLOQUE BENCINA X 1LITRO 18.00S/           EB01-307
54 S-0242 CARRERA SANCHEZ PEDRO PABLO ALEJANDRA NAMUCHE BOLSA DE COLOSTOMIA 12.30S/           EB01-308
55 S-0243 VARGAS MARQUEZ FLOR DE JESUS KARINA HURTADO BOLSA DE ORINA ADULTO 125.00S/        EB01-309
56 S-0244 AVILA RAMOS SANTOS MODESTO CLAUDIA  ARIZA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 50.30S/           EB01-310
57 S-0245 VASQUEZ RUBIO YOLANDA KARINA HURTADO BOLSA DE SANGRE - THIANI 41.20S/           EB01-311
58 S-0246 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUE KARINA HURTADO BISTURI 21 12.00S/           EB01-312
59 S-0247 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO KARINA HURTADO BUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/           EB01-313
60 S-0248 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/           EB01-314
61 S-0249 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL PEDIATRICO 25.20S/           EB01-315
62 S-0250 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CLAUDIA  ARIZA CANULA YANKAHUER 58.50S/           EB01-316
63 S-0251 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO VARGAS REYES CATGUR CROMICO 5/0 TC 15 10.00S/           EB01-317
64 S-0252 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 4.00S/             EB01-318
65 S-0253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 30.00S/          EB01-319
66 S-0254 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 30.00S/          EB01-320
67 S-0255 CASANOVA RODRIGUEZ ANTONIO KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.            EB01-321
68 S-0256 VACA ESTELA BRAYAN KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.            EB01-322
69 S-0257 PAUCAR LIZA JORGE LUIS HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.            EB01-323
70 S-0258 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.            EB01-324
TOTAL INVENTARIO: 
S/4560.3
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71 S-0259 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.          EB01-325
72 S-0260 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 14.00S/           EB01-326
73 S-0441 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 85.00S/           EB01-327
74 S-0442 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 2.00S/             EB01-328
75 S-0443 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 41.00S/           EB01-329
76 S-0444 JUAREZ CASTILLO JHONATAN HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 2.30S/             EB01-330
77 S-0445 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 16.00S/           EB01-331
78 S-0446 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA LIDOCAINA JALEA 50.00S/           EB01-332
79 S-0447 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA MIDAZOLAM 5 MG. 452.00S/        EB01-333
80 S-0255 DIAZ ULLILEN JOSE KARINA HURTADO FENTANILO 62.30S/           EB01-334
81 S-0256 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 2.00S/             EB01-335
82 S-0257 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 20.00S/           EB01-336
83 S-0262 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 25 EB01-337
84 S-0263 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 81.90S/           EB01-338
85 S-0264 ALCANTARA CABALLERO ELGA KARINA HURTADO (US-CF) 12.40S/           EB01-339
86 S-0265 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 150.00S/        EB01-340
87 S-0266 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 5.00S/             EB01-341
88 S-0269 ROJAS ANGULO ALEX PAUL KARINA HURTADO (CHC-TENS) 70.00S/           EB01-342
89 S-0270 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 56.30S/           EB01-343
90 S-0271 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA CLAUDIA  ARIZA (CHC-TENS) 100.70S/        EB01-344
91 S-0272 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE CLAUDIA  ARIZA MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 10.00S/           EB01-345
92 S-0273 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN CLAUDIA  ARIZA (MG-TENS) 190.30S/        EB01-346
93 S-0255 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH ALEJANDRA NAMUCHE ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 150.00S/        EB01-347
94 S-0256 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA KARINA HURTADO BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 10.00S/           EB01-348
95 S-0257 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO KARINA HURTADO CANULA BINASAL ADULTO 25.00S/           EB01-349
96 S-0262 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 24.00S/           EB01-350
97 S-0263 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX KARINA HURTADO METAMIZOL 1G. 90.00S/           EB01-351
98 S-0264 JUAREZ CASTILLO JHONATAN ALEJANDRA NAMUCHE METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 85.00S/           EB01-352
99 S-0265 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO KARINA HURTADO MIDAZOLAM 5 MG. 150.00S/        EB01-353
100 S-0266 CUEVA MENDOZA JUAN CARLOS HERRERA MIRANDA DICLOFENACO 75 mg 95.60S/           EB01-354
101 S-0269 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH HERRERA MIRANDA DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/           EB01-355
102 S-0270 LUJAN DE LA CRUZ JHONATAN KARINA HURTADO JERINGA 20cc 45.10S/          EB01-356
103 S-0271 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO HERRERA MIRANDA GUANTES QUIRURGICOS 42.00S/          EB01-357
104 S-0272 IBAÑEZ GARCIA ANDERSON KARINA HURTADO AGUA MINERAL 50.00S/          EB01-358
105 S-0273 HEROS CESPEDES JEVINSON DAVID HERRERA MIRANDA NYLON 3% AC 72.30S/          EB01-359
5,903.10S/     TOTAL VENTAS
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1 S-0238 ROJAS FLORES EMILIO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 12.30S/           EBO1-2888
2 S-0240 ROJAS GIL JOEL LA POSITIVA HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 14.30S/           EBO1-2889
3 S-0241 GUTIERREZ URQUIZA ANA NICOLE LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 8.90S/              EBO1-2890
4 S-0242 CARRERA SANCHEZ PEDRO PABLO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 10.20S/           EBO1-2891
5 S-0243 VARGAS MARQUEZ FLOR DE JESUS LA POSITIVA KARINA HURTADO (MG-US) 52.30S/           EBO1-2892
6 S-0244 AVILA RAMOS SANTOS MODESTO PACIFICO LINARES PAPEL HIGIENICO 45.10S/           EBO1-2893
7 S-0245 GUTIERREZ VARGAS FLAVIO AMERICO PACIFICO KARINA HURTADO AGUA MINERAL 42.00S/           EBO1-2894
8 S-0246 CARPIO VILLEGAS JAIME MANUEL PACIFICO KARINA HURTADO METAMIZOL 50.00S/           EBO1-2895
9 S-0248 RODRIGUEZ DE LA CRUZ JANETH ANALYS AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 72.30S/           EBO1-2896
10 S-0249 PEREZ CUENCA CARLOS AGUSTO AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 56.30S/           EBO1-2897
11 S-0250 CABANILLAS POLO MAYCOL AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO LLAVE DISS 1.50S/              EBO1-2898
12 S-0251 TAFUR TERAN ANDRES LA POSITIVA KARINA HURTADO NACL 9% 8.00S/.              EBO1-2899
13 S-0253 RODRIGUEZ CHACON DILMA PACIFICO KARINA HURTADO ABOCAT N°20 10.20S/           EBO1-2900
14 S-0254 RODRIGUEZ CHACON SANDRA JUDITH PACIFICO KARINA HURTADO JERINGA N° 20 52.30S/           EBO1-2901
15 S-0255 MERCEDES CALDERON ARNALDO PACIFICO CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 45.10S/           EBO1-2902
16 S-0256 MERCEDES NIEVES EDUARDO PACIFICO HERRERA MIRANDA VENOCLISIS 42.00S/           EBO1-2903
17 S-0257 NEGRON LIZARRAGA LUIS AFOCAT LA LIBERTAD CLAUDIA URIZA CATETER 20 50.00S/           EBO1-2904
18 S-0262 CAMPOS ARENAS MARIEL AFOCAT LA LIBERTAD CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 72.30S/           EBO1-2905
19 S-0263 RODRIGUEZ CAMPOS MELANY RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE METAMIZOL 1 GR 56.30S/           EBO1-2906
20 S-0264 REYES TORRES SCARLETH AFOCAT NUEVO HORIZONTE CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 1.50S/              EBO1-2907
21 S-0265 ALCANTARA GUARNIZ PAULINA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA TRAMADOL 100 MG 8.00S/.              EBO1-2908
22 S-0266 ANGULO CABANILLAS PEDRO AFOCAT LA LIBERTAD CLAUDIA URIZA JERINGA 20 8.00S/.              EBO1-2909
23 S-0269 VASQUEZ GRANADOS LUIS ERNESTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA JERINGA 10 1.00S/.              EBO1-2910
24 S-0270 RODRIGUEZ MOZO DANNER FRANCISCO PACIFICO CLAUDIA URIZA EXTENSION DISS 4.50S/.              EBO1-2911
25 S-0271 ROJAS JARA LUCY MARISOL AFOCAT TRUJILLO CLAUDIA URIZA ABOCAT N°20 1.00S/.              EBO1-2912
26 S-0272 BRICEÑO OLOYA ROSA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 2.00S/.              EBO1-2913
27 S-0273 LOZADA CHUCCHUCAN FRANK ANTHONY AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 11.00S/.           EBO1-2914
28 S-0274 MONTES TRINIDAD MILENA LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 0.50S/.              EBO1-2915
29 S-0276 ZARE DOMINGUEZ ALAN PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 0.50S/.              EBO1-2916
30 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO (MG-US) 9.00S/.              EBO1-2917
31 S-0278 AGUILAR VARGAS JENIFER SHANTALL AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 7.00S/.              EBO1-2918
32 S-0280 CASTILLO ORBEGOSO ENEMECINA SILVIA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 7.00S/.              EBO1-2919
33 S-0281 CHAVEZ GARCIA VICTORIA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO METAMIZOL 8.00S/.              EBO1-2920
34 S-0282 MENDOZA MIRANDA VICTOR EMERICH AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 10.50S/.           EBO1-2921
35 S-0289 SANTA CRUZ CARDENAS ALEXIS AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 12.40S/.           EBO1-2922
36 S-0291 REQUE LLANOS EVELYN ELVIRAFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO LLAVE DISS 50.00S/.           EBO1-2923
37 S-0292 VARAS FLORES KIKE ABRAHAN MAPFRE KARINA HURTADO NACL 9% 12.30S/.           EBO1-2924
38 S-0294 LANCHO ROSAS KARINA DAYSY PROTECTA RIVERA HERNANDEZ CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 23.20S/           EBO1-2925
39 S-0296 DELGADO SIGUENZA VASTHI HAYDEE PROTECTA Vargas Reyes METAMIZOL 1 GR 15.00S/           EBO1-2926
40 S-0297 TORIBIO SAGON MERCEDES PROTECTA LINARES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 23.00S/           EBO1-2927
41 S-0298 CERNA PAREDES JUAN CARLOS AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 54.30S/           EBO1-2928
42 S-0304 TORRES LEON NAILA SUMIKO LA POSITIVA LINARES CATETER N ° 18 1.50S/              EBO1-2929
43 S-0305 VILCHEZ DURAN HECTOR MANUEL LA POSITIVA LINARES VENOCLISIS 42.00S/           EBO1-2930
44 S-0306 VILLENA ESQUIVEL ALEXANDER SAUL LA POSITIVA VARGAS REYES EQUIPO DE VOLUTROL 50.00S/           EBO1-2931
45 S-0307 ASMAT LINARES FRANK ALEXANDER LA POSITIVA VARGAS REYES JERINGA 10 CC 5.00S/              EBO1-2932
46 S-0309 ALFARO TOMAS EDSON PROTECTA LINARES TAPIA CATETER 18 12.00S/           EBO1-2933
47 S-0315 ALVAREZ VILLANUEVA YELITZA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EXTENSION DISS 20.00S/           EBO1-2934
48 S-0316 CARRANZA ARQUEROS POUL JHONS LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VENOCLISIS 60.00S/           EBO1-2935
49 S-0317 HUAMAN VARGAS ESTEFANO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 2.30S/              EBO1-2936
50 S-0318 VARAS SIFUENTES FELIPE NERY LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 20 CC 50.30S/           EBO1-2937
51 S-0319 OLIVARES GRAUS RUBEN MIGUEL LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 CC 102.00S/        EBO1-2938
52 S-0320 OLIVARES SANCHEZ PRIMITIVO MAPFRE CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 54.30S/           EBO1-2939
53 S-0321 DAVILA PEREZ THAIS RIMAC MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL 1 GR 2.90S/              EBO1-2940
54 S-0322 CHAVEZ ROSAS RAUL RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 163.30S/        EBO1-2941
55 S-0323 AZAÑERO CACERES CARLOS JAMIL LA POSITIVA KARINA HURTADO TRAMADOL 100 MG 326.30S/        EBO1-2942
56 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X5 45.60S/           EBO1-2943
57 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO VENDA DE YESO 8 X 5 52.30S/           EBO1-2944
58 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ALGODÓN 100 MG 54.30S/           EBO1-2945
59 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VOLUTROL 86.30S/           EBO1-2946
60 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GUANTE ESTERIL 7 60.20S/           EBO1-2947
61 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GASAS 8 X 4 12.30S/           EBO1-2948
62 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X 4 14.30S/           EBO1-2949
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA VARGAS REYES KETOROLACO 60 MG AMP 8.90S/              EBO1-2950
64 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10 ML 10.20S/           EBO1-2951
65 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 50.30S/           EBO1-2952
66 S-0328 JURADO VERA JORDY JOE LA POSITIVA KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 4.20S/              EBO1-2953
67 S-0330 XAIS RODRIGUEZ AMALIA RUFINA PARTICULAR CLAUDIA  ARIZA CIPROFLOXACINO 200MG. 2.00S/              EBO1-2954
68 S-0331 MORENO VASQUEZ ALEJANDRINA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE CLAM CELESTE 14.20S/           EBO1-2955
69 S-0332 PORRAS XAIS RICARDO IVAN PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHECLINDAMICINA 600MG/4ML. VITALIS 1.30S/              EBO1-2956
70 S-0333 OLEA CHUQUIPOMARIANA LA POSITIVA LINARES CLORURO DE SODIO 20% 32.20S/           EBO1-2957
71 S-0343 QUEZADA DELGADO ABIGAIL LA POSITIVA LINARES CLORURO DE  SODIO 9 % LITRO CJA X 12 15.20S/          EBO1-2958
72 S-0344 LEIVA DE CHAVEZ IDELSA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES2.30S/              EBO1-2959
73 S-0347 JIMENEZ ESPINOZA ANGELICA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 52.30S/           EBO1-2960
74 S-0349 CALDERON GUTIERREZ KRISTEL ANGELITA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 60.30S/           EBO1-2961
75 S-0350 LAZARO MEZA LENIN PACIFICO KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 21.30S/           EBO1-2962
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76 S-0351 LAZARO GUEVARA MATHIAS  PACIFICO HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 125.00S/        EBO1-2963
77 S-0352 MEZA HARO ERICK PACIFICO KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 421.00S/        EBO1-2964
78 S-0353 VASQUEZ GUEVARA HILDA ZARELA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA LIDOCAINA JALEA 95.60S/           EBO1-2965
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA MIDAZOLAM 5 MG. 52.30S/           EBO1-2966
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA KARINA HURTADO FENTANILO 45.10S/           EBO1-2967
81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 42.00S/           EBO1-2968
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 50.00S/           EBO1-2969
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 72.30S/           EBO1-2970
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 56.30S/           EBO1-2971
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) KARINA HURTADO (US-CF) 1.50S/              EBO1-2972
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 45.00S/           EBO1-2973
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 9.50S/              EBO1-2974
88 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) KARINA HURTADO (CHC-TENS) 54.30S/           EBO1-2975
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-2976
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-2977
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-2978
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-2979
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-2980
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-2981
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-2982
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-2983
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-2984
98 S-0521 URQUIZA SANCHEZ LUIS ENRIQUE AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-2985
99 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-2986
100 S-0523 SANCHEZ TELLO ISRAEL AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-2987
101 S-0531 BARAS CHIROQUE LETICIA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-2988
102 S-0532 BARAS CHIROQUE NOELIA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-2989
103 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-2990
104 S-0536 ROJAS MERCEDES PABLO GERARDO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-2991
105 S-0537 IPANAQUE SANCHEZ GINA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-2992
106 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-2993
107 S-0543 CASTRO DE MALQUI ESMILDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-2994
108 S-0544 PEREDA VENTURA DE RUBIOANA AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-2995
109 S-0545 POLO LAIZA GLORIA NELLY AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-2996
7,352.10S/      TOTAL VENTAS
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1 S-0328 JURADO VERA JORDY JOE LINARES TAPIA EQUIPO DE VOLUTROL 52.30S/          EB01-255
2 S-0330 XAIS RODRIGUEZ AMALIA RUFINA LINARES TAPIA LLAVE DISS 54.30S/           EB01-256
3 S-0331 MORENO VASQUEZ ALEJANDRINA LINARES TAPIA NACL 9% 86.30S/           EB01-257
4 S-0332 PORRAS XAIS RICARDO IVAN LINARES TAPIA ABOCAT N°20 12.30S/           EB01-258
5 S-0333 OLEA CHUQUIPOMA ARIANA LINARES TAPIA JERINGA N° 20 20.30S/           EB01-259
6 S-0339 PIUNDO GARCIA ANA LINARES TAPIA CEFTRIAXONA 15.30S/           EB01-260
7 S-0343 QUEZADA DELGADO ABIGAIL LINARES TAPIA AMOXICILINA 250 MG 65.30S/           EB01-261
8 S-0344 LEIVA DE CHAVEZ IDELSA LINARES VENDA 4X5 2.50S/             EB01-262
9 S-0347 JIMENEZ ESPINOZA ANGELICA LINARES METAMIZOL AMPOLLA 1g 45.10S/          EB01-263
10 S-0349 CALDERON GUTIERREZ KRISTEL ANGELITA HERNANDEZ JERINGA 10 cc 42.00S/          EB01-264
11 S-0350 LAZARO MEZA LENIN HERNANDEZ METAMIZOL AMPOLLA 1g 50.00S/          EB01-265
12 S-0351 LAZARO GUEVARA MATHIAS  LINARES BOLSA DE SANGRE - THIANI 52.30S/           EB01-266
13 S-0352 MEZA HARO ERICK LINARES EQUIPO VOLUTROL 45.10S/          EB01-267
14 S-0353 VASQUEZ GUEVARA HILDA ZARELA LINARES (US-TENS-CF) 42.00S/          EB01-268
15 S-0355 TANDAYPAN QUEZADA IRRAEL LINARES (CHC) 50.00S/          EB01-269
16 S-0356 IPANAQUE RUIZ MIGUEL ANGEL VARGAS REYES AGUJA 18 5.00S/            EB01-270
17 S-0361 URBINA CHACON RONALD VARGAS REYES AGUJA 25 12.00S/          EB01-271
18 S-0364 VILCA GIL ROGER ANDRE LINARES TAPIA ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/          EB01-272
19 S-0365 TERRONES GUARNIZ MODESTO MANUEL LINARES TAPIA AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/          EB01-273
20 S-0366 TAPIA ROMERO JULIA FELICITA ALEJANDRA (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EB01-274
21 S-0367 LALUPU QUIROZ JOSEPT VARGAS VICTOR HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EB01-275
22 S-0370 CALDERON CASTILLO JOSE RODOLFO HIDALGO GUARNIZ MAYLIN (CHC-TENS) 102.00S/        EB01-276
23 S-0371 SANTILLAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL FELIPE RIVERA HERNANDEZ (MG-US) 54.30S/           EB01-277
24 S-0372 VALDERRAMA VERONICO WILLY DOMINIC LINARES CLORANFENICOL 1G 86.30S/           EB01-278
25 S-0374 REBAZA ARIAS ROGER DIOMEDES LINARES CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/           EB01-279
26 S-0375 ROJAS FALCONI CARMEN LUCIA KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/           EB01-280
27 S-0377 ALFARO CASTILLO LETICIA LINARES CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/             EB01-281
28 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS LINARES TAPIA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/           EB01-282
29 S-0379 MAGAN ROMERO ANDY LINARES TAPIA EQUIPO VENOCLISIS 50.30S/           EB01-283
30 S-0380 VARGAS GARCIA ANGELO ARTURO Vargas Reyes (CHC-TENS) 41.20S/           EB01-284
31 S-0381 BERNAVE CORNEJO JIPZON DANIEL Vargas Reyes (CHC-TENS) 12.00S/           EB01-285
32 S-0382 BERNAVE CORNEJOESTEPHANYA DE LOS ANGELES VARGAS REYES MASCARA NEBULIZACION ADULTO 10.00S/           EB01-286
33 S-0383 BERNAVE VEGA CESAR JIPZON LINARES MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 32.20S/           EB01-287
34 S-0384 APONTE LEIVA JHERLY LINARES MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 50.30S/           EB01-288
35 S-0385 SANCHEZ RAMIREZ HARBY VARGAS REYES NEOSTIGMINE 0.5MG. 32.10S/           EB01-289
36 S-0386 SAAVEDRA RAMIREZ MATHIAS RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 1.50S/             EB01-290
37 S-0387 CABANILLAS POLO MAYCOL JORDAN RIVERA HERNANDEZ (MG-US-TENS) 12.40S/           EB01-291
38 S-0388 REYES CENTURION MATEO SEBASTIAN RIVERA HERNANDEZ EQUIPO VOLUTROL 50.00S/           EB01-292
39 S-0392 RODRIGUEZHUAMANCAYO YENIFER Vargas Reyes (MG-US-EJ) 15.00S/           EB01-293
40 S-0393 HUAMANCAYO SICCHA ROCIO SOLEDAD LINARES (MG-TENS) 15.00S/           EB01-294
41 S-0395 RODRIGUEZ CONTRERAS JULIO LINARES (MG- US-EJ) 60.20S/           EB01-295
42 S-0398 QUIPUZCO SILVESTRE FLOR TESENNIA LINARES (MG-US-TENS-CHC-EJ) 12.30S/           EB01-296
43 S-0399 MEDINA VEREAU EDWIN JUNIOR LINARES (MG-US) 14.30S/           EB01-297
44 S-0402 BENITES REYES AUREA VARGAS REYES (MG- US-EJ) 8.90S/             EB01-298
45 S-0403 RIVERA BENITES MILAGRITOS DEL PILAR VARGAS REYES (MG-US-EJ) 10.20S/           EB01-299
46 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH LINARES TAPIA (MG-US-CF) 50.30S/           EB01-300
47 S-0407 LEIVA AGUILAR HANS HERRERA MIRANDA ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 4.50S/             EB01-301
48 S-0409 VARGAS ZELADA SANTA KARINA HURTADO ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 20 5.30S/             EB01-302
49 S-0410 TEJADA VARGAS KATIUSKA CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 25 6.20S/             EB01-303
50 S-0413 YEPEZ CHAVEZ CRISTIAN GERARDO CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 30 5.00S/             EB01-304
51 S-0414 ALVAREZ TORRES MABEL CLAUDIA URIZA AGUA DESTILADA LITRO 6.00S/             EB01-305
52 S-0416 PAREDES POLO BLANCA CLAUDIA URIZA BAJALENGUAS X 500 12.00S/           EB01-306
53 S-0418 VASQUEZ VILLANUEVA ANDY MARITZA CHIFLOQUE BENCINA X 1LITRO 18.00S/           EB01-307
54 S-0419 VALDERRAMA RAMIREZ CARMEN ELENA ALEJANDRA NAMUCHE BOLSA DE COLOSTOMIA 12.30S/           EB01-308
55 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA KARINA HURTADO BOLSA DE ORINA ADULTO 125.00S/        EB01-309
56 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA CLAUDIA  ARIZA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 50.30S/           EB01-310
57 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA KARINA HURTADO BOLSA DE SANGRE - THIANI 41.20S/           EB01-311
58 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUE KARINA HURTADO BISTURI 21 12.00S/           EB01-312
59 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO KARINA HURTADO BUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/           EB01-313
60 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/           EB01-314
61 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL PEDIATRICO 25.20S/           EB01-315
62 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CLAUDIA  ARIZA CANULA YANKAHUER 58.50S/           EB01-316
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO VARGAS REYES CATGUR CROMICO 5/0 TC 15 10.00S/           EB01-317
64 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 4.00S/             EB01-318
65 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 30.00S/          EB01-319
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 30.00S/          EB01-320
67 S-0489 CASANOVA RODRIGUEZ ANTONIO KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.            EB01-321
68 S-0491 VACA ESTELA BRAYAN KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.            EB01-322
69 S-0492 PAUCAR LIZA JORGE LUIS HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.            EB01-323
70 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.            EB01-324
71 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.          EB01-325
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 14.00S/           EB01-326
73 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 85.00S/           EB01-327
74 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 2.00S/             EB01-328
75 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 41.00S/           EB01-329
TOTAL INVENTARIO: 
S/5800.2
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76 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 2.30S/             EB01-330
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 16.00S/           EB01-331
78 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA LIDOCAINA JALEA 50.00S/           EB01-332
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO HERRERA MIRANDA MIDAZOLAM 5 MG. 452.00S/        EB01-333
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE KARINA HURTADO FENTANILO 62.30S/           EB01-334
81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 2.00S/             EB01-335
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 20.00S/           EB01-336
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 25 EB01-337
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 81.90S/           EB01-338
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA KARINA HURTADO (US-CF) 12.40S/           EB01-339
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 150.00S/        EB01-340
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 5.00S/             EB01-341
88 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL KARINA HURTADO (CHC-TENS) 70.00S/           EB01-342
89 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 56.30S/           EB01-343
90 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA CLAUDIA  ARIZA (CHC-TENS) 100.70S/        EB01-344
91 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE CLAUDIA  ARIZA MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 10.00S/           EB01-345
92 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN CLAUDIA  ARIZA (MG-TENS) 190.30S/        EB01-346
93 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH ALEJANDRA NAMUCHE ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 150.00S/        EB01-347
94 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA KARINA HURTADO BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 10.00S/           EB01-348
95 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO KARINA HURTADO CANULA BINASAL ADULTO 25.00S/           EB01-349
96 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CLAUDIA  ARIZA CERA DE HUESO 24.00S/           EB01-350
97 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX KARINA HURTADO METAMIZOL 1G. 90.00S/           EB01-351
98 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN ALEJANDRA NAMUCHE METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 85.00S/           EB01-352
99 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO KARINA HURTADO MIDAZOLAM 5 MG. 150.00S/        EB01-353
100 S-0612 CUEVA MENDOZA JUAN CARLOS HERRERA MIRANDA DICLOFENACO 75 mg 95.60S/           EB01-354
101 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH HERRERA MIRANDA DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/           EB01-355
102 S-0614 LUJAN DE LA CRUZ JHONATAN KARINA HURTADO JERINGA 20cc 45.10S/          EB01-356
103 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO HERRERA MIRANDA GUANTES QUIRURGICOS 42.00S/          EB01-357
104 S-0616 IBAÑEZ GARCIA ANDERSON KARINA HURTADO AGUA MINERAL 50.00S/          EB01-358
105 S-0617 HEROS CESPEDES JEVINSON DAVID HERRERA MIRANDA NYLON 3% AC 72.30S/          EB01-359
106 S-0618 SALVADOR CASTILLO ANGELICA DEL PILAR HERRERA MIRANDA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 56.30S/          EB01-360
107 S-0619 YENGLE ALFARO MATHIAS NICOLAS KARINA HURTADO EQUIPO VENOCLISIS 1.50S/            EB01-361
108 S-0620 YENGLE ALFARO AMBAR ZULEIMA SALAZAR CASTILLO (CHC-TENS) 45.00S/          EB01-362
109 S-0622 MENDEZ GUTIERREZ RUBEN RODRIGO HERRERA MIRANDA (CHC-TENS) 9.50S/            EB01-363
110 S-0623 CHAVEZ LOZANO ODAR KARINA HURTADO MASCARA NEBULIZACION ADULTO 54.30S/          EB01-364
111 S-0624 LOZANO SALAZAR REYNA ALEJANDRA NAMUCHE MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 1.50S/            EB01-365
112 S-0625 MENDEZ GUTIERREZ NAINA SEYNET KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 42.00S/          EB01-366
113 S-0632 MENDIETA CASTAÑEDA FLOR KARINA HURTADO (CHC) 50.00S/          EB01-367
114 S-0633 PEREZ GUTIERREZ CLAUDIA ELIZABETH ALEJANDRA NAMUCHE AGUJA 18 5.00S/            EB01-368
115 S-0637 VEJARANO SILVA JULIO KARINA HURTADO AGUJA 25 12.00S/          EB01-369
116 S-0638 VEJARANO RODRIGUEZ JULIO CESAR KARINA HURTADO ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/          EB01-370
117 S-0639 SILVA CUBA HISELA CLAUDIA  ARIZA AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/          EB01-371
118 S-0640 HUAMAN DEL CASTILLO AROON KARINA HURTADO (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EB01-372
119 S-0642 MAXIME ROBBE KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EB01-373
120 S-0646 HUAMAN HUAMAN JUANA CLAUDIA  ARIZA (CHC-TENS) 102.00S/        EB01-374
121 S-0648 VALENCIA BAZAN SHEIDA CLAUDIA  ARIZA (MG-US) 54.30S/           EB01-375
122 S-0649 REBAZA ZAFRA MARIA JOSE CLAUDIA  ARIZA PAPEL HIGIENICO 2.90S/            EB01-376
123 S-0650 REBAZA ZAFRA ANA PAULA CLAUDIA  ARIZA AGUA MINERAL 163.30S/       EB01-377
124 S-0651 MIÑANO ULLOA CRISTINA KARINA HURTADO METAMIZOL 326.30S/       EB01-378
7,575.60S/     TOTAL VENTAS
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1 S-0443 VALDIVIESO SICCHA GLADYS ESTHER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-3888
2 S-0444 VALDIVIESO SICCHA ROSA ADELINA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.80S/.              EBO1-3889
3 S-0445 PERALTA TAMAYOLUIS MARIANO LEANDRO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 2.50S/.              EBO1-3890
4 S-0446 BLAS RIVEROS ROGGERI LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/           EBO1-3891
5 S-0447 CARRANZA CRUZ ROSAS LA POSITIVA KARINA HURTADO (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/              EBO1-3892
6 S-0449 LAZARO ROBLEDO JORGE PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EBO1-3893
7 S-0450 MENESES VERGARA HENRY LUIS PACIFICO KARINA HURTADO (CHC-TENS) 102.00S/        EBO1-3894
8 S-0458 POLO CRUZ JEINER ALEXANDER PACIFICO KARINA HURTADO (MG-US) 54.30S/           EBO1-3895
9 S-0460 MENDEZ SANCHEZ LUISA YULIANA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO CLORANFENICOL 1G 86.30S/           EBO1-3896
10 S-0461 CHERRES MENDOZA CARLOS AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/           EBO1-3897
11 S-0462 CAMPOS ARANDA GIAN CARLOS AFOCAT LA LIBERTAD LINARES CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/           EBO1-3898
12 S-0464 CHACON CERNA FRANKLIN ABEL LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/              EBO1-3899
13 S-0465 COSME GARCIA ANTONIO   PACIFICO KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/           EBO1-3900
14 S-0468 PAIVA VELASQUEZ MARIA PACIFICO CLAUDIA URIZA KETOROLACO 10 MG 52.30S/           EBO1-3901
15 S-0470 CHALAN CACHO MARIA PACIFICO HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EBO1-3902
16 S-0471 RUMAY QULQUI HAENS JOEL PACIFICO KARINA HURTADO CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EBO1-3903
17 S-0472 GUTIERREZ ARAUJO MARIA TERESA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO VENOCLISIS 50.00S/           EBO1-3904
18 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE CATETER 20 72.30S/           EBO1-3905
19 S-0474 FIGUEROA GAYTAN MILAGROS TATIANA RIMAC KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-3906
20 S-0479 MANTILLA RUFINO RANDY WILLIAMAFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-3907
21 S-0481 VIERA LOPEZ GLADIS AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ABOCAT 8.00S/.              EBO1-3908
22 S-0485 LLAQUE CRUZ GRETTY NELLY AFOCAT LA LIBERTAD LINARES NACL 9% 8.00S/.              EBO1-3909
23 S-0489 CASANOVA RODRIGUEZ ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-3910
24 S-0491 VACA ESTELA BRAYAN PACIFICO KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.              EBO1-3911
25 S-0492 PAUCAR LIZA JORGE LUIS AFOCAT TRUJILLO HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.              EBO1-3912
26 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.              EBO1-3913
27 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.           EBO1-3914
28 S-0503 HERRERA LAZARO ALEXIS LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 0.50S/.              EBO1-3915
29 S-0504 GUTIERREZ SILVESTRE EDUARDO PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 0.50S/.              EBO1-3916
30 S-0507 ALVARADO MIÑANO GONZALO JOEL AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO (MG-US) 9.00S/.              EBO1-3917
31 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 7.00S/.              EBO1-3918
32 S-0509 RODRIGUEZ MESTANZA JUAN CARLOS AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 7.00S/.              EBO1-3919
33 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO METAMIZOL 8.00S/.              EBO1-3920
34 S-0517 SACRAMENTO BACILIO AMADES AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 10.50S/.           EBO1-3921
35 S-0518 LEIVA COSME ROSA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 12.40S/.           EBO1-3922
36 S-0519 VASQUEZ VILLANUEVA ANDY ESTEFANOAFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO LLAVE DISS 50.00S/.           EBO1-3923
37 S-0520 ASTO CUEVAS RENZO ALDAIR MAPFRE KARINA HURTADO NACL 9% 12.30S/.           EBO1-3924
38 S-0521 URQUIZA SANCHEZ LUIS ENRIQUE PROTECTA RIVERA HERNANDEZ CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 23.20S/           EBO1-3925
39 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL PROTECTA Vargas Reyes METAMIZOL 1 GR 15.00S/           EBO1-3926
40 S-0523 SANCHEZ TELLO ISRAEL PROTECTA LINARES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 23.00S/           EBO1-3927
41 S-0531 BARAS CHIROQUE LETICIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 54.30S/           EBO1-3928
42 S-0532 BARAS CHIROQUE NOELIA LA POSITIVA LINARES CATETER N ° 18 1.50S/              EBO1-3929
43 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH LA POSITIVA LINARES VENOCLISIS 42.00S/           EBO1-3930
44 S-0536 ROJAS MERCEDES PABLO GERARDO LA POSITIVA VARGAS REYES EQUIPO DE VOLUTROL 50.00S/           EBO1-3931
45 S-0537 IPANAQUE SANCHEZ GINA LA POSITIVA VARGAS REYES JERINGA 10 CC 5.00S/              EBO1-3932
46 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER PROTECTA LINARES TAPIA CATETER 18 12.00S/           EBO1-3933
47 S-0543 CASTRO DE MALQUI ESMILDA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EXTENSION DISS 20.00S/           EBO1-3934
48 S-0544 PEREDAVENTURA DE RUBIO ANA LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VENOCLISIS 60.00S/           EBO1-3935
49 S-0545 POLO LAIZA GLORIA NELLY LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 2.30S/              EBO1-3936
50 S-0546 MIRANDA DE LA CRUZJHOSELI DE LOS ANGELES LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 20 CC 50.30S/           EBO1-3937
51 S-0547 SANTISTEBAN MIRANDA KORINA SHANTAL LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 CC 102.00S/        EBO1-3938
52 S-0326 IPANAQUE SANCHEZ JONATHAN MAPFRE CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 54.30S/           EBO1-3939
53 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL 1 GR 2.90S/              EBO1-3940
54 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 163.30S/        EBO1-3941
55 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO TRAMADOL 100 MG 326.30S/        EBO1-3942
56 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X5 45.60S/           EBO1-3943
57 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO VENDA DE YESO 8 X 5 52.30S/           EBO1-3944
58 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ALGODÓN 100 MG 54.30S/           EBO1-3945
59 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VOLUTROL 86.30S/           EBO1-3946
60 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GUANTE ESTERIL 7 60.20S/           EBO1-3947
61 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GASAS 8 X 4 12.30S/           EBO1-3948
62 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X 4 14.30S/           EBO1-3949
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA VARGAS REYES KETOROLACO 60 MG AMP 8.90S/              EBO1-3950
64 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10 ML 10.20S/           EBO1-3951
65 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 50.30S/           EBO1-3952
66 S-0328 JURADO VERA JORDY JOE LA POSITIVA KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 4.20S/              EBO1-3953
67 S-0330 XAIS RODRIGUEZ AMALIA RUFINA PARTICULAR CLAUDIA  ARIZA CIPROFLOXACINO 200MG. 2.00S/              EBO1-3954
68 S-0331 MORENO VASQUEZ ALEJANDRINA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE CLAM CELESTE 14.20S/           EBO1-3955
69 S-0332 PORRAS XAIS RICARDO IVAN PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHECLINDAMICINA 600MG/4ML. VITALIS 1.30S/              EBO1-3956
70 S-0333 OLEA CHUQUIPOMARIANA LA POSITIVA LINARES CLORURO DE SODIO 20% 32.20S/           EBO1-3957
71 S-0343 QUEZADA DELGADO ABIGAIL LA POSITIVA LINARES CLORURO DE  SODIO 9 % LITRO CJA X 12 15.20S/          EBO1-3958
72 S-0344 LEIVA DE CHAVEZ IDELSA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES2.30S/              EBO1-3959
73 S-0347 JIMENEZ ESPINOZA ANGELICA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 52.30S/           EBO1-3960
74 S-0349 CALDERON GUTIERREZ KRISTEL ANGELITA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 60.30S/           EBO1-3961
75 S-0350 LAZARO MEZA LENIN PACIFICO KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 21.30S/           EBO1-3962
76 S-0351 LAZARO GUEVARA MATHIAS  PACIFICO HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 125.00S/        EBO1-3963
77 S-0352 MEZA HARO ERICK PACIFICO KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 421.00S/        EBO1-3964
78 S-0353 VASQUEZ GUEVARA HILDA ZARELA LA POSITIVA HERRERA MIRANDA LIDOCAINA JALEA 95.60S/           EBO1-3965
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA MIDAZOLAM 5 MG. 52.30S/           EBO1-3966
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA KARINA HURTADO FENTANILO 45.10S/           EBO1-3967
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81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 42.00S/           EBO1-3968
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 50.00S/           EBO1-3969
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 72.30S/           EBO1-3970
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 56.30S/           EBO1-3971
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) KARINA HURTADO (US-CF) 1.50S/              EBO1-3972
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 45.00S/           EBO1-3973
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 9.50S/              EBO1-3974
88 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) KARINA HURTADO (CHC-TENS) 54.30S/           EBO1-3975
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-3976
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-3977
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-3978
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-3979
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-3980
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-3981
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-3982
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-3983
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-3984
98 S-0521 URQUIZA SANCHEZ LUIS ENRIQUE AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-3985
99 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-3986
100 S-0523 SANCHEZ TELLO ISRAEL AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-3987
101 S-0531 BARAS CHIROQUE LETICIA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-3988
102 S-0532 BARAS CHIROQUE NOELIA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-3989
103 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-3990
104 S-0536 ROJAS MERCEDES PABLO GERARDO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-3991
105 S-0537 IPANAQUE SANCHEZ GINA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-3992
106 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-3993
107 S-0543 CASTRO DE MALQUI ESMILDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-3994
108 S-0544 PEREDA VENTURA DE RUBIOANA AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-3995
109 S-0545 POLO LAIZA GLORIA NELLY AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-3996
110 S-0546 MIRANDA DE LA CRUZ JHOSELI DE LOS ANGELESAFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-3997
111 S-0547 SANTISTEBA MIRANDA KORINA SHANTAL AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-3998
112 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-3999
113 S-0549 SANTISTEBA VASQUEZ PAUL ISMAEL AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-4000
114 S-0550 APONTE VERA SANTOS LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-4001
115 S-0551 MIÑANO RODRIGUEZ EDITA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-4002
116 S-0552 EPIQUEN VERA RUBEN  LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-4003
117 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-4004
118 S-0554 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-4005
119 S-0555 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-4006
120 S-0556 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-4007
121 S-0557 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-4008
122 S-0558 LOPEZ YUPANQUIJONATHAN FERNANDO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-4009
8,532.20S/    TOTAL VENTAS
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1 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA DIMENHIDRATO 5cc 42.00S/           EB01-505
2 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA ( MG-US-TENS) 50.00S/           EB01-504
3 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL (CHC-TENS) 32.00S/           EB01-499
4 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. 15.20S/           EB01-498
5 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN FIJADOR AUTOMATICO 2.30S/             EB01-386
6 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) 52.30S/           EBO1-4467
7 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) 60.30S/           EBO1-3005
8 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (MG-US-TENS-CHC) 6.00S/             EBO1-2632
9 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) 125.00S/        EBO1-2096
10 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) 421.00S/        EB01-2097
11 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 95.60S/           EB01-5396
12 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH BOLSA DE SANGRE - THIANI 52.30S/           EBO1-2357
13 S-0537 IPANAQUE SANCHEZ GINA EQUIPO VOLUTROL 45.10S/          EB01-5396
14 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) 42.00S/          EBO1-3096
15 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (CHC) 50.00S/          EBO1-3096
16 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO AGUJA 18 5.00S/            EBO1-3364
17 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO AGUJA 25 12.00S/          EBO1-3365
18 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/          EBO1-3366
19 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/          EBO1-3282
20 PS-1674 GOICOCHEA BERCERA WILMER DANIEL (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EBO1-3283
21 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EBO1-2640
22 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) 102.00S/        EBO1-4467
23 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (MG-US) 54.30S/           EBO1-4467
24 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE CLORANFENICOL 1G 86.30S/           EBO1-4467
25 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/           EB01-5280
26 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/           EBO1-3276
27 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/             EBO1-4795
28 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/           EBO1-4795
29 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA EQUIPO VENOCLISIS 50.30S/           EBO1-3277
30 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) 41.20S/           EBO1-4795
31 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA (CHC-TENS) 12.00S/           EBO1-2886
32 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA MASCARA NEBULIZACION ADULTO 10.00S/           EBO1-3098
33 S-0520 ASTO CUEVAS RENZO ALDAIR MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 32.20S/           EBO1-3098
34 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 50.30S/           EB01-2005
35 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE NEOSTIGMINE 0.5MG. 32.10S/           EB01-1882
36 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE (MG-US-TENS) 1.50S/             EBO1-2039
37 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA (MG-US-TENS) 12.40S/           EBO1-4307
38 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN EQUIPO VOLUTROL 50.00S/           EBO1-2872
39 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN (MG-US-EJ) 15.00S/           EBO1-2872
40 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN (MG-TENS) 15.00S/           EBO1-2872
41 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA (MG- US-EJ) 60.20S/           EB01-4489
42 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (MG-US-TENS-CHC-EJ) 12.30S/           EB01-4489
43 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA (MG-US) 14.30S/           EBO1-3286
44 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH (MG- US-EJ) 8.90S/             EBO1-3286
45 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD (MG-US-EJ) 10.20S/           EBO1-3287
46 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN (MG-US-CF) 50.30S/           EBO1-3249
47 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 4.50S/             EBO1-3249
48 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 20 5.30S/             EBO1-4247
49 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 25 6.20S/             EBO1-3233
50 S-0110 BARRIOS FLORES SANTIAGO CAMILO ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 30 5.00S/             EBO1-4448
51 S-0152 LLAQUE CRUZ GRETTY NELLY AGUA DESTILADA LITRO 6.00S/             EB01-5396
52 S-0326 IPANAQUE SANCHEZ JONATHAN BAJALENGUAS X 500 12.00S/           EB01-5396
53 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN BENCINA X 1LITRO 18.00S/           EB01-5396
54 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN BOLSA DE COLOSTOMIA 12.30S/           EBO1-4851
55 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA BOLSA DE ORINA ADULTO 125.00S/        EBO1-3250
56 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 50.30S/           EB01-5280
57 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA BOLSA DE SANGRE - THIANI 41.20S/           EBO1-3324
58 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUE BISTURI 21 12.00S/           EBO1-3058
59 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO BUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/           EBO1-2739
60 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/           EBO1-2659
61 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CANULA BINASAL PEDIATRICO 25.20S/           EBO1-2340
62 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CANULA YANKAHUER 58.50S/           EBO1-2307
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CATGUR CROMICO 5/0 TC 15 10.00S/           EBO1-2276
64 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CERA DE HUESO 4.00S/             EBO1-2078
65 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH CEFAZOLINA 1 GR 30.00S/          EBO1-3113
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH CINTA INDICADORA COMPLY 3M 30.00S/          EB01-2118
67 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR CIPROFLOXACINO 200MG. 52.30S/          EBO1-3142
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR CLAM CELESTE 30.00S/          EBO1-2397
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR CLINDAMICINA 600MG/4ML. VITALIS 23.60S/           EBO1-2297
70 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA CLORURO DE SODIO 20% 23.00S/           EBO1-2242
71 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA CLORURO DE  SODIO 9 % LITRO CJA X 12 24.00S/           EBO1-2195
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 14.00S/           EB01-5280
73 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX KETOROLACO 60MG. 85.00S/           EBO1-3324
74 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX METAMIZOL 1G. 2.00S/             EBO1-3058
75 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 41.00S/           EBO1-2739
76 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN OMEPRAZOL 40 MG. 2.30S/             EBO1-2659
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN ONDANSETRON 8 MG. 16.00S/           EBO1-2340
78 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LIDOCAINA JALEA 50.00S/           EBO1-2307
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO MIDAZOLAM 5 MG. 452.00S/        EBO1-2276
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE FENTANILO 62.30S/           EBO1-2078
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71 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA CLORURO DE  SODIO 9 % LITRO CJA X 12 24.00S/           EBO1-2195
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 14.00S/           EB01-5280
73 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX KETOROLACO 60MG. 85.00S/           EBO1-3324
74 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX METAMIZOL 1G. 2.00S/             EBO1-3058
75 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 41.00S/           EBO1-2739
76 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN OMEPRAZOL 40 MG. 2.30S/             EBO1-2659
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN ONDANSETRON 8 MG. 16.00S/           EBO1-2340
78 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LIDOCAINA JALEA 50.00S/           EBO1-2307
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO MIDAZOLAM 5 MG. 452.00S/        EBO1-2276
80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE FENTANILO 62.30S/           EBO1-2078
81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PROPOFOL 2.00S/             EBO1-3113
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO PENICILINA G SODICA 20.00S/           EBO1-3114
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. 25 EBO1-3115
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) 81.90S/           EBO1-3116
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) 12.40S/           EBO1-3117
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) 150.00S/        EBO1-3118
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON 5.00S/             EBO1-3119
88 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) 70.00S/           EBO1-3120
89 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 56.30S/           EBO1-3121
90 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA (CHC-TENS) 100.70S/        EBO1-3122
91 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE MASCARILLAS DESCARTABLES X  50 10.00S/           EBO1-3123
92 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN (MG-TENS) 190.30S/        EBO1-3124
93 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 150.00S/        EBO1-3125
94 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 10.00S/           EBO1-3126
95 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO CANULA BINASAL ADULTO 25.00S/           EBO1-3127
96 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS CERA DE HUESO 24.00S/           EBO1-3128
97 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX METAMIZOL 1G. 90.00S/           EBO1-3129
98 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 85.00S/           EBO1-3130
99 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO MIDAZOLAM 5 MG. 150.00S/        EBO1-3131
100 S-0612 CUEVA MENDOZA JUAN CARLOS DICLOFENACO 75 mg 95.60S/           EBO1-3132
101 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/           EBO1-3133
102 S-0614 LUJAN DE LA CRUZ JHONATAN JERINGA 20cc 45.10S/          EBO1-3134
103 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO GUANTES QUIRURGICOS 42.00S/          EB01-3967
104 S-0616 IBAÑEZ GARCIA ANDERSON AGUA MINERAL 50.00S/          EB01-4837
105 S-0617 HEROS CESPEDES JEVINSON DAVID NYLON 3% AC 72.30S/          EB01-4837
106 S-0618 SALVADOR CASTILLO ANGELICA DEL PILAR CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 56.30S/          EB01-4837
107 S-0619 YENGLE ALFARO MATHIAS NICOLAS EQUIPO VENOCLISIS 1.50S/            EBO1-4446
108 S-0620 YENGLE ALFARO AMBAR ZULEIMA (CHC-TENS) 45.00S/          EBO1-4466
109 S-0622 MENDEZ GUTIERREZ RUBEN RODRIGO (CHC-TENS) 9.50S/            EBO1-4851
110 S-0623 CHAVEZ LOZANO ODAR MASCARA NEBULIZACION ADULTO 54.30S/          EBO1-4851
111 S-0624 LOZANO SALAZAR REYNA MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO 1.50S/            EBO1-4849
112 S-0625 MENDEZ GUTIERREZ NAINA SEYNET (US-TENS-CF) 42.00S/          EBO1-3096
113 S-0632 MENDIETA CASTAÑEDA FLOR (CHC) 50.00S/          EBO1-3096
114 S-0633 PEREZ GUTIERREZ CLAUDIA ELIZABETH AGUJA 18 5.00S/            EBO1-3364
115 S-0637 VEJARANO SILVA JULIO AGUJA 25 12.00S/          EBO1-3365
116 S-0638 VEJARANO RODRIGUEZ JULIO CESAR ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/          EBO1-3366
117 S-0639 SILVA CUBA HISELA AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/          EBO1-3282
118 S-0640 HUAMAN DEL CASTILLO AROON (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/             EBO1-3283
119 S-0642 MAXIME ROBBE HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/           EBO1-2640
120 S-0646 HUAMAN HUAMAN JUANA (CHC-TENS) 102.00S/        EBO1-4467
121 S-0648 VALENCIA BAZAN SHEIDA (MG-US) 54.30S/           EBO1-4467
132 S-0649 REBAZA ZAFRA MARIA JOSE PAPEL HIGIENICO 2.90S/            EBO1-4851
133 S-0650 REBAZA ZAFRA ANA PAULA AGUA MINERAL 163.30S/       EBO1-4852
134 S-0651 MIÑANO ULLOA CRISTINA METAMIZOL 326.30S/       EBO1-4853
135 S-0652 ZAFRA MIÑANO CATHERINE EQUIPO DE VENOCLISIS 45.60S/          EBO1-4854
136 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO EQUIPO DE VOLUTROL 52.30S/          EBO1-4855
137 S-0662 PEREZ LLATAS ADELINA LLAVE DISS 54.30S/           EBO1-4856
138 S-0663 LEON JUAREZ WILMER EDUARDO NACL 9% 86.30S/           EBO1-4857
139 S-0664 SEVILLANO MENDOZA YADIRA ARIANA ABOCAT N°20 12.30S/           EBO1-4858
140 S-0665 MENDOZA VILLAVICENCIO JORGE JERINGA N° 20 20.30S/           EBO1-4859
141 S-0670 SANTA CRUZ TERRONES MARTHA ANTONIETA CEFTRIAXONA 15.30S/           EBO1-4860
142 S-0675 ALAYO VARAS MERCEDES ESTERIA AMOXICILINA 250 MG 65.30S/           EBO1-4861
143 S-0676 CABRERA ZAVALETA CARMEN ROSA VENDA 4X5 2.50S/             EBO1-4862
144 S-0677 SALINAS GARCIA SIMONA DIONICIA METAMIZOL AMPOLLA 1g 45.10S/          EB01-5280
145 S-0680 VASQUEZ IBAÑEZ LEYDY ANTUANE JERINGA 10 cc 42.00S/          EB01-3967
146 S-0683 REQUENA BLAS BIANCA JANET METAMIZOL AMPOLLA 1g 50.00S/          EB01-4837
20,764.30S/  TOTAL VENTAS
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1 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO BISTURI 21 12.00S/          EBO1-3058
2 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADOBUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/          EBO1-2739
3 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/          EBO1-2659
4 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL PEDIATRICO 25.20S/          EBO1-2340
5 HUERTAS MELISSA GUADALUPE PARTICULAR KARINA HURTADO (TENS-CHF) 98.00S/         EBO1-3054
6 HUERTAS MELISSA GUADALUPE PARTICULAR KARINA HURTADO (TENS-CHF) 210.00S/      EBO1-4778
7 HUERTAS MELISSA GUADALUPE PARTICULAR CLAUDIA  ARIZA (TENS-CHF) 84.00S/         EB01-4182
8 HUERTAS MELISSA GUADALUPE PARTICULAR KARINA HURTADO (TENS-CHF) 210.00S/      EBO1-4778
9 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE (TENS-CHF) 210.00S/      EBO1-4792
10 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE (TENS-CHF) 84.00S/         EBO1-5004
11 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA KARINA HURTADO US 84.00S/         EBO1-4334
12 S-0693 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO KARINA HURTADO US 150.00S/      EBO1-4333
13 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA CLAUDIA  ARIZA US 84.4 EBO1-3930
14 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA SALAZAR CASTILLO US 1 EBO1-3926
15 S-0297 SAGON TORIBIO MERCEDES LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO LIDOCAINA GEL 3 EBO1-4795
16 S-0718 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS MAPFRE SALAZAR CASTILLO GUANTES QUIRURGICOS 10 EBO1-3273
17 S-0640 HUAMAN DEL CASTILLO AROON LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA 5cc 17.50S/         EB01-4837
18 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA KARINA HURTADO GASA 17.50S/         EBO1-4452
19 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA KARINA HURTADO DICLOXACILINA JARABE 23.30S/         EBO1-4450
20 S-0699 CABRERA ACOSTA HANS PETER EDILBERTO RIMAC KARINA HURTADO IBUPROFENO JARABE 56.30S/         EBO1-4795
21 S-0699 CABRERA ACOSTA HANS PETER EDILBERTO RIMAC SALAZAR CASTILLO BISMUTOL 17.50S/         EBO1-4465
22 S-0639 SILVA CUBA HISELA LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA MINERAL 17.50S/         EBO1-4467
23 S-0639 SILVA CUBA HISELA LA POSITIVA KARINA HURTADO PAPEL HIGIENICO 17.50S/         EBO1-4467
24 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO AGUA MINERAL 17.50S/         EBO1-4467
25 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO JABON PALMOLIVE 22.50S/         EB01-4486
26 S-0095 JULCA ARTEAGA SANTOS OMOVANO LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA MINERAL 12.30S/         EB01-4486
27 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA LINARES KETEROLACO 10mg 8.40S/           EBO1-4186
28 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA LINARES CLINDAMICINA 600 MG AMPOYA 73.20S/         EBO1-4187
29 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA KARINA HURTADO JERINGA 5cc 21.30S/         EBO1-4183
30 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO AMOXICILINA 4.20S/           EBO1-3091
31 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC SALAZAR CASTILLO NAPROXENO 5.00S/           EBO1-3005
32 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC CLAUDIA  ARIZA SONDA LATEX N°14 95.30S/         EB01-5280
33 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 6.00S/           EB01-5280
34 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10cc 3.20S/           EBO1-4851
35 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA LINARES GASA 4X4 1.30S/           EBO1-4851
36 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 63.20S/         EB01-1882
37 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 12.30S/         EBO1-2039
38 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES LIDOCAINA GEL 23.20S/         EBO1-4307
39 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 15.00S/         EBO1-2872
40 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC LINARES CAPTOPRIL 23.00S/         EBO1-2872
41 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC VARGAS REYES AGUA MINERAL 21.00S/         EBO1-2872
42 S-0678 CAMPOS SOLANO JUNIOR   RIMAC LINARES ABOCAT N°22 236.30S/      EB01-4489
43 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EXTENSION DISS 1.50S/           EB01-4489
44 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA LINARES TOALLA HIGIENICA 1.80S/           EBO1-3286
45 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 2.90S/           EBO1-3286
46 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO CLAUDIA  ARIZA PAPEL HIGIENICO 163.30S/      EBO1-3287
47 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO SALAZAR CASTILLO AGUA MINERAL 326.30S/      EBO1-3249
48 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO SALAZAR CASTILLO FLUCONAZOL 45.60S/         EBO1-3249
49 S-0377 ALFARO CASTILLO LETICIA PROTECTA SALAZAR CASTILLO TABLETAS CELECOXIB 200 MG 52.30S/         EBO1-4247
50 S-0377 ALFARO CASTILLO LETICIA PROTECTA SALAZAR CASTILLO CLINDAMICINA 600 MG AMPOYA 54.30S/          EBO1-3233
51 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 86.30S/          EBO1-4448
52 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE NOSOTRAS UNIDAD 12.30S/          EB01-5396
53 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE CEPILLO DENTAL 14.30S/          EB01-5396
54 S-0639 SILVA CUBA HISELA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ALGODÓN 500mg 8.90S/            EB01-5396
55 S-0631 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA ALCOHOL 96° 10.20S/          EBO1-4851
56 S-0631 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA ESPARADRAPO 3M 50.30S/          EBO1-3250
57 S-0751 LAZARO BRICEÑO DE MECHANROCIO MARIBEL RIMAC CLAUDIA  ARIZA ISODINE ESPUMA 41.20S/          EB01-5280
58 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA NAPROXENO 550 MG 12.00S/          EBO1-3324
59 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA ORFENADRINA 100 MG 15.00S/          EBO1-3058
60 S-0095 JULCA ARTEAGA SANTOS OMOVANO LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO CELECOXIB 200 MG 60.20S/          EBO1-2739
61 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO CEFALEXINA 500 MG CAP 12.30S/          EBO1-2659
62 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 14.30S/          EBO1-2340
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CEFALEXINA 500 MG CAP 8.90S/            EBO1-2307
64 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 10.20S/          EBO1-2276
65 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA MARITZA CHIFLOQUE DICLOFENACO 50 MG 50.30S/          EBO1-2078
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 4.20S/            EBO1-3113
67 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.00S/            EB01-2118
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 14.20S/          EBO1-3142
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 1.3 EBO1-2397
70 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR VARGAS REYES SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 32.2 EBO1-2297
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71 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA LA POSITIVA VARGAS REYES CIPROFLOXACINO 500 MG 15.20S/            EBO1-2242
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 2.30S/              EBO1-2195
73 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES CEFADROXILO 500 MG 52.30S/            EB01-4858
74 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO IBUPROFENO 400 MG 60.30S/            EB01-5176
75 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 21.30S/            EB01-5176
76 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 125.00S/          EB01-5176
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 421.00S/          EBO1-4452
78 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES ORFENADRINA 100 MG 95.60S/            EBO1-4451
79 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EB01-5280
80 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EB01-3967
81 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EB01-4837
82 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA VARGAS REYES VENOCLISIS 50.00S/           EB01-4837
83 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO VARGAS REYES CATETER 20 72.30S/           EB01-4837
84 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA VARGAS REYES CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-4446
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-4466
86 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/           EBO1-4851
87 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE TRAMADOL 100 MG 9.50S/              EBO1-4851
88 S-0631 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE JERINGA 20 54.30S/           EBO1-4849
89 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE JERINGA 10 1.50S/              EBO1-4850
90 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-4851
91 S-0737 GORBALAN TACANGA JEREMIAS AFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-4852
92 S-0739 VIDAURRE CARBAJAL ALEJANDRO JOEL AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-4853
93 S-0740 CHAVEZ SANTAMARIAJEAN CARLOS BRIAYANFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-4854
94 S-0741 CHAVEZ DE MENDIETAFLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-4855
95 S-0746 AVALOS MUÑOZ JORGE ELMO AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-4856
96 S-0747 VILLANUEVA SALAZAR ADRIANA RAQUEL AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4857
97 S-0750 SANCHEZ IPANAQUE MARIA JESUS AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-4858
98 S-0754 VASQUEZ PORTILLA CARLA KORINA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-4859
99 S-0755 SANCHEZ PORTILLA DAYANA LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-4860
100 S-0756 VASQUEZ PORTILLA EBER YOSHIMAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-4861
101 S-0757 MENDOZA CASTRO VICTOR MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4862
102 S-0758 MENDOZA CASTRO LIZ ROXANA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-4863
103 S-0761 TRELLES AGUIRRE ANA EDITH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-4864
104 S-0764 JAVE FERNANDEZ MARIA ERLINDA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4865
105 S-0765 CARRANZA PATIÑO MILUSKA ESTHEFANNYAFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4866
106 S-0766 REYES RUBIO LADY LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-4867
107 S-0767 RUBIO VALDERRAMATEODOLINDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-4868
108 S-0768 REYES BEJARANO SANTOS CRESCENCIOAFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4869
109 S-0769 REYES RUBIO ANTONI JOSE AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-4870
110 S-0770 ACOSTA YUPANQUI MICHELY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-4871
111 S-0773 MORAN REYNA ALEXANDER RODOLFOAFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4872
112 S-0774 VARAS TORRES RANDY YAIR LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-4873
113 S-0775 SALVADOR VARAS TATIANA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-4874
114 S-0776 TORRES CURO BERSABE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-4875
115 S-0777 VARAS CRUZ EDER OLIVER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-4876
116 S-0778 RUIZ TERRONES CINDY LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-4877
117 S-0779 CHOTON RUIZ MARIA ALONDRA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-4878
118 S-0782 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-4879
119 S-0784 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-4880
120 S-0785 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENAFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-4881
121 S-0786 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-4882
122 S-0787 LOPEZ YUPANQUI JONATHAN FERNANDOLA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-4883
123 S-0789 RUIZ GIL MARIA SOLANSH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-4884
124 S-0790 RUIZ GIL JOSE MANUEL LA POSITIVA VARGAS REYES COLGATE PEQUEÑO 2.80S/.              EBO1-4885
125 S-0791 JULIAN RENGIFO LETICIA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES CEPILLO DENTAL 2.50S/.              EBO1-4886
126 S-0792 SANTA ESPINOLA LUCIO MANUEL AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4887
127 S-0793 AGREDO VEGA EDWIN ARLEY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CORTAUÑA PEQUEÑO 2.50S/.              EBO1-4888
128 S-0794 AGREDO - EDWIN OSMIR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500mg 3.00S/.              EBO1-4889
129 S-0795 MEDINA GAMBOA JHERSON DAVID AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DIGRAVINE 3.00S/.              EBO1-4890
130 S-0796 RONCAL GAMBOA JAMER RAFAEL AFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 2.80S/.              EBO1-4891
131 S-0797 ALTAMIRAN MANTILLA DILAN FABRICIO AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 5.00S/.              EBO1-4892
132 S-0798 MANTILLA AGUILAR ROCIO DEL PILAR LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE TEST DE EMBARAZO 7.00S/.              EBO1-4893
133 S-0800 PIMENTEL COLLANTES BERTHA HERMELINDAL  POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE METFORMINA 10.00S/.            EBO1-4894
134 S-0801 CASTILLO CABRERA FANNY LA POSITIVA VARGAS REYES TABLETAS AMOXICILINA 500 MG 12.00S/.            EBO1-4895
135 S-0802 QUISPE LOLOY CARMEN ROSA LA POSITIVA VARGAS REYES IBUPROFENO 400 MG 1.50S/.              EBO1-4896
136 S-0804 CALDERON MENDOZA JULIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE METFORMINA 20.00S/.            EBO1-4897
137 S-0807 CORONEL CAMPOS ROSARIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE OMEPRAZOL 20mg 2.50S/.              EBO1-4898
138 S-0808 VILLANUEVA CORONEL YARITA LA POSITIVA VARGAS REYES CURITAS 0.20S/.              EBO1-4899
139 S-0811 AGUIRRE AGUILAR JEAN CARLO  LA POSITIVA VARGAS REYES CEPILLO NIÑO COLGATE 3.00S/.              EBO1-4900
140 S-0812 DELGADO MARIÑOS GLADYS   LA POSITIVA VARGAS REYES PANADOL FORTE (SOBRE) 2.50S/.              EBO1-4901
141 S-0821 CARO URQUIZA SONIA MABEL AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4902
142 S-0822 VEGA CARO LUIS MESSI AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 5.00S/.              EBO1-4903
143 S-0823 VEGA CARO SARAHI ABIGAIL AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE ABOCAT 8.00S/.              EBO1-4904
144 S-0824 SAMANA DIAZ BRIGUIT AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE NACL 9% 8.00S/.              EBO1-4905
145 S-0825 SAMANA DIAZ TATIANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-4906
146 S-0826 CUEVA RABANAL IRIS GABRIELA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-4907
147 S-0828 SALAZAR ZAMORA NANCY MARIVEL AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-4908
148 S-0834 LUJAN AGUIRRE LILIANA ERLIZA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES NASTITLU 2.00S/.              EBO1-4909
149 S-0836 LECCA CHAVEZ JOSE ALBERTO AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES CEFTRIAXONA 22.00S/.            EBO1-4910
150 S-0840 ROJAS RODRIGUEZ KIMBERLY AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE EXTENSION DISS 6.00S/.              EBO1-4911
151 S-0852 VILLAREAL BARDALES GEORGE AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 8.00S/.              EBO1-4912
152 S-0853 CASTRO PEÑALOZA RAFAEL AUGUSTO AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES EQUIPO DE VOLUTROL 6.00S/.              EBO1-4913
153 S-0854 TORREALVA CASTRO LUIS GERARDO AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES GUANTES NUMERO 7 2.00S/.              EBO1-4914
154 S-0856 TORIBIO SALAZAR HARLYN JHONATANAFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES DICLOFENACO AMP 3.50S/.              EBO1-4915
155 S-0857 URTEAGA TORRES MAGNA ESTELITA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES DEXAMETAZONA 3.50S/.              EBO1-4916
156 S-0858 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE JERNGA 5 CC 0.50S/.              EBO1-4917
157 S-0859 ORDINOLA DIAZ JUAN AMERICO AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 100 MG 4.50S/.              EBO1-4918
158 S-0860 AZAÑERO IBAÑEZ YOLVY POOL AFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE DEXAMETAZONA AMP 4MG 3.50S/.              EBO1-4919
159 S-0861 LAVADO ZAVALETA MARIA ARELI AFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL AMP 3.50S/.              EBO1-4920
160 S-0862 RODRIGUEZ MURGA ADERHOL AFOCAT LA LIBERTAD MARITZA CHIFLOQUE JERINGA 5CC 0.50S/.              EBO1-4921
36,999.50S/    TOTAL VENTAS
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1 S-0478 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA LINARES JERINGA 20cc EB01-5396
2 S-0606 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADO PRESTOBARBA EBO1-4851
3 S-0606 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADO GASA DESSING EBO1-3250
4 S-0606 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADO LLAVE + EXTENSIONEB01-5280
5 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR HERRERA MIRANDA CATETER N°20 EBO1-3324
6 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR HERRERA MIRANDAOMEPRAZOL 40mg AMPOLLAEBO1-3058
7 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR HERRERA MIRANDATABLETAS NAPROXENO 5 MLEBO1-2739
8 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADO DOLOFLAN EBO1-2659
9 S-0295 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADOALIMENTO PARA BEBE GUGUEBO1-2340
10 S-0295 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADOCLINDAMICINA 600 MG AMPOYAEBO1-2307
11 S-0583 DELGADO SUAREZ ROBERTO PARTICULAR KARINA HURTADO METOCLOPROMIDAEBO1-2276
12 S-0693 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO AMOXICILINA 4.20S/              EBO1-3091
13 S-0583 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC SALAZAR CASTILLO NAPROXENO 5.00S/              EBO1-3005
14 S-0583 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC CLAUDIA  ARIZA SONDA LATEX N°14 95.30S/           EB01-5280
15 S-0297 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 6.00S/              EB01-5280
16 S-0718 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10cc 3.20S/              EBO1-4851
17 S-0640 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA ACIDO POLIGLICOLICO 0 MR 30 4.50S/              EBO1-3249
18 S-0553 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 20 5.30S/              EBO1-4247
19 S-0553 GARRO POLO ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 25 6.20S/              EBO1-3233
20 S-0699 BARRIOS FLORES SANTIAGO CAMILO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA ACIDO POLIGLICOLICO 0 TC 30 5.00S/              EBO1-4448
21 S-0699 LLAQUE CRUZ GRETTY NELLY LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUA DESTILADA LITRO 6.00S/              EB01-5396
22 S-0639 IPANAQUE SANCHEZ JONATHAN MAPFRE CLAUDIA URIZA BAJALENGUAS X 500 12.00S/           EB01-5396
23 S-0639 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC MARITZA CHIFLOQUE BENCINA X 1LITRO 18.00S/           EB01-5396
24 S-0606 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE BOLSA DE COLOSTOMIA 12.30S/           EBO1-4851
25 S-0606 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO BOLSA DE ORINA ADULTO 125.00S/        EBO1-3250
26 S-0095 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA BOLSA COLECT. ORINA ADULTO NIPRO 50.30S/           EB01-5280
27 S-0613 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO BOLSA DE SANGRE - THIANI 41.20S/           EBO1-3324
28 S-0277 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO BISTURI 21 12.00S/           EBO1-3058
29 S-0277 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADOBUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 20ML 10.00S/           EBO1-2739
30 S-0548 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CANULA BINASAL ADULTO 32.20S/           EBO1-2659
31 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC SALAZAR CASTILLO NAPROXENO 5.00S/              EBO1-3005
32 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC CLAUDIA  ARIZA SONDA LATEX N°14 95.30S/           EB01-5280
33 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 6.00S/              EB01-5280
34 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10cc 3.20S/              EBO1-4851
35 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA LINARES GASA 4X4 1.30S/              EBO1-4851
36 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 63.20S/           EB01-1882
37 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 12.30S/           EBO1-2039
38 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES LIDOCAINA GEL 23.20S/           EBO1-4307
39 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 15.00S/           EBO1-2872
40 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC LINARES CAPTOPRIL 23.00S/           EBO1-2872
41 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC VARGAS REYES AGUA MINERAL 21.00S/           EBO1-2872
42 S-0678 CAMPOS SOLANO JUNIOR   RIMAC LINARES ABOCAT N°22 236.30S/        EB01-4489
43 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EXTENSION DISS 1.50S/              EB01-4489
44 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA LINARES TOALLA HIGIENICA 1.80S/              EBO1-3286
45 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 2.90S/              EBO1-3286
46 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO CLAUDIA  ARIZA PAPEL HIGIENICO 163.30S/        EBO1-3287
47 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO SALAZAR CASTILLO AGUA MINERAL 326.30S/        EBO1-3249
48 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO SALAZAR CASTILLO FLUCONAZOL 45.60S/           EBO1-3249
49 S-0377 ALFARO CASTILLO LETICIA PROTECTA SALAZAR CASTILLO TABLETAS CELECOXIB 200 MG 52.30S/           EBO1-4247
50 S-0377 ALFARO CASTILLO LETICIA PROTECTA SALAZAR CASTILLO CLINDAMICINA 600 MG AMPOYA 54.30S/            EBO1-3233
51 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 86.30S/            EBO1-4448
52 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE NOSOTRAS UNIDAD 12.30S/            EB01-5396
53 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE CEPILLO DENTAL 14.30S/            EB01-5396
54 S-0639 SILVA CUBA HISELA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ALGODÓN 500mg 8.90S/              EB01-5396
55 S-0631 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA ALCOHOL 96° 10.20S/            EBO1-4851
56 S-0631 GOICOCHEA PEREZ GIAN CARLOS LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA ESPARADRAPO 3M 50.30S/            EBO1-3250
57 S-0751 LAZARO BRICEÑO DE MECHANROCIO MARIBEL RIMAC CLAUDIA  ARIZA ISODINE ESPUMA 41.20S/            EB01-5280
58 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA NAPROXENO 550 MG 12.00S/            EBO1-3324
59 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA ORFENADRINA 100 MG 15.00S/            EBO1-3058
60 S-0095 JULCA ARTEAGA SANTOS OMOVANO LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO CELECOXIB 200 MG 60.20S/            EBO1-2739
61 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO CEFALEXINA 500 MG CAP 12.30S/            EBO1-2659
62 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 14.30S/            EBO1-2340
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CEFALEXINA 500 MG CAP 8.90S/              EBO1-2307
64 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 10.20S/            EBO1-2276
65 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA MARITZA CHIFLOQUE DICLOFENACO 50 MG 50.30S/            EBO1-2078
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 4.20S/              EBO1-3113
67 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.00S/              EB01-2118
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 14.20S/            EBO1-3142
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 1.3 EBO1-2397
70 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR VARGAS REYES SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 32.2 EBO1-2297
71 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA LA POSITIVA VARGAS REYES CIPROFLOXACINO 500 MG 15.20S/            EBO1-2242
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 2.30S/              EBO1-2195
73 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES CEFADROXILO 500 MG 52.30S/            EB01-4858
74 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO IBUPROFENO 400 MG 60.30S/            EB01-5176
75 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 21.30S/            EB01-5176
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76 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 125.00S/          EB01-5176
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 421.00S/          EBO1-4452
78 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES ORFENADRINA 100 MG 95.60S/            EBO1-4451
79 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EB01-5280
80 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EB01-3967
81 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EB01-4837
82 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA VARGAS REYES VENOCLISIS 50.00S/           EB01-4837
83 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO VARGAS REYES CATETER 20 72.30S/           EB01-4837
84 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA VARGAS REYES CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-4446
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-4466
86 S-0500 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/           EBO1-4851
87 S-0500 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA TRAMADOL 100 MG 9.50S/              EBO1-4851
88 S-0631 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 20 54.30S/           EBO1-4849
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-4850
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-4851
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-4852
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-4853
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-4854
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-4855
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-4856
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4857
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-4858
98 S-0754 VASQUEZ PORTILLA CARLA KORINA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-4859
99 S-0755 SANCHEZ PORTILLA DAYANA LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-4860
100 S-0756 VASQUEZ PORTILLA EBER YOSHIMAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-4861
101 S-0757 MENDOZA CASTRO VICTOR MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4862
102 S-0758 MENDOZA CASTRO LIZ ROXANA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-4863
103 S-0761 TRELLES AGUIRRE ANA EDITH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-4864
104 S-0764 JAVE FERNANDEZ MARIA ERLINDA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4865
105 S-0765 CARRANZA PATIÑO MILUSKA ESTHEFANNY AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4866
106 S-0766 REYES RUBIO LADY LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-4867
107 S-0767 RUBIO VALDERRAMA TEODOLINDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-4868
108 S-0768 REYES BEJARANO SANTOS CRESCENCIO AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4869
109 S-0769 REYES RUBIO ANTONI JOSE AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-4870
110 S-0770 ACOSTA YUPANQUI MICHELY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-4871
111 S-0773 MORAN REYNA ALEXANDER RODOLFO AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4872
112 S-0774 VARAS TORRES RANDY YAIR LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-4873
113 S-0775 SALVADOR VARAS TATIANA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-4874
114 S-0776 TORRES CURO BERSABE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-4875
115 S-0777 VARAS CRUZ EDER OLIVER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-4876
116 S-0778 RUIZ TERRONES CINDY LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-4877
117 S-0779 CHOTON RUIZ MARIA ALONDRA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-4878
118 S-0782 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-4879
119 S-0784 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-4880
120 S-0785 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-4881
121 S-0786 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-4882
122 S-0787 LOPEZ YUPANQUIJONATHAN FERNANDO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-4883
123 S-0789 RUIZ GIL MARIA SOLANSH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-4884
124 S-0790 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.80S/.              EBO1-4885
125 S-0791 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 2.50S/.              EBO1-4886
126 S-0792 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILAALEJANDRA NAMUCHE CLAUDIA URIZA NAPROXENO 550 MG 1.50S/.              EBO1-4887
127 S-0793 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR CARRASCO OTOYA SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 2.50S/.              EBO1-4888
128 S-0794 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR KARINA HURTADO CIPROFLOXACINO 500 MG 3.00S/.              EBO1-4889
129 S-0795 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 3.00S/.              EBO1-4890
130 S-0796 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR KARINA HURTADO CEFADROXILO 500 MG 2.80S/.              EBO1-4891
131 S-0797 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 5.00S/.              EBO1-4892
132 S-0798 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR KARINA HURTADO NAPROXENO 550 MG 7.00S/.              EBO1-4893
133 S-0800 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 10.00S/.            EBO1-4894
134 S-0801 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 12.00S/.            EBO1-4895
135 S-0802 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 1.50S/.              EBO1-4896
136 S-0804 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 20.00S/.            EBO1-4897
137 S-0807 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 2.50S/.              EBO1-4898
138 S-0808 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR HERRERA MIRANDA CELECOXIB 200 MG 0.20S/.              EBO1-4899
139 S-0811 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR HERRERA MIRANDA VENOCLISIS 3.00S/.              EBO1-4900
140 S-0812 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR HERRERA MIRANDA CATETER 20 2.50S/.              EBO1-4901
141 S-0821 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 1.50S/.              EBO1-4902
142 S-0822 VEGA CARO LUIS MESSI AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 5.00S/.              EBO1-4903
143 S-0823 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ABOCAT 8.00S/.              EBO1-4904
144 S-0824 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD LINARES NACL 9% 8.00S/.              EBO1-4905
145 S-0825 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-4906
146 S-0826 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO KARINA HURTADO KARINA HURTADO 4.50S/.              EBO1-4907
147 S-0828 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO CLAUDIA URIZA LINARES 1.00S/.              EBO1-4908
148 S-0834 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO HERRERA MIRANDA KARINA HURTADO 2.00S/.              EBO1-4909
149 S-0836 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO KARINA HURTADO KARINA HURTADO 22.00S/.            EBO1-4910
150 S-0840 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO CLAUDIA URIZA 6.00S/.              EBO1-4911
151 S-0852 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE HERRERA MIRANDA 8.00S/.              EBO1-4912
152 S-0853 LAZARO BRICEÑO DE MECHANROCIO MARIBEL RIMAC KARINA HURTADO KARINA HURTADO 6.00S/.              EBO1-4913
34,280.00S/    TOTAL VENTAS
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1 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE DICLOFENACO 75 mg 32.2 EBO1-2397
2 S-0751 LAZARO BRICEÑO DE MECHANROCIO MARIBEL RIMAC KARINA HURTADO JERINGA 20cc 15.20S/            EBO1-2297
3 S-0923 DIAZ VASQUEZ MARCO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO NAPROXENO 2.30S/              EBO1-2242
4 S-0912 VIDARTE CORREA SEGUNDO PORFIRIO AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO DEXAMETASONA PASTILLA 52.30S/            EBO1-2195
5 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TAPIA DEXTROMETORFANO JARABE 60.30S/            EB01-4858
6 S-0726 LAZARO NIQUIN SEGUNDA AFOCAT TRUJILLO LINARES TAPIA JERINGA 20cc 21.30S/            EB01-5176
7 S-0800 PIMENTEL COLLANTESBERTHA HERMELINDA AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO CEFTRIAXONA 125.00S/          EB01-5176
8 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO DICLOFENACO 75 mg 95.60S/            EBO1-4452
9 S-0820 GUILLEN CRUZADO JANETH PACIFICO KARINA HURTADO DEXAMETASONA AMPOLLA 52.30S/            EBO1-4451
10 S-0820 GUILLEN CRUZADO JANETH PACIFICO KARINA HURTADO JERINGA 20cc 45.10S/           EB01-5280
11 S-0820 GUILLEN CRUZADO JANETH PACIFICO KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 42.00S/           EB01-3967
12 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA MINERAL 50.00S/           EB01-4837
13 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO NYLON 3% AC 72.30S/           EB01-4837
14 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA HERRERA MIRANDA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 56.30S/           EB01-4837
15 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO KARINA HURTADO EQUIPO VENOCLISIS 1.50S/              EBO1-4446
16 S-0371 SANTILLAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL FELIPE RIMAC KARINA HURTADO (CHC-TENS) 45.00S/           EBO1-4466
17 S-0371 SANTILLAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL FELIPE RIMAC KARINA HURTADO (CHC-TENS) 9.50S/              EBO1-4851
18 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA KARINA HURTADO MASCARA NEBULIZACION ADULTO 54.30S/           EBO1-4851
19 S-0554 CASTAÑEDA ACUÑA TELMO RIMAC CLAUDIA URIZA MASCARA NEBULIZACION PEDIATRICO1.50S/              EBO1-4849
20 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE LINARES (US-TENS-CF) 42.00S/           EBO1-3096
21 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE LINARES (CHC) 50.00S/           EBO1-3096
22 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA VARGAS REYES AGUJA 18 5.00S/              EBO1-3364
23 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA VARGAS REYES AGUJA 25 12.00S/           EBO1-3365
24 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA LINARES TAPIA ALGODON 500 G. COPPON 20.00S/           EBO1-3366
25 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD LA POSITIVA LINARES TAPIA AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/           EBO1-3282
26 PS-1674 GOICOCHEA BERCERA WILMER DANIEL PARTICULAR ALEJANDRA (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/              EBO1-3283
27 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE VARGAS VICTOR HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/            EBO1-2640
28 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA HIDALGO GUARNIZ MAYLIN (CHC-TENS) 102.00S/          EBO1-4467
29 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA RIVERA HERNANDEZ (MG-US) 54.30S/            EBO1-4467
30 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE PARTICULAR LINARES CLORANFENICOL 1G 86.30S/            EBO1-4467
31 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA LINARES CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/            EB01-5280
32 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/            EBO1-3276
33 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA LINARES CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/              EBO1-4795
34 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA LINARES TAPIA CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/            EBO1-4795
35 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA LINARES GASA 4X4 1.30S/              EBO1-4851
36 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 63.20S/           EB01-1882
37 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO GUANTES QUIRURGICOS 12.30S/           EBO1-2039
38 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES LIDOCAINA GEL 23.20S/           EBO1-4307
39 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 15.00S/           EBO1-2872
40 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC LINARES CAPTOPRIL 23.00S/           EBO1-2872
41 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC VARGAS REYES AGUA MINERAL 54.30S/           EBO1-4851
42 S-0678 CAMPOS SOLANO JUNIOR   RIMAC LINARES ABOCAT N°22 1.50S/              EBO1-4849
43 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EXTENSION DISS 42.00S/           EBO1-3096
44 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA LINARES TOALLA HIGIENICA 50.00S/           EBO1-3096
45 S-0133 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA URIZA AGUA MINERAL 5.00S/              EBO1-3364
46 S-0660 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA PAPEL HIGIENICO 12.00S/           EBO1-3365
47 S-0660 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA 20.00S/           EBO1-3366
48 S-0660 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA 60.00S/           EBO1-3282
49 S-0377 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA 2.30S/              EBO1-3283
50 S-0377 S-0826 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE 50.30S/            EBO1-2640
51 S-0406 S-0892 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA 102.00S/          EBO1-4467
52 S-0478 S-0891 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA 54.30S/            EBO1-4467
53 S-0478 S-0693 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA 2.90S/              EBO1-4851
54 S-0639 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA 163.30S/        EBO1-4852
55 S-0631 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA URIZA 326.30S/        EBO1-4853
56 S-0631 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA 45.60S/           EBO1-4854
57 S-0751 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA 52.30S/           EBO1-4855
58 S-0516 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE 54.30S/            EBO1-4856
59 S-0378 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE 86.30S/            EBO1-4857
60 S-0095 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE 60.20S/            EBO1-2739
61 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO CEFALEXINA 500 MG CAP 12.30S/            EBO1-2659
62 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 14.30S/            EBO1-2340
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CEFALEXINA 500 MG CAP 8.90S/              EBO1-2307
64 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 10.20S/            EBO1-2276
65 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA MARITZA CHIFLOQUE DICLOFENACO 50 MG 50.30S/            EBO1-2078
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 4.20S/              EBO1-3113
67 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.00S/              EB01-2118
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 14.20S/            EBO1-3142
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 1.3 EBO1-2397
70 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR VARGAS REYES SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 32.2 EBO1-2297
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71 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA LA POSITIVA VARGAS REYES CIPROFLOXACINO 500 MG 15.20S/            EBO1-2242
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 2.30S/              EBO1-2195
73 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES CEFADROXILO 500 MG 52.30S/            EB01-4858
74 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO IBUPROFENO 400 MG 60.30S/            EB01-5176
75 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 21.30S/            EB01-5176
76 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 125.00S/          EB01-5176
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 421.00S/          EBO1-4452
78 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES ORFENADRINA 100 MG 95.60S/            EBO1-4451
79 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EB01-5280
80 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EB01-3967
81 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EB01-4837
82 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA VARGAS REYES VENOCLISIS 50.00S/           EB01-4837
83 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO VARGAS REYES CATETER 20 72.30S/           EB01-4837
84 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA VARGAS REYES CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-4446
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-4466
86 S-0500 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/           EBO1-4851
87 S-0500 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA TRAMADOL 100 MG 9.50S/              EBO1-4851
88 S-0631 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 20 54.30S/           EBO1-4849
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-4850
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-4851
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-4852
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-4853
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-4854
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-4855
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-4856
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4857
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-4858
98 S-0754 VASQUEZ PORTILLA CARLA KORINA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-4859
99 S-0755 SANCHEZ PORTILLA DAYANA LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-4860
100 S-0756 VASQUEZ PORTILLA EBER YOSHIMAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-4861
101 S-0757 MENDOZA CASTRO VICTOR MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4862
102 S-0758 MENDOZA CASTRO LIZ ROXANA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-4863
103 S-0761 TRELLES AGUIRRE ANA EDITH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-4864
104 S-0764 JAVE FERNANDEZ MARIA ERLINDA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4865
105 S-0765 CARRANZA PATIÑO MILUSKA ESTHEFANNY AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4866
106 S-0766 REYES RUBIO LADY LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-4867
107 S-0767 RUBIO VALDERRAMA TEODOLINDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-4868
108 S-0768 REYES BEJARANO SANTOS CRESCENCIO AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-4869
109 S-0769 REYES RUBIO ANTONI JOSE AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-4870
110 S-0770 ACOSTA YUPANQUI MICHELY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-4871
111 S-0773 MORAN REYNA ALEXANDER RODOLFO AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4872
112 S-0774 VARAS TORRES RANDY YAIR LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-4873
113 S-0775 SALVADOR VARAS TATIANA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-4874
114 S-0776 TORRES CURO BERSABE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-4875
115 S-0777 VARAS CRUZ EDER OLIVER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-4876
116 S-0778 RUIZ TERRONES CINDY LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-4877
117 S-0779 CHOTON RUIZ MARIA ALONDRA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-4878
118 S-0782 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-4879
119 S-0784 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-4880
120 S-0785 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-4881
121 S-0786 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-4882
122 S-0787 LOPEZ YUPANQUIJONATHAN FERNANDO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-4883
123 S-0789 RUIZ GIL MARIA SOLANSH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-4884
124 S-0790 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.80S/.              EBO1-4885
125 S-0791 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 2.50S/.              EBO1-4886
126 S-0792 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILAALEJANDRA NAMUCHE CLAUDIA URIZA NAPROXENO 550 MG 1.50S/.              EBO1-4887
127 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR CARRASCO OTOYA SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 2.50S/.              EBO1-4888
128 HARO LLERENA MIGUEL ANGEL PARTICULAR KARINA HURTADO CIPROFLOXACINO 500 MG 3.00S/.              EBO1-4889
129 GAMARRA PINEDO JULIA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 3.00S/.              EBO1-4890
130 CORTEZ RUIZ SANDRA DAYANA PARTICULAR KARINA HURTADO CEFADROXILO 500 MG 2.80S/.              EBO1-4891
131 BURGOS CHIMBOR MILENY LUCERO PARTICULAR KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 5.00S/.              EBO1-4892
132 MALQUI AGREDA MARIA MARTINA PARTICULAR KARINA HURTADO NAPROXENO 550 MG 7.00S/.              EBO1-4893
133 GUTIERREZ GUEVARA JADE VALENTINA PARTICULAR HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 10.00S/.            EBO1-4894
134 LLARO TRUJILLO VISITACION ISABEL PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 12.00S/.            EBO1-4895
135 ORBEGOSO ROBLES LUZ ESTHER PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 1.50S/.              EBO1-4896
136 VARGAS ORBEGOSO JOSE ALEXANDER PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 20.00S/.            EBO1-4897
137 ORBEGOSO ROBLES DAVID PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 2.50S/.              EBO1-4898
138 ALAMOS CASTILLO MARGARITA DEL PILAR PARTICULAR HERRERA MIRANDA CELECOXIB 200 MG 0.20S/.              EBO1-4899
139 PEREZ HUAMAN ROSALIA PARTICULAR HERRERA MIRANDA VENOCLISIS 3.00S/.              EBO1-4900
140 REYES ALVA DAYANA DANITZA PARTICULAR HERRERA MIRANDA CATETER 20 2.50S/.              EBO1-4901
141 ROCHA LOZANO FRANCISCO PARTICULAR KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 1.50S/.              EBO1-4902
142 S-0968 ROJAS LAZARO YOBER LEYDER AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 5.00S/.              EBO1-4903
143 S-0969 CASTILLO GUEVARA DORIS EMELDA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ABOCAT 8.00S/.              EBO1-4904
144 S-0970 CHAVEZ LOZANO OLINDA LISBETH AFOCAT LA LIBERTAD LINARES NACL 9% 8.00S/.              EBO1-4905
145 S-0975 RODRIGUEZ MESIA EDUARDO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-4906
146 S-0976 OLANO ROJAS JOSE DAVID PACIFICO KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.              EBO1-4907
147 S-0977 RODRIGUEZ CHICLOTE EBERT MIGUEL PACIFICO CLAUDIA URIZA NAPROXENO 550 MG 1.00S/.              EBO1-4908
148 S-0978 BERMUDEZ ANAMPA NICOLAS PACIFICO HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 2.00S/.              EBO1-4909
149 S-0980 LUJAN ESPINOZA KASUMI PACIFICO KARINA HURTADO KETOROLACO 10 MG 1.20S/.              EBO1-4910
150 S-0981 BERMUDES ESPINOZA BRITANI AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ORFENADRINA 100 MG 5.20S/.              EBO1-4911
151 S-1000 GUEVARA VALDERRAMA JOSE LUIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 47.20S/.            EBO1-4912
152 S-1001 SARE LAYZA ANTHONY RIMAC KARINA HURTADO ORFENADRINA 100 MG 2.30S/.              EBO1-4913
153 S-1002 CHUCCHUCAN GONZALES MARTHA LAURA AFOCAT TRUJILLO HERRERA MIRANDA CELECOXIB 200 MG 5.60S/.              EBO1-4914
154 S-1003 CHUCCHUCAN GONZALES WALTER AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO VENOCLISIS 7.00S/.              EBO1-4915
155 S-1004 TORRES VERA ALIA MAGALIT AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO TERMOMETRO 8.00S/.              EBO1-4916
156 S-1005 SANDOVAL CABELLOS VICTOR MIGUEL LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE MEDICAMENTOS Y MATERIALES 10.50S/.            EBO1-4917
157 S-1007 JARA CASTILLO ROMELIA PACIFICO KARINA HURTADO BETAPLUS 12.40S/.            EBO1-4918
158 S-1008 PORRAS JARA DILAN  PACIFICO HERRERA MIRANDA CLORFENAMINA 50.00S/.            EBO1-4919
159 S-1009 CASTILLO ESQUIVEL JUANA PACIFICO KARINA HURTADO CELECOBIX 12.30S/.            EBO1-4920
33,540.40S/    TOTAL VENTAS
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1 S-0897 VASQUEZ ALFARO FREDY RANDY AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 9.00S/.              EBO1-4948
2 S-0900 CARRION LOYOLA YULI AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO CAPTOPRIL 13.00S/.            EBO1-4949
3 S-0903 MARTINEZ GONZALEZ ROBIN NEICER AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 4.00S/.              EBO1-4950
4 S-0904 PAJILLA LEDEZMA FARID DIDER AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO ABOCAT N°22 1.00S/.              EBO1-4951
5 S-0912 VIDARTE CORREA SEGUNDO PORFIRIO AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO EXTENSION DISS 1.50S/.              EBO1-4952
6 S-0913 VASQUEZ ANGULO JOSE ALBERTO AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TAPIA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4953
7 S-0914 TOLENTINO ANTICONA WILLY MARTIN AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO MIGRAALIVIA 1.50S/.              EBO1-4954
8 S-0921 LIRA MEZA FAVIA NOELIA LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA MINERAL 8.00S/.              EBO1-4955
9 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 2.00S/              EBO1-5113
10 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 20.00S/            EBO1-5114
11 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 25 EBO1-5115
12 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 81.90S/            EBO1-5116
13 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR CLAUDIA URIZA (US-CF) 12.40S/            EBO1-5117
14 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR LINARES (MG-US) 14.30S/            EBO1-5118
15 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR LINARES CLORANFENICOL 1G 8.90S/              EBO1-5119
16 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR LINARES CLORFENAMINA 10 MG. 10.20S/            EBO1-5120
17 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR LINARES CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 52.30S/            EBO1-5121
18 S-0954 BURGOS CHIMBOR MILENY LUCERO AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 35.00S/.            EBO1-4965
19 S-0955 MALQUI AGREDA MARIA MARTINA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES HIDROTEARS 20.00S/.            EBO1-4966
20 S-0956 GUTIERREZ GUEVARA JADE VALENTINA LA POSITIVA LINARES MASCARILLA DE NEBULIZACION 0.50S/.              EBO1-4967
21 S-0957 LLARO TRUJILLO VISITACION ISABEL AFOCAT TRUJILLO LINARES JERINGA DE 1CC 11.00S/.            EBO1-4968
22 S-0958 ORBEGOSO ROBLES LUZ ESTHER AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES METAMIZOL 1.00S/.              EBO1-4969
23 S-0959 VARGAS ORBEGOSO JOSE ALEXANDER AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES JERINGA DE 10 cc 8.00S/.              EBO1-4970
24 S-0961 ORBEGOSO ROBLES DAVID AFOCAT TRUJILLO LINARES TAPIA DEXTROMETORFANO JBE 1.00S/.              EBO1-4971
25 S-0962 ALAMOS CASTILLO MARGARITA DEL PILAR AFOCAT TRUJILLO LINARES TAPIA JERINGA 10 CC 2.20S/.              EBO1-4972
26 S-0963 PEREZ HUAMAN ROSALIA AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA PAPEL HIGIENICO 6.00S/.              EBO1-4973
27 S-0964 REYES ALVA DAYANA DANITZA AFOCAT TRUJILLO VARGAS VICTOR VENDA DE 4 X 5 1.50S/.              EBO1-4974
28 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA HIDALGO GUARNIZ MAYLIN AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4975
29 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA RIVERA HERNANDEZ METAMIZOL 1.00S/.              EBO1-4976
30 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE PARTICULAR LINARES JERINGA 5CC 0.30S/.              EBO1-4977
31 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA LINARES DEXAMETASONA 4mg 2.20S/.              EBO1-4978
32 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA KARINA HURTADO PAPEL HIGIENICO 7.20S/.              EBO1-4979
33 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA LINARES TABLETA SUPRACALM 1 GR 2.50S/.              EBO1-4980
34 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA LINARES TAPIA AZITROMICINA 500 MG 1.50S/.              EBO1-4981
35 S-0722 BUSTAMANTE DE ACUÑA OLINDA LA POSITIVA LINARES DEXAMETASONA 4mg 1.80S/.              EBO1-4982
36 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO FRENADOL 2.80S/.              EBO1-4983
37 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO PASTA DENTAL 0.50S/.              EBO1-4984
38 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES LIDOCAINA GEL 23.20S/           EBO1-4307
39 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA LINARES BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #1 15.00S/           EBO1-2872
40 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC LINARES CAPTOPRIL 23.00S/           EBO1-2872
41 S-0686 RODRIGUEZ PIZAN VICTORIA RIMAC VARGAS REYES AGUA MINERAL 54.30S/           EBO1-4851
42 S-0678 CAMPOS SOLANO JUNIOR   RIMAC LINARES ABOCAT N°22 1.50S/              EBO1-4849
43 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EXTENSION DISS 42.00S/           EBO1-3096
44 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA LINARES TOALLA HIGIENICA 50.00S/           EBO1-3096
45 S-0133 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA CLAUDIA URIZA AGUA MINERAL 5.00S/              EBO1-3364
46 S-0660 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA PAPEL HIGIENICO 12.00S/           EBO1-3365
47 S-0660 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #2 20.00S/           EBO1-3366
48 S-0660 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CAPTOPRIL 60.00S/           EBO1-3282
49 S-0377 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA AGUA MINERAL 2.30S/              EBO1-3283
50 S-0377 S-0826 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ABOCAT N°23 50.30S/            EBO1-2640
51 S-0406 S-0892 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC EXTENSION DISS 102.00S/          EBO1-4467
52 S-0478 S-0891 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC TOALLA HIGIENICA 54.30S/            EBO1-4467
53 S-0478 S-0693 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO AGUA MINERAL 2.90S/              EBO1-4851
54 S-0639 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA PAPEL HIGIENICO 163.30S/        EBO1-4852
55 S-0631 S-0378 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA #3 326.30S/        EBO1-4853
56 S-0631 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CAPTOPRIL 45.60S/           EBO1-4854
57 S-0751 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA AGUA MINERAL 52.30S/           EBO1-4855
58 S-0516 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ABOCAT N°24 54.30S/            EBO1-4856
59 S-0378 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC EXTENSION DISS 86.30S/            EBO1-4857
60 S-0095 S-0627 PALOMINO ALAYO MARIA DEL CARMEN RIMAC TOALLA HIGIENICA 60.20S/            EBO1-2739
61 S-0553 BUENO VASQUEZ KELLY SOFIA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO AGUA MINERAL 12.30S/            EBO1-2659
62 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 14.30S/            EBO1-2340
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CEFALEXINA 500 MG CAP 8.90S/              EBO1-2307
64 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 10.20S/            EBO1-2276
65 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA MARITZA CHIFLOQUE DICLOFENACO 50 MG 50.30S/            EBO1-2078
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 4.20S/              EBO1-3113
67 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.00S/              EB01-2118
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 14.20S/            EBO1-3142
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 1.3 EBO1-2397
70 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR VARGAS REYES SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 32.2 EBO1-2297
71 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA LA POSITIVA VARGAS REYES CIPROFLOXACINO 500 MG 15.20S/            EBO1-2242
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 2.30S/              EBO1-2195
73 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA VARGAS REYES CEFADROXILO 500 MG 52.30S/            EB01-4858
74 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA SALAZAR CASTILLO IBUPROFENO 400 MG 60.30S/            EB01-5176
75 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA VARGAS REYES NAPROXENO 550 MG 21.30S/            EB01-5176
76 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ORFENADRINA 100 MG 125.00S/          EB01-5176
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO MARITZA CHIFLOQUE KETOROLACO 10 MG 421.00S/          EBO1-4452
78 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES ORFENADRINA 100 MG 95.60S/            EBO1-4451
79 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO VARGAS REYES KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EB01-5280
80 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EB01-3967
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81 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EB01-4837
82 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA VARGAS REYES VENOCLISIS 50.00S/           EB01-4837
83 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO VARGAS REYES CATETER 20 72.30S/           EB01-4837
84 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA VARGAS REYES CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-4446
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-4466
86 S-0500 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/           EBO1-4851
87 S-0500 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA TRAMADOL 100 MG 9.50S/              EBO1-4851
88 S-0631 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 20 54.30S/           EBO1-4849
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-4850
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-4851
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-4852
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-4853
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-4854
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-4855
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-4856
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4857
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-4858
98 S-0754 VASQUEZ PORTILLA CARLA KORINA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-4859
99 S-0755 SANCHEZ PORTILLA DAYANA LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-5864
100 S-0756 VASQUEZ PORTILLA EBER YOSHIMAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-5865
101 S-0757 MENDOZA CASTRO VICTOR MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-5866
102 S-0758 MENDOZA CASTRO LIZ ROXANA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-5867
103 S-0761 TRELLES AGUIRRE ANA EDITH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-5868
104 S-0764 JAVE FERNANDEZ MARIA ERLINDA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-5869
105 S-0765 CARRANZA PATIÑO MILUSKA ESTHEFANNY AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-5870
106 S-0766 REYES RUBIO LADY LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-5871
107 S-0767 RUBIO VALDERRAMA TEODOLINDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-5872
108 S-0768 REYES BEJARANO SANTOS CRESCENCIO AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-5873
109 S-0769 REYES RUBIO ANTONI JOSE AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-5874
110 S-0770 ACOSTA YUPANQUI MICHELY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-5875
111 S-0773 MORAN REYNA ALEXANDER RODOLFO AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-5876
112 S-0774 VARAS TORRES RANDY YAIR LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-5877
113 S-0775 SALVADOR VARAS TATIANA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-5878
114 S-0776 TORRES CURO BERSABE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-5879
115 S-0777 VARAS CRUZ EDER OLIVER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-5880
116 S-0778 RUIZ TERRONES CINDY LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-5881
117 S-0779 CHOTON RUIZ MARIA ALONDRA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-5882
118 S-0782 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-5883
119 S-0784 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-5884
120 S-0785 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-5885
121 S-0786 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-5886
122 S-0787 LOPEZ YUPANQUIJONATHAN FERNANDO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-5887
123 S-0789 RUIZ GIL MARIA SOLANSH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-5888
124 S-0790 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.80S/.              EBO1-5889
125 S-0791 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 2.50S/.              EBO1-5890
126 S-0792 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILAALEJANDRA NAMUCHE CLAUDIA URIZA NAPROXENO 550 MG 1.50S/.              EBO1-5891
127 S-0793 BLAS SALVATIERRAGLADIS  PETRONILA PARTICULAR CARRASCO OTOYA SULFADIAZINA DE PLATA 1 % 2.50S/.              EBO1-5892
128 S-0794 HARO LLERENA MIGUEL ANGEL PARTICULAR KARINA HURTADO CIPROFLOXACINO 500 MG 3.00S/.              EBO1-5893
129 S-0795 GAMARRA PINEDO JULIA PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE NAPROXENO 550 MG 3.00S/.              EBO1-5894
130 S-0796 CORTEZ RUIZ SANDRA DAYANA PARTICULAR KARINA HURTADO CEFADROXILO 500 MG 2.80S/.              EBO1-5895
131 S-0797 BURGOS CHIMBOR MILENY LUCERO PARTICULAR KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 5.00S/.              EBO1-5896
132 S-0798 MALQUI AGREDA MARIA MARTINA PARTICULAR KARINA HURTADO NAPROXENO 550 MG 7.00S/.              EBO1-5897
133 S-0799 GUTIERREZ GUEVARA JADE VALENTINA PARTICULAR HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 10.00S/.            EBO1-5898
134 S-0800 LLARO TRUJILLO VISITACION ISABEL PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 12.00S/.            EBO1-5899
135 S-0801 ORBEGOSO ROBLES LUZ ESTHER PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 1.50S/.              EBO1-4896
136 S-0802 VARGAS ORBEGOSO JOSE ALEXANDER PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE KETOROLACO 10 MG 20.00S/.            EBO1-4897
137 S-0803 ORBEGOSO ROBLES DAVID PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE ORFENADRINA 100 MG 2.50S/.              EBO1-5898
138 S-0804 ALAMOS CASTILLO MARGARITA DEL PILAR PARTICULAR HERRERA MIRANDA CELECOXIB 200 MG 0.20S/.              EBO1-5899
139 S-0805 PEREZ HUAMAN ROSALIA PARTICULAR HERRERA MIRANDA VENOCLISIS 3.00S/.              EBO1-5900
140 S-0806 REYES ALVA DAYANA DANITZA PARTICULAR HERRERA MIRANDA CATETER 20 2.50S/.              EBO1-5901
141 S-0807 ROCHA LOZANO FRANCISCO PARTICULAR KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 1.50S/.              EBO1-5902
142 S-0968 ROJAS LAZARO YOBER LEYDER AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 5.00S/.              EBO1-5903
143 S-0969 CASTILLO GUEVARA DORIS EMELDA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ABOCAT 8.00S/.              EBO1-5904
144 S-0970 CHAVEZ LOZANO OLINDA LISBETH AFOCAT LA LIBERTAD LINARES NACL 9% 8.00S/.              EBO1-5905
145 S-0975 RODRIGUEZ MESIA EDUARDO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-5906
146 S-0976 OLANO ROJAS JOSE DAVID PACIFICO KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.              EBO1-5907
147 S-0977 VEJARANO RODRIGUEZ JULIO CESAR AFOCAT TRUJILLO HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.              EBO1-5908
148 S-0978 SILVA CUBA HISELA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.              EBO1-5909
149 S-0980 HUAMAN DEL CASTILLO AROON AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.            EBO1-5910
150 S-0981 MAXIME ROBBE LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 0.50S/.              EBO1-5911
151 S-1000 HUAMAN HUAMAN JUANA PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 0.50S/.              EBO1-5912
152 S-1001 VALENCIA BAZAN SHEIDA AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO (MG-US) 9.00S/.              EBO1-5913
153 S-1002 REBAZA ZAFRA MARIA JOSE AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 7.00S/.              EBO1-5914
154 S-1003 REBAZA ZAFRA ANA PAULA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 7.00S/.              EBO1-5915
155 S-1004 MIÑANO ULLOA CRISTINA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO METAMIZOL 8.00S/.              EBO1-5916
156 S-1005 ZAFRA MIÑANO CATHERINE AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 10.50S/.            EBO1-5917
157 S-0873 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 12.40S/.            EBO1-5918
158 S-0888 PEREZ LLATAS ADELINA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA LLAVE DISS 50.00S/.            EBO1-4919
159 S-0889 LEON JUAREZ WILMER EDUARDO AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO NACL 9% 12.30S/.            EBO1-6920
160 S-0890 SEVILLANO MENDOZA YADIRA ARIANA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE ABOCAT N°20 EBO1-6921
161 S-0891 MENDOZA VILLAVICENCIO JORGE PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA N° 20 20.00S/.            EBO1-6922
162 S-0892 SANTA TERRONES MARTHA ANTONIETA PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE CEFTRIAXONA 4.50S/.              EBO1-6923
163 S-0893 ALAYO VARAS MERCEDES ESTERIA PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE AMOXICILINA 250 MG 34,280.00S/    EBO1-6924
164 S-0894 CABRERA ZAVALETA CARMEN ROSA PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE VENDA 4X5 1.00S/.              EBO1-6925
165 S-0895 SALINAS GARCIA SIMONA DIONICIA LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE METAMIZOL AMPOLLA 1g 3.00S/.              EBO1-6926
166 S-0896 VASQUEZ IBAÑEZ LEYDY ANTUANE PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA 10 cc 3.00S/.              EBO1-6927
167 S-0897 REQUENA BLAS BIANCA JANET AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE METAMIZOL AMPOLLA 1g 4.50S/.              EBO1-6928
168 S-0898 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO HERRERA MIRANDA DEXAMETASONA 1.00S/.              EBO1-6929
45,210.00S/    TOTAL VENTAS
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1 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TAPIA PAPEL KRAFF 9.00S/.              EBO1-4948
2 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA LA POSITIVA LINARES TAPIA NYLON AZUL MR 25 3/0 13.00S/.            EBO1-4949
3 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL MAPFRE LINARES TAPIA GAUNTES QUIRURGICO N ° 6.5 4.00S/.              EBO1-4950
4 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL MAPFRE LINARES TAPIA GASA MEDIANA 1.00S/.              EBO1-4951
5 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA LINARES TAPIA LIDOCAINA 2 % AMP 1.50S/.              EBO1-4952
6 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TAPIA JERINGA 10 CC 1.50S/.              EBO1-4953
7 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TAPIA AGUJA N ° 25 1.50S/.              EBO1-4954
8 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES CLORURO 9 % LITRO 8.00S/.              EBO1-4955
9 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES VENOCLISIS 2.00S/              EBO1-5113
10 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA AFOCAT LA LIBERTAD HERNANDEZ CATETER N° 20 20.00S/            EBO1-5114
11 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH PROTECTA HERNANDEZ JERINGA 20 CC 25 EBO1-5115
12 S-0535 ROJAS PANDURO SOFIA ELIZABETH PROTECTA LINARES EXTENSION DISS 81.90S/            EBO1-5116
13 S-0537 IPANAQUE SANCHEZ GINA MAPFRE LINARES CEFAZOLINA 1 GR 12.40S/            EBO1-5117
14 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE LINARES METAMIZOL 1 GR 14.30S/            EBO1-5118
15 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE LINARES TRAMADOL 100 MG 8.90S/              EBO1-5119
16 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA VARGAS REYES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 10.20S/            EBO1-5120
17 S-0516 COLMENARESCOLMENARES VICTOR HUGO LA POSITIVA VARGAS REYES CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 52.30S/            EBO1-5121
18 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA LINARES TAPIA VENOCLISIS 35.00S/.            EBO1-4965
19 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD LA POSITIVA LINARES TAPIA CATETER N °22 20.00S/.            EBO1-4966
20 PS-1674 GOICOCHEA BERCERA WILMER DANIEL PARTICULAR ALEJANDRA EXTENSION DISS 0.50S/.              EBO1-4967
21 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER MAPFRE VARGAS VICTOR JERINGA 10 CC 11.00S/.            EBO1-4968
22 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA HIDALGO GUARNIZ MAYLIN CEFAZOLINA 1 GR 1.00S/.              EBO1-4969
23 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA RIVERA HERNANDEZ METAMIZOL 1 GR 8.00S/.              EBO1-4970
24 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE PARTICULAR LINARES TRAMADOL 100 MG 1.00S/.              EBO1-4971
25 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA LINARES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 2.20S/.              EBO1-4972
26 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA KARINA HURTADO METAMIZOL 1 GR 6.00S/.              EBO1-4973
27 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA LINARES VENOCLISIS 1.50S/.              EBO1-4974
28 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA LINARES TAPIA EQUIPO DE VOLUTROL 1.50S/.              EBO1-4975
29 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA LINARES TAPIA EXTENSION DISS 1.00S/.              EBO1-4976
30 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA Vargas Reyes CLORURO DE SODIO 9% LITRO 0.30S/.              EBO1-4977
31 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA LA POSITIVA Vargas Reyes CATETER N ° 20 2.20S/.              EBO1-4978
32 S-0084 YUPANQUI CONTRERAS MARIA GLORIA LA POSITIVA VARGAS REYES JERINGA N 20 7.20S/.              EBO1-4979
33 S-0520 ASTO CUEVAS RENZO ALDAIR LA POSITIVA LINARES CEFTRIAXONA 1g 2.50S/.              EBO1-4980
34 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA LINARES VENDA ELASTICA 4 X 5 1.50S/.              EBO1-4981
35 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA VARGAS REYES METAMIZOL 1 GR 1.80S/.              EBO1-4982
36 S-0583 CASTILLO VARGAS JIMMY JOSE PROTECTA RIVERA HERNANDEZ JERINGA 20ML 2.80S/.              EBO1-4983
37 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA RIVERA HERNANDEZ EXTENSION DISS 0.50S/.              EBO1-4984
38 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA RIVERA HERNANDEZ CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 23.20S/           EBO1-4307
39 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA Vargas Reyes METAMIZOL 1 GR 15.00S/           EBO1-2872
40 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA LINARES DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 23.00S/           EBO1-2872
41 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 54.30S/           EBO1-4851
42 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL LA POSITIVA LINARES CATETER N ° 18 1.50S/              EBO1-4849
43 S-0502 BACILIO DE JIMENEZ BERNABITA LA POSITIVA LINARES VENOCLISIS 42.00S/           EBO1-3096
44 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH LA POSITIVA VARGAS REYES EQUIPO DE VOLUTROL 50.00S/           EBO1-3096
45 S-0508 EUSTAQUIO REYES RONALD LA POSITIVA VARGAS REYES JERINGA 10 CC 5.00S/              EBO1-3364
46 S-0277 VEGA ROJAS NEYLER EDWIN PROTECTA LINARES TAPIA CATETER 18 12.00S/           EBO1-3365
47 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EXTENSION DISS 20.00S/           EBO1-3366
48 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VENOCLISIS 60.00S/           EBO1-3282
49 S-0406 GARRO POLO ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 2.30S/              EBO1-3283
50 S-0110 BARRIOS FLORES SANTIAGO CAMILO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 20 CC 50.30S/            EBO1-2640
51 S-0152 LLAQUE CRUZ GRETTY NELLY LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 CC 102.00S/          EBO1-4467
52 S-0326 IPANAQUE SANCHEZ JONATHAN MAPFRE CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 54.30S/            EBO1-4467
53 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC MARITZA CHIFLOQUE METAMIZOL 1 GR 2.90S/              EBO1-4851
54 S-0473 NINA CASTILLO JUANA JAQUELIN RIMAC ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 163.30S/        EBO1-4852
55 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA KARINA HURTADO TRAMADOL 100 MG 326.30S/        EBO1-4853
56 S-0030 VASQUEZ RAMOS MARIA ARMANDINA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X5 45.60S/           EBO1-4854
57 S-0548 VASQUEZ RUBIO YOLANDA LA POSITIVA KARINA HURTADO VENDA DE YESO 8 X 5 52.30S/           EBO1-4855
58 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ALGODÓN 100 MG 54.30S/            EBO1-4856
59 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA KARINA HURTADO EQUIPO DE VOLUTROL 86.30S/            EBO1-4857
60 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GUANTE ESTERIL 7 60.20S/            EBO1-2739
61 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE GASAS 8 X 4 12.30S/            EBO1-2659
62 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZA VENDA ELASTICA 6 X 4 14.30S/            EBO1-2340
63 S-0606 SANTA MARIA ESPINOLA LUCIO LA POSITIVA VARGAS REYES KETOROLACO 60 MG AMP 8.90S/              EBO1-2307
64 S-0566 RODRIGUEZ OLIVARES ANTONY STEWARS PROTECTA CLAUDIA  ARIZA JERINGA 10 ML 10.20S/            EBO1-2276
65 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 50.30S/            EBO1-2078
66 S-0613 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA KARINA HURTADO CINTA INDICADORA COMPLY 3M 4.20S/              EBO1-3113
67 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR CLAUDIA  ARIZA CIPROFLOXACINO 200MG. 2.00S/              EB01-2118
68 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHE CLAM CELESTE 14.20S/            EBO1-3142
69 REYNA DE ORTIZ ROCIO DEL PILAR PARTICULAR ALEJANDRA NAMUCHECLINDAMICINA 600MG/4ML. VITALIS 1.3 EBO1-2397
70 S-0597 POLO SOLORZANO YANELLY YADHIRA LA POSITIVA LINARES CLORURO DE SODIO 20% 32.2 EBO1-2297
71 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA LINARES CLORURO DE  SODIO 9 % LITRO CJA X 12 15.20S/           EBO1-2242
72 S-0216 PAREDES SALAZAR SANDRA PAOLA LA POSITIVA CLAUDIA  ARIZACUBRE CALZADO C/ANTIDESLIZANTE X 100 PARES 2.30S/              EBO1-2195
73 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA HERRERA MIRANDA KETOROLACO 60MG. 52.30S/            EB01-4858
74 S-0607 MORENO CARRANZA LEONARDO FELIX LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1G. 60.30S/            EB01-5176
75 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO KARINA HURTADO METRONIDAZOL 500MG. X 100ML. 21.30S/            EB01-5176
76 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO HERRERA MIRANDA OMEPRAZOL 40 MG. 125.00S/          EB01-5176
77 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO KARINA HURTADO ONDANSETRON 8 MG. 421.00S/          EBO1-4452
78 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA LIDOCAINA JALEA 95.60S/            EBO1-4451
79 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA MIDAZOLAM 5 MG. 52.30S/            EB01-5280
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80 S-0448 DIAZ ULLILEN JOSE LA POSITIVA KARINA HURTADO FENTANILO 45.10S/           EB01-3967
81 S-0592 ANTICONA PELAEZ SEGUNDO JUSTO PACIFICO SALAZAR CASTILLO PROPOFOL 42.00S/           EB01-4837
82 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA PENICILINA G SODICA 50.00S/           EB01-4837
83 S-0621 VENTURA LAZARO JOSE DANIEL FENITOINA 100MG. KARINA HURTADO FENITOINA 100MG. 72.30S/           EB01-4837
84 S-0133 SEGURA RODRIGUEZ FLOR MARIA ( MG-US-TENS) ALEJANDRA NAMUCHE ( MG-US-TENS) 56.30S/           EBO1-4446
85 S-0500 ALCANTARA CABALLERO ELGA (US-CF) KARINA HURTADO (US-CF) 1.50S/              EBO1-4466
86 S-0538 SANCHEZ FERNANDEZ HORACIO OLIVER (US-TENS-CF) KARINA HURTADO (US-TENS-CF) 45.00S/           EBO1-4851
87 S-0501 JIMENEZ GUZMAN ENGILBERTO ALGODON 500 G. COPPON ALEJANDRA NAMUCHE ALGODON 500 G. COPPON 9.50S/              EBO1-4851
88 S-0522 ROJAS ANGULO ALEX PAUL (CHC-TENS) KARINA HURTADO (CHC-TENS) 54.30S/           EBO1-4849
89 S-0508 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA JERINGA 10 1.50S/              EBO1-4850
90 S-0478 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA METAMIZOL 1 GR AMP 4.20S/              EBO1-4851
91 S-0737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 10 ML 2.00S/.              EBO1-4852
92 S-0739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DINA ELIZABETH LA POSITIVA CLAUDIA URIZA AGUJA N°21 1.00S/.              EBO1-4853
93 S-0740 CUEVA RABANAL IRIS AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE MIOPRES FORTE 2.00S/.              EBO1-4854
94 S-0741 PAZ RAMIREZ NORMAN BRANDO RIMAC CLAUDIA URIZA PARACETAMOL 0.50S/.              EBO1-4855
95 S-0746 FERNANDEZ BURGOS SARITA NOEMÍ RIMAC CLAUDIA URIZA PERSERVATICO 3.50S/.              EBO1-4856
96 S-0747 HUAYAN REYES KAREN VANESSA PACIFICO HERRERA MIRANDA AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-4857
97 S-0750 SOTELO PEREZ JUAN CARLOS PROTECTA HERRERA MIRANDA MIGAVIM 1.50S/.              EBO1-4858
98 S-0754 VASQUEZ PORTILLA CARLA KORINA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES DICLOFENACO 75 MG 1.00S/.              EBO1-4859
99 S-0755 SANCHEZ PORTILLA DAYANA LA POSITIVA VARGAS REYES ORFENADRINA 60 MG 1.50S/.              EBO1-6864
100 S-0756 VASQUEZ PORTILLA EBER YOSHIMAR AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE JERGINA 5 CC 0.30S/.              EBO1-6865
101 S-0757 MENDOZA CASTRO VICTOR MANUEL AFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-6866
102 S-0758 MENDOZA CASTRO LIZ ROXANA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CEPILLO DENTAL 3.50S/.              EBO1-6867
103 S-0761 TRELLES AGUIRRE ANA EDITH LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE CATETER N°21 4.50S/.              EBO1-6868
104 S-0764 JAVE FERNANDEZ MARIA ERLINDA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-6869
105 S-0765 CARRANZA PATIÑO MILUSKA ESTHEFANNY AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-6870
106 S-0766 REYES RUBIO LADY LA POSITIVA VARGAS REYES SHAMPOO PANTENE 1.00S/.              EBO1-6871
107 S-0767 RUBIO VALDERRAMA TEODOLINDA LA POSITIVA VARGAS REYES JABONCILLO NEKO 2.50S/.              EBO1-6872
108 S-0768 REYES BEJARANO SANTOS CRESCENCIO AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE TERMOMETRO 3.00S/.              EBO1-6873
109 S-0769 REYES RUBIO ANTONI JOSE AFOCAT TRUJILLO ALEJANDRA NAMUCHE PAPEL HIGIENICO 2.20S/.              EBO1-6874
110 S-0770 ACOSTA YUPANQUI MICHELY AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES JABOL PALMOLIVE 2.00S/.              EBO1-6875
111 S-0773 MORAN REYNA ALEXANDER RODOLFO AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES AGUA MINERAL 1.50S/.              EBO1-6876
112 S-0774 VARAS TORRES RANDY YAIR LA POSITIVA VARGAS REYES BETAPLUS 4.00S/.              EBO1-6877
113 S-0775 SALVADOR VARAS TATIANA AFOCAT LA LIBERTAD VARGAS REYES CLORFENAMINA 7.50S/.              EBO1-6878
114 S-0776 TORRES CURO BERSABE LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE CELECOBIX 6.00S/.              EBO1-6879
115 S-0777 VARAS CRUZ EDER OLIVER LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE NACL 9% 7.00S/.              EBO1-6880
116 S-0778 RUIZ TERRONES CINDY LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ESCOPOLAMINA 5.00S/.              EBO1-6881
117 S-0779 CHOTON RUIZ MARIA ALONDRA LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE BISMUTOL 6.00S/.              EBO1-6882
118 S-0782 TERRONES DE RUIZ JUANA AFOCAT TRUJILLO MARITZA CHIFLOQUE GASEOVET 4.00S/.              EBO1-6883
119 S-0784 RUIZ ESPINOZA JACOBO PABLO LA POSITIVA MARITZA CHIFLOQUE ABOCAT N°18 8.00S/.              EBO1-6884
120 S-0785 VARAS CARRIL ESTHER MAGDALENA AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EQUIPO DE VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-6885
121 S-0786 LOPEZ YUPANQUI BRYAN AFOCAT TRUJILLO VARGAS REYES EXTENSION DISS 8.00S/.              EBO1-6886
122 S-0787 LOPEZ YUPANQUIJONATHAN FERNANDO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE LLAVE TRIPLE VIA 4.50S/.              EBO1-6887
123 S-0789 RUIZ GIL MARIA SOLANSH LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE JERINGA DE 10 cc 1.00S/.              EBO1-6888
124 S-0790 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL  120 MG JBE 2.80S/.              EBO1-6889
125 S-0791 CABRERA NIETO JUDITH MERCEDES LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE PARACETAMOL 500 MG TAB 2.50S/.              EBO1-6890
126 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO AGUA DESTILADA LITRO 60.00S/           EBO1-6891
127 S-0639 SILVA CUBA HISELA LA POSITIVA KARINA HURTADO (MG- US-TENS-EJ) 2.30S/              EBO1-6892
128 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE HIBICLEN 4% X 500ML. 50.30S/            EBO1-6893
129 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO KARINA HURTADO (CHC-TENS) 102.00S/          EBO1-6894
130 S-0660 JUAREZ CASTILLO JHONATAN PACIFICO KARINA HURTADO (MG-US) 54.30S/            EBO1-6895
131 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO CLORANFENICOL 1G 86.30S/            EBO1-6896
132 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO CLORFENAMINA 10 MG. 12.30S/            EBO1-6897
133 S-0295 BACA VASQUEZ MARIBEL ELIZABETH AFOCAT LA LIBERTAD LINARES CLORURO DE POTASIO 20%  X 10ML 14.30S/            EBO1-6898
134 S-0615 ANGEL PEREDA ALEX FERNANDO LA POSITIVA KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 20%  X 20ML. 8.90S/              EBO1-6899
135 S-0810 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO KARINA HURTADO CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO 10.20S/            EBO1-6900
136 S-0810 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO CLAUDIA URIZA KETOROLACO 10 MG 52.30S/            EBO1-6901
137 S-0810 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO HERRERA MIRANDA ORFENADRINA 100 MG 45.10S/           EBO1-6902
138 S-0810 ZEGARRA TUANAMA MARLLURI JARUMI PACIFICO KARINA HURTADO CELECOXIB 200 MG 42.00S/           EBO1-6903
139 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO VENOCLISIS 50.00S/           EBO1-6904
140 S-0478 TASSO SANTIAGO OSWALDO ENRIQUEAFOCAT LA LIBERTAD ALEJANDRA NAMUCHE CATETER 20 72.30S/           EBO1-6905
141 S-0752 LAZARO BRICEÑO DE MECHANROCIO MARIBEL RIMAC KARINA HURTADO CEFAZOLINA 1 GR 56.30S/           EBO1-6906
142 S-0472 GUTIERREZ ARAUJO MARIA TERESAAFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO METAMIZOL 1 GR 1.50S/              EBO1-6907
143 S-0969 CASTILLO GUEVARA DORIS EMELDA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO ABOCAT 8.00S/.              EBO1-6908
144 S-0970 CHAVEZ LOZANO OLINDA LISBETH AFOCAT LA LIBERTAD LINARES NACL 9% 8.00S/.              EBO1-6909
145 S-0975 RODRIGUEZ MESIA EDUARDO ANTONIO LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA  10 cc 1.00S/.              EBO1-6910
146 S-0976 OLANO ROJAS JOSE DAVID PACIFICO KARINA HURTADO IBUPROFENO 400 MG 4.50S/.              EBO1-6911
147 S-0977 VEJARANO RODRIGUEZ JULIO CESAR AFOCAT TRUJILLO HERRERA MIRANDA ALGODON 500 G. COPPON 1.00S/.              EBO1-6912
148 S-0978 SILVA CUBA HISELA AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA AGUA DESTILADA LITRO 2.00S/.              EBO1-6913
149 S-0980 HUAMAN DEL CASTILLO AROON AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA (MG- US-TENS-EJ) 11.00S/.            EBO1-5910
150 S-0981 MAXIME ROBBE LA POSITIVA KARINA HURTADO HIBICLEN 4% X 500ML. 0.50S/.              EBO1-5911
151 S-1000 HUAMAN HUAMAN JUANA PACIFICO ALEJANDRA NAMUCHE (CHC-TENS) 0.50S/.              EBO1-5912
152 S-1001 VALENCIA BAZAN SHEIDA AFOCAT TRUJILLO KARINA HURTADO (MG-US) 9.00S/.              EBO1-5913
153 S-1002 REBAZA ZAFRA MARIA JOSE AFOCAT LA LIBERTAD LINARES PAPEL HIGIENICO 7.00S/.              EBO1-5914
154 S-1003 REBAZA ZAFRA ANA PAULA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO AGUA MINERAL 7.00S/.              EBO1-5915
155 S-1004 MIÑANO ULLOA CRISTINA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO METAMIZOL 8.00S/.              EBO1-5916
156 S-1005 ZAFRA MIÑANO CATHERINE AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VENOCLISIS 10.50S/.            EBO1-5917
157 S-0873 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO AFOCAT LA LIBERTAD HERRERA MIRANDA EQUIPO DE VOLUTROL 12.40S/.            EBO1-5918
158 S-0472 GUTIERREZ ARAUJO MARIA TERESAAFOCAT NUEVO HORIZONTE KARINA HURTADO LLAVE DISS 50.00S/.            EBO1-4919
159 S-0905 IPARRAGUIRRE POLO ELAR JHON MAPFRE KARINA HURTADO NACL 9% 12.30S/.            EBO1-6920
160 S-0905 IPARRAGUIRRE POLO ELAR JHON MAPFRE KARINA HURTADO ABOCAT N°20 EBO1-6921
161 S-0612 CUEVA MENDOZA JUAN CARLOS LA POSITIVA KARINA HURTADO JERINGA N° 20 20.00S/.            EBO1-6922
162 S-0665 MENDOZAVILLAVICENCIO JORGE LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CLORURO DE SODIO 9 % LITRO 4.50S/.              EBO1-6923
163 S-0665 MENDOZAVILLAVICENCIO JORGE LA POSITIVA HERRERA MIRANDA VENOCLISIS 4.50S/.              EBO1-6924
164 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CATETER 20 4.50S/.              EBO1-6925
165 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA CEFAZOLINA 1 GR 4.50S/.              EBO1-6926
166 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE METAMIZOL 1 GR 45.00S/           EBO1-6927
167 PERALTA ARQUEROS MERY LOIDA PARTICULAR CLAUDIA URIZA DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 9.50S/              EBO1-6928
168 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA HERRERA MIRANDA TRAMADOL 100 MG 54.30S/           EBO1-6929
169 S-0665 MENDOZAVILLAVICENCIO JORGE LA POSITIVA CLAUDIA URIZA JERINGA 20 1.50S/              EBO1-6930
170 S-0665 MENDOZAVILLAVICENCIO JORGE LA POSITIVA HERRERA MIRANDA JERINGA 10 4.20S/              EBO1-6931
171 S-0715 MORALESMARTENEZ VARGASHUMBERTO ANTONIO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA EXTENSION DISS 56.30S/           EBO1-6932
172 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA CLAUDIA URIZA ABOCAT N°20 1.50S/              EBO1-6933
173 S-0661 RODRIGUEZ CRUZ SEGUNDO JUSTO LA POSITIVA ALEJANDRA NAMUCHE DIMENHIDRINATO 50 MG AMP 45.00S/           EBO1-6934
174 S-1002 REBAZA ZAFRA MARIA JOSE AFOCAT LA LIBERTAD LINARES TRAMADOL 100 MG 7.00S/.              EBO1-7914
175 S-1003 REBAZA ZAFRA ANA PAULA AFOCAT LA LIBERTAD KARINA HURTADO JERINGA 20 7.00S/.              EBO1-7915
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MEDICINA GENERICA MEDICINA DE MARCA
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